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TUTTU HANKE: Tutkimuksellinen ja toiminnallinen ulkonaoppiminen
Kouluttajat:
FM, Biologian ja maantieteen opettaja,
joka on toiminut opetuksen ohella
mukana monenlaisessa pedagogisessa
asiantuntijatyössä. Saran viimeaikaisiin
projekteihini on kuulunut esimerkiksi
TUTTU-hankkeen koordinointi sekä




FT, Biologian didaktiikan yliopistonlehtori työskentelee
Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osastolla. Arjalla on
pitkä kokemus ulkona opettamisesta opetus- ja
tutkimustyön myötä. Hän on toiminut luokanopettajana,
opettajankouluttajana ja täydennyskouluttajana vuodesta
1998 lähtien. Keskeisin tutkimusteema on ulkona
oppiminen, biodiversiteettikasvatus ja lajintunnistus. Arja
on perustanut Suomen lasten metsäretkipäivän, joka
kannustaa kaikkia viemään lapsia ulos oppimaan.
FT, ekologian yliopistonlehtori joka
työskentelee Helsingin yliopiston Bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa
opetuksesta vastaavana varadekaanina.
Helena on taustaltaan kasvitieteen tutkija
ja opettaja, ja tutkii kasvien ekologiaa, ja
kasvien talvehtimisen ekofysiologiaa.
Helena on tuottanut kasvitieteen verkko-









































FM, Tuuli on taustaltaan luonnonmaantieteilijä sekä
maantieteen ja biologian aineenopettaja. Tuuli on erittäin
kiinnostunut tiedekasvatuksesta, jonka parissa hän on
työskennellyt Helsingin yliopiston Geopiste-tiedeluokan
toiminnan kautta mm. kehittämällä ja ohjaamalla
harjoitustöitä kouluryhmille. Tällä hetkellä Tuuli työskentelee
Geotieteiden ja maantieteen osastolla tohtorikoulutettavana
BioGeoScience Modelling Lab –tutkimusryhmässä, jossa hän
tutkii lajien levinneisyyteen vaikuttavia tekijöitä arktis-
alpiinisessa ympäristössä.
FT, Tuomas toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän vetää
Helsingin kaupunkirottaprojektia sekä kouluttaa tulevia
biologian opettajia. Tuomas on osallistunut valtakunnalliseen
opetussuunnitelmatyöhön, kirjoittanut biologian oppikirjoja
lukioon, täydennyskouluttanut opettajia muun muassa ulkona
oppimisesta ja mobiililaitteiden käytöstä sekä kirjoittaa
kolumneja Maaseudun tulevaisuuteen ja Tiede Luonto
–lehteen sekä Kaiken takana on loinen –blogia Tiede-lehden
nettisivuille.
LuK, Jon opiskelee kasvibiologiaa, ja valmistuu biologian ja
maantieteen opettajaksi. Jon on toiminut opettajana
Helsingin yliopistolla, lukiossa sekä luontokouluissa ja on
myös toiminut oppaana Luonnontieteellisellä museolla.
Tämän lisäksi Jon on ollut mukana laatimassa
opetusmonisteita yliopistolle. Vapaa-ajallaan Jon on
lintuharrastaja ja luonnonvalokuvaaja. Jon on toiminut lisäksi
TUTTU-hankkeessa kääntäjänä ja kääntänyt tämän kirjan
yleiset osat ruotsiksi.
FM, Tohtorikoulutettava työskentelee Helsingin yliopiston
Kasvatustieteiden osastolla. Anttoni on koulutukseltaan
biologian ja maantieteen opettaja sekä luokanopettaja. Hän on
toiminut yliopistolla kehittämässä monialaista ja
tutkimuksellisia oppimisen tapoja sekä opettajankouluttajana
ja täydennyskouluttajana. Väitöskirjatutkimuksessaan Anttoni
tutkii ulko-oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppilaiden
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TUTTU – Tutkimuksellinen ja
toiminnallinen ulkonaoppiminen
TUTTU-hanke on suunniteltu tarjoamaan opettajille koulutusta, jossa opettajat itse
pääsevät suunnittelemaan sekä toteuttamaan tutkimuksellisia sekä monialaisia ulko-
oppimisympäristöön sopivia opetuskokonaisuuksia. Koulutuksen tarkoituksen keskiössä
on lisäksi ollut alusta asti opettajien tuottamien materiaalien jakaminen muille opettajille,
jolloin koulutuksen hyöty saadaan laajasti jaettua eteenpäin kaikille opettajille. Koulutusta
ideoimassa oli hankkeen johtajan Helena Åströmin lisäksi aineenopettaja Justus Mutanen
ja koordinaattorina hankkeessa aloitti Helena Laasjärvi, jonka jälkeen koordinaattoriksi
vaihtui Sara Lindholm.
Hankkeen koulutukset on järjestetty Viikin kampuksella (Bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta, Helsingin yliopisto) sekä Lammin biologisella asemalla ja Tvärminnen
eläintieteellisellä asemalla. Koulutus on järjestetty kaksikielisenä, jonka johdosta myös tämä
julkaisu on kaksikielinen. Yleiset osat ovat molemmilla kotimaisilla kielillä ja opettajien
suunnittelemat tehtävät alkuperäisellä, opettajan tuottamalla kielellä. Opettajien
suunnittelemissa tehtävissä olevat kuvat ovat opettajien itsensä ottamia, ellei toisin mainita.
Oheinen julkaisu on tarkoitettu kaikille opettajille aina varhaiskasvatuksesta lukioon asti.
Painotuksena julkaisussa on peruskoulun taso, mutta se sopii virikemateriaaliksi mille
tahansa luokka-asteelle monialaisten tutkimuksellisten ja toiminnallisten ulko-
oppimisympäristöä hyödyntävien tehtävien toteuttamisen tueksi. Julkaisussa tarjotaan
opettajille ulko-oppimisympäristöön suunniteltuja uusia, valmiita tehtäviä, joista osassa
painottuu enemmän monialaisuus, osassa tutkimuksellisuus ja toisissa toiminnallisuus.
Tuotetuissa tehtäväkokonaisuuksissa painottuvat oppilaiden laaja-alaisen osaamisen taidot,







































Koulutus sisälsi yhteisen osan, johon kuului aloitustapaamisen lisäksi oman tehtävän
toteutus oppilaitoksessa syksyn 2019 aikana sekä loppuseminaari. Yhteisen osan lisäksi
koulutuksessa järjestettiin neljästä teemasta (Talvi, Ilma, Maa ja Vesi) teeman aiheeseen
liittyvät lähiopetuspäivät. Opettajat valitsivat pääsääntöisesti teemoista kaksi, joihin he
osallistuivat. Koulutuksen rakenne on esitetty kuvassa 1.
Jokaisen teeman ensimmäinen lähiopetuspäivä sisälsi teeman mukaisia tutkimuksellisuutta
ja toiminnallisuutta käsitteleviä tehtäviä, jotka oli suunniteltu ulko-oppimisympäristöön.
Toisena lähiopetuspäivänä opettajat pääsivät kokeilemaan itse suunnittelemiaan tehtäviä.
Tehtävien suunnittelussa käytettiin apuna vertaiskommentointia sekä lisäksi kouluttajat
antoivat palautetta suunnitelluista tehtävistä. Teemakoulutusosioiden jälkeen osallistujat
työstivät omia ulko-oppimisympäristöön soveltuvia tutkimuksellisia ja toiminnallisia
opetuskokonaisuuksia saamiensa kommenttien perusteella, ja joista lopulta toteutuneet
ideat on koottuna tähän kirjaan teemoittain.
Lyhyet kuvaukset teemapäivien sisällöistä löytyvät jokaisen teeman alusta. Koulutuksen
kävi loppuun 29 opettajaa eri oppilaitoksista. Heidän suunnitelmansa on koottu tähän
julkaisuun neljään eri osioon TALVI, ILMA, MAA ja VESI. Huomaathan, että sivun
yläreunan värilliset palkit sekä sivun alareunan väri toimivat navigointivälineinä teemojen
välillä.
Kiitämme kaikkia koulutukseen osallistuneita sekä Opetushallitusta koulutuksen
rahoittamisesta.
Helsingissä joulukuussa 2019







































TUTTU ‐ Forskningsbaserad och
aktiverande uteundervisning
Projektet TUTTU är en lärarfortbildning där lärarna själv planerar och genomför
forskningsbaserade och ämnesöverskridande undervisningshelheter som utförs utomhus.
Utbildningens målsättning har varit att delge det av lärarna producerade
undervisningsmaterialet till alla deltagare och också till andra lärare (via denna
publikation), varvid fortbildningen kollektivt kommer att gynna ett stort antal lärare.
Fortbildningen har planerats av projektledaren Helena Åström och av ämnesläraren Justus
Mutanen. Vid projektstarten 2018 var Helena Laasjärvi koordinator, och Sara Lindholm
tog över arbetet under år 2019.
De olika delarna av projektets fortbildning har hållits i Bio- och miljövetenskapliga
fakultetens, Helsingfors universitet, utrymmen i Vik i Helsingfors, samt på Lampis
biologiska station och Tvärminne zoologiska station. Fortbildningen har delvis hållits på
två språk, och därmed är också denna publikation tvåspråkig. De allmänna textdelarna av
publikationen finns på finska och svenska, medan de av lärarna producerade uppgifterna
finns på det språk läraren från början har använt vid planeringen av uppgiften. De bilder
som finns i samband med uppgifterna är tagna av läraren ifråga, ifall inget annat nämns i
samband med bilderna.
Förord
Denna publikation är ämnad för alla lärare, från småbarnspedagogik och förskola, till
grundskolan och gymnasiet. Tyngdpunkten ligger vid grundskolans undervisning, men
materialet lämpar sig som inspirationskälla för vilken utbildningsnivå som helst, och kan
användas som stödmaterial att utveckla uppgifter som grundar sig på forskningsbaserad
och ämnesöverskridande uteundervisning. I publikationen finns nya, färdiga uppgifter för
uteundervisning – i en del av uppgifterna betonas den ämnesöverskridande verksamheten,
och i en del framhävs forskningsbaserad verksamhet eller aktivitet utomhus. I de
producerade undervisningshelheterna betonas utvecklingen av mångsidiga kompetenser,
aktiv verksamhet utomhus och mångvetenskaplig verksamhet.
Fortbildningen innehöll en allmän del, som innefattade startseminarium hösten 2018, den
egna aktivitetens förverkligande i skolan under hösten 2019, samt slutseminarium.
Förutom den allmänna delen ordnades närundervisningsdagar med fyra olika teman:
Vintern, Luften, Marken och Vattnet. Deltagarna valde huvudsakligen två teman som de







































Inom varje tema gjordes under den första närundervisningsdagen olika aktiverande och
forskningsbaserade uppgifter som var planerade av utbildarna. Under den andra
närundervisningsdagen utprövades en del av de uppgifter som deltagarna själva planerat.
Efter den genomförda temafortbildningen bearbetade lärarna sina egna producerade
undervisningsidéer med hjälp av kommentarer från andra lärare och projektets utbildare.
De slutliga undervisningshelheterna är samlade i denna publikation.
En kort beskrivning över temadagarnas innehåll finns i början av varje temadel.
Fortbildningen slutfördes i sin helhet av 29 lärare från olika skolor. Lärarnas producerade
planer över undervisningsuppgifter finns i de fyra temahelheterna VINTERN, LUFTEN,
MARKEN och VATTNET. Lägg märke till att navigeringsbalken i olika färger uppe på
varje sida, motsvarar färgen i sidans nedre kant, och hjälper därmed till vid navigeringen
mellan de olika temaområdena.
Vi tackar alla som deltagit i fortbildningen, samt Utbildningsstyrelsen för finansieringen av
projektet.
Helsingfors, december 2019








































Kaikki Tuttu-hankkeen aktiviteetit on luotu vastaamaan opetussuunnitelman asettamiin
sisältö- ja tavoitealueisiin eri oppiaineissa. Aktiviteetit voivat liittyä varhaiskasvatukseen,
peruskouluun tai lukioon. Jokaisen aktiviteetin alussa on kerrottu lyhentein sen liittyminen
opetussuunnitelmaan. Aktiviteetin alussa on kerrottu minkä oppiaineen sisältöalueista ja




Seuraaville sivuille on lisäksi avattu peruskoulusta lyhyesti laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet, biologian ja maantiedon sisältöalueiden otsikot sekä tavoitteet. Lukion osalta on
avattu biologian pakollisten sekä syventävien kurssien otsikot. Näiden sekä muiden




Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-
perusteet









































Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7­9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia
mahdollisuuksia. Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja
tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin.
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
S1 Biologinen tutkimus
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
S4 Mitä elämä on?
S5 Ihminen
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
Biologian opetuksen tavoitteena on
Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen
vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys
Biologiset taidot
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja
seuraussuhteiden ymmärtämistä
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten
ilmiöiden ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja







































Maantiedon opetuksen tavoitteet 7 ­ 9 vuosiluokilla
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys
T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja
maapallon eri alueilla
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
Maantieteelliset taidot
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan,
tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä
aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan
ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden
monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan
ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7­9
S1 Maapallon karttakuva ja alueet
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla








































Tässä on poimittu laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden yleiset otsikot helpottamaan
aktiviteettien lukemista. Lue tarkemmin laaja-alaisen osaamisen osa-alueista
Opetussuunnitelmasta luvusta 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7 - 9.
• Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Monilukutaito (L4)
• Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
"Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä.
Toisaalta oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät.
Koulu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea
itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää
maailmaa. Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen
ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma
erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.
Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja
pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja
taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä,
käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat
yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee.
Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle
luontevalla tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen
yhdessä oppilaiden kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja
syventämiseen."







































Lukion biologian opetussuunnitelman perusteet 2015
Ohessa on listattu lukion biologian keskeiset kurssikuvaukset. Lisää kursseista voit lukea
suoraan Lukion opetussuunnitelman perusteista (5.7 Biologia).
Pakolliset kurssit
1. Elämä ja evoluutio (BI1)
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin.
Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana
luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen
merkityksen
ymmärtäminen.
2. Ekologia ja ympäristö (BI2)
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia
Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta
uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös
muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä
muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai
kehittämisprojekti.
Valtakunnalliset syventävät kurssit
3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja
toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä
ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat
tutkimukset.
4. Ihmisen biologia (BI4)
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita
ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen
terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja
puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.
5. Biologian sovellukset (BI5)
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen
tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin
sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen
kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat
geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja







































Aktiviteterna i TUTTU-projektet är skapade att motsvara de målsättningar och
kompetensområden som ingår i läroplanen i de olika ämnena. Aktiviteterna riktar sig mot
den undervisning som förbereder den grundläggande undervisningen, grundskolan eller
gymnasiet. I samband med varje aktivitet finns de olika målen och kompetenserna i
läroplanen, som uppgiften beaktar, nämnda som bokstavskoder. I början av varje aktivitet
nämns också vilket läroämne uppgiften gäller. De använda förkortningarna är desamma




På följande sidor beskrivs kortfattat mälsättningarna för den helhetsskapande
undervisningen och mångvetenskapliga lärområden i grundskolan, och för biologi- och
geografiundervisningens del rubrikerna för innehållen och målsättningarna. För
gymnasiets del ingår de obligatoriska och fördjupande kursernas rubriker. De fullständiga
beskrivningarna över dessa läroämnen, samt andra läroämnen, finns i läroplanen, se
följande länkar:
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014:
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grunderna-laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen










































Centralt innehåll som anknyter till målen för biologi i årskurs 7–9
Innehållet väljs så att det stödjer målen och beaktar de lokala möjligheterna. Innehållen
anknyter sig till varandra så att biologisk undersökning (I1) och exkursioner i naturen och
närmiljön (I2) ska ingå i andra ämnesområden. Innehållet utformas till helheter för olika
årskurser.
I1 Biologisk undersökning
I2 Exkursioner i naturen och närmiljön
I3 Ekosystemets grundstruktur och funktion
I4 Vad är liv?
I5 Människan
I6 En hållbar framtid
Mål för undervisningen
Biologisk kunskap och förståelse
M1 hjälpa eleven att förstå grundstrukturen i ekosystemet och hur det fungerar samt att
jämföra olika ekosystem och identifiera arter
M2 hjälpa eleven att beskriva organismers struktur och livsfunktioner samt att förstå
organismsamhällets struktur
M3 handleda eleven att undersöka hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer och att
förstå vilken betydelse olika livsmiljöer har för naturens mångfald
M4 hjälpa eleven att förstå grundprinciperna för ärftlighet och evolution
M5 hjälpa eleven att förstå människans utveckling och kroppens grundläggande funktioner
M6 vägleda eleven att bedöma förändringar i naturen och människans påverkan på miljön
samt att förstå betydelsen av ekosystemtjänster
Biologiska färdigheter
M7 hjälpa eleven att utveckla naturvetenskapligt tänkande och att förstå samband mellan
orsak och verkan
M8 handleda eleven att använda utrustning som behövs vid biologisk undersökning samt
informations- och kommunikationsteknik
M9 vägleda eleven att sammanställa en samling organismer och att odla växter för att
förstå biologiska fenomen
M10 handleda eleven att genomföra undersökningar både i och utanför skolan
M11 uppmuntra eleven att tillämpa kunskaper och färdigheter i biologi i sitt eget liv samt i
samhällsdebatten och -beslutsfattandet
Attityder och värderingar
M12 inspirera eleven att fördjupa sitt intresse för naturen och naturfenomen samt stärka
elevens förhållande till naturen och hens miljömedvetenhet
M13 vägleda eleven att göra etiskt motiverade val







































Centralt innehåll som anknyter till målen för geografi i årskurs 7–9
Innehållet väljs så att det stödjer målen och beaktar de lokala möjligheterna. Innehållen
anknyter sig till varandra så att kartbilden över jordklotet (I1) och bevakningen av aktuella
händelser i världen (I2) ska ingå i andra ämnesområden. Innehållet formas till helheter för
olika årskurser.
I1 Kartbild över områdena på jordklotet
I2 En aktuell, föränderlig värld
I3 Grundläggande förutsättningar för liv på jorden
I4 Föränderliga landskap och livsmiljöer
I5 Människor och kulturer i världen
I6 En hållbar livsstil och hållbar användning av naturresurser
Mål för undervisningen
Geografisk kunskap och förståelse
M1 stödja eleven att skapa en strukturerad kartbild av jordklotet
M2 vägleda eleven att undersöka naturgeografiska fenomen samt att jämföra
naturlandskap i Finland och på andra håll i världen
M3 vägleda eleven att undersöka kulturgeografiska fenomen och kulturlandskap samt att
förstå olika kulturer, näringsgrenar och människors liv i Finland och på olika håll i
världen
M4 uppmuntra eleven att reflektera över samspelet mellan människan och naturen samt att
förstå betydelsen av en hållbar användning av naturresurser
Geografiska färdigheter
M5 vägleda eleven att utveckla sin förmåga att tänka geografiskt och att ställa geografiska
frågor
M6 hjälpa eleven att utveckla sin rumsuppfattning samt förståelsen för symboler,
proportioner, riktningar och avstånd
M7 handleda eleven att träna geomediala färdigheter i vardagen och att läsa, tolka och
sammanställa kartor och andra modeller över geografiska fenomen
M8 hjälpa eleven att utveckla geografiska undersökningsfärdigheter
M9 lära eleven att iaktta miljön och förändringar i miljön samt aktivera eleven att följa med
aktuella händelser i sin närmiljö, i Finland och i hela världen
M10 stödja eleven att utveckla sin förmåga att kommunicera och arbeta i grupp, att
argumentera och tydligt presentera geografiska data
M11 vägleda eleven att värna om naturen, den byggda miljön och mångfalden i dem samt
stärka elevens förmåga att delta och påverka
Attityder och värderingar
M12 stödja eleven att växa till en aktiv och ansvarsfull medborgare som tillägnar sig en
hållbar livsstil
M13 vägleda eleven att värdesätta sin regionala identitet samt naturens, mänsklig och








































Här är några allmänna titlar på mångsidig kompetens för att underlätta läsning av
aktiviteter. Läs mer om de mångsidig kompetens i läroplanen i kapitel 15.2 Mångsidig
kompetens i årskurs 7 - 9.
• Förmåga att tänka och lära sig (K1)
• Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
• Vardagskompetens (K3)
• Multilitteracitet (K4)
• Digital kompetens (K5)
• Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6)
• Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
"Förutsättningarna för utveckling av mångsidig kompetens stärks i takt med att eleverna
utvecklas. Å andra sidan ökar utmaningarna i fråga om samarbete mellan läroämnena och
i skolvardagen. Skolan kan i bästa fall erbjuda en gemenskap som känns meningsfull för
den unga som är i puberteten och där den unga får hjälp med att strukturera både sin
egen utveckling och omvärlden. Det är särskilt viktigt att ge eleverna möjligheter att
uppleva att de kan och lyckas för att på så sätt stärka deras självkänsla och att handleda
varje elev att bli medveten om sina styrkor och att realistiskt se sina utvecklingsbehov.
Under dessa år fortsätter man att lägga grund för en hållbar livsstil och ett hållbart
välbefinnande och re-flekterar tillsammans med eleverna över sociala, samhälleliga och
ekonomiska samt kulturella och ekolo-giska förutsättningar för hållbar utveckling.
Undervisningen ska innehålla både praktiska och teoretiska exempel på sambandet mellan
de olika aspekterna av hållbar utveckling och vad en hållbar livsstil i prakti-ken betyder.
Varje läroämne ska stödja utvecklingen av mångsidig kompetens på ett för läroämnet
naturligt sätt. Att planera och genomföra de mångvetenskapliga lärområdena i samarbete
med eleverna strävar i synnerhet till att utveckla och fördjupa mångsidig kompetens."







































Nedan finns en lista över de viktigaste kurserna i gymnasiets biologi. Läs mer om kurserna
direkt från Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 (5.7 Biologi)
Obligatoriska kurser
1. Livet och evolutionen (BI1)
I kursen sätter de studerande in sig i livets förutsättningar och de karakteristiska dragen
hos alla organismer. Under kursen bekantar sig de studerande också med sättet att
inhämta och beskriva kunskap inom biologin och med biologin som en del av det
naturvetenskapliga tänkandet. Det centrala perspektivet i kursen är förståelse av
evolutionen och dess betydelse.
2. Ekologi och miljö (BI2)
I kursen studeras ekologins grunder och livets mångfald samt hoten mot denna mångfald
i Finland och annanstans i världen. Centrala teman är de faktorer som hotar mångfalden i
naturen samt möjligheterna att bevara mångfalden. Genom kursen blir de studerande
förtrogna även med andra ekologiska miljöproblem. I kursen ingår en liten undersökning
eller ett litet utvecklingsprojekt som gäller ekologin eller miljöns tillstånd och som görs
självständigt eller i samarbete med andra.
Nationella fördjupade kurser
3. Cellen och ärftligheten (BI3)
Kursen ger den studerande en djupare förståelse av cellens uppbyggnad och funktion.
Kursen behandlar också styrningen av cellens funktion, cellernas förökning och
ärftlighetens grunder. Centralt för kursen är experimentella arbetssätt och undersökningar
som de studerande utför.
4. Människans biologi (BI4)
Under kursen blir de studerande förtrogna med människans anatomi och fysiologi.
Centrala frågor är människans livsfunktioner och fortplantning samt arvsmassans och
miljöns betydelse för människans hälsa. Under kursen behandlas människokroppens
förmåga att anpassa sig till förändringar och försvara sig mot yttre hot.
5. Biologins tillämpningar (BI5)
Syftet med kursen är att de studerande ska få förståelse av den biologiska forskningens
betydelse för lösningen av framtidens problem. I kursen blir de studerande förtrogna med
olika tillämpningar av biologin inom medicinen, industrin och livsmedelsproduktionen
samt inom hållbar användning av naturtillgångarna. Centrala frågor är olika tillämpningar
av genteknologi och mikrobiologi. I kursen planerar och genomför den studerande ett








































Suomalainen kouluvuosi painottuu talveen. Pimeää, kylmää, lumista tai loskaista säätä on
kouluvuodesta useampi kuukausi. Talvi tuntuu kuitenkin olevan vähän hyödynnetty
vuodenaika ulko-opetuksessa. Talviosuuden tavoitteena olikin tutustuttaa opettajat
hyödyntämään luontoa oppimisympäristönä myös talvella. Tarkoituksena oli tutustua
talvisiin ulkotehtäviin eri tiedonalojen näkökulmasta. TUTTU Talvi -osuudessa tutustuttiin
talveen uusin ja vanhoin opetusideoin, höystettynä pohdinnoilla ja uuden ideoinnilla.
Tehtävissä ylitettiin oppiainerajoja, hyödynnettiin joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti
erilaisia välineitä, mobiililaitteita ja myös sisällä jatkuvia tutkimuksia.
Ensimmäinen talvipäivä aloitettiin aamulla yhteisellä tutustumisella. Varmistettiin varusteet
ja välineet, sillä ulkona paukkui tammikuinen pakkanen. Ulkona oli nimittäin päätetty olla
säällä kuin säällä. Siirryimme Viikin kampusalueelta kävellen Viikin luonnonsuojelualueelle.
Matkan varrella sai tehdä lintubongaustehtäviä, sillä halusimme saada selville kuka oli
ryhmän lintubongausmestari.
Osallistujat jaettiin neljään työryhmään. Päivän aikana osallistujat tekivät neljä erilaista
tehtäväpakettia. Tehtäväpaketit olivat A. Kasvit, B. Lumi/jää, C. Eläimet ja D.
Havainnointi. Jokaisessa tehtäväpaketissa oli yksinkertaisia tehtäviä, jotka toimivat







































Lounastauolla pääsimme lämmittelemään luontopäiväkoti Sotkanpesän lämpimään kotaan.
Eväät maistuivat ja tarinaa riitti. Saimme kuulla päiväkodin toiminnasta - miten
ulkonaoppiminen ja –opetus onnistuvat varhaiskasvatuksessa. Tauon jälkeen oli aikaa vielä
toiminnallisella tehtävälle. Draama- ja pelipedagogiikkaa hyödyntävässä kokonaisuudessa
pienryhmät tekivät tutkimusretken uudelle planeetalle, josta he tutkivat ja raportoivat mitä
erilaisimpia asioita toistensa kanssa kilvoitellen. Tehtävissä painottuivat erilaisten
tiedonalojen, taiteiden sekä viestinnän sisällöt. Osa tutkimusretkeilijöiden raporteista
jaettiin ja tutkimukset viimeisteltiin vielä sisätiloissa.
Toinen koulutuspäivä helmikuussa sujui opettajien valmistamien opetustuokioiden
merkeissä. Opettajat olivat ideoineet kokemuksiensa pohjalta ja osin ensimmäisestä
päivästä inspiroituneina opetustuokiot, joita testattiin osittain tai kokonaan. Saimme
kokeilla innostavia tehtäviä ja yhdessä pohtien kehittää niitä edelleen.
Kouluttajien näkökulmasta katsottuna talviosuus oli täydellisen kaunis, hyvää mieltä ja
ulko-opetusrohkeutta herättävä. Yhteinen halu harjoitella ulkona opettamista talvella oli
mahtavaa ja keskusteleva ja innostuva ilmapiiri kumpusi osallistujista koko koulutuksen








































En stor del av det finska skolåret infaller under vintern. Det är mörkt, kallt, snöigt eller
slaskigt flera månader av skolåret. Vintern som årstid verkar ändå utnyttjas lite i
uteundervisningen. Målet med vintertemat var således att bekanta lärarna med hur naturen
kan användas som undervisningsmiljö också på vintern. Syftet var att bekanta sig med
olika vintriga utomhusuppgifter från ett ämnesöverskridande perspektiv. Under TUTTU-
projektets Vinter-del bekantade sig deltagarna med vintern genom såväl gamla som nya
undervisningsidéer berikade med reflektion och brainstorming. I uppgifterna överskreds
flera olika läroämnen och olika slags redskap och mobiltelefoner användes i dem. En del
av uppgifterna hade undersökningsdelar som fortsatte inomhus.
Den första vinterdagen började på morgonen med att deltagarna bekantade sig med
varandra. Sedan gick vi igenom att alla hade lämpliga kläder och utrustning med sig för ute
rådde kallt januariväder. Vi hade nämligen bestämt oss för att vara ute oavsett väder. Vi
promenerade från Viks campusområde till Viks naturskyddsområde. Under promenaden
fick man göra en fågelbongningsuppgift eftersom vi ville ta reda på vem som var gruppens
fågelexpert.
Deltagarna delades in i fyra grupper. Under dagens lopp fick deltagarna utföra fyra olika
uppgiftspaket. Uppgiftspaketen var A. Växter, B. Snö och is, C. Djur samt D.
Observationer. I varje uppgiftspaket fanns enkla uppgifter som fungerade som grund för
diskussion och brainstorming.
Under lunchpausen fick vi värma oss i naturdaghemmet Sotkanpesäs varma kåta. Lunchen
smakade gott och vi underhöll oss med berättelser. Vi fick också höra om daghemmets
verksamhet – hur uteinlärning och uteundervisning lyckas inom småbarnspedagogiken.
Efter pausen fanns det ännu tid för aktiverande uppgifter. I helheten som utnyttjade drama
och spelpedagogik fick smågrupperna göra en upptäcktsfärd till en ny planet där de skulle








































varandra. Uppgifternas innehåll fokuserade på olika vetenskapsområden, konst och
kommunikation. En del av utforskarnas rapporter delades och forskningen fortsatte också
inomhus.
Under den andra utbildningsdagen i februari fick lärarna testa sina egna aktiviteter. Baserat
på sina egna erfarenheter och delvis inspirerade av den första utbildningsdagen hade
lärarna planerat egna aktiviteter som testades antingen delvis eller helt och hållet. Vi fick
prova på inspirerande uppgifter och tillsammans vidareutveckla dem.
Ur utbildarnas synvinkel var vintertemat vackert, det stärkte ens intresse att undervisa
utomhus och spred gott humör. Den gemensamma viljan att tillsammans öva på att
undervisa utomhus på vintern var fantastisk och deltagarna bidrog med en diskuterande










































Tämä on suunnitelma ulkona oppimisen kokonaisuudesta Riihikallion koulussa
Tuusulassa. Koulu on kolmisarjainen yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 0-9.
Oppikokonaisuus suunnitellaan toteutettavaksi osana 7-8 luokkien biologian ekologian
opetusta, siten että se alkaa 7. luokan tammikuussa ja jatkuu vuosikellona vielä 8. luokan
syyslukukauden.
Riihikalliossa ei ole jaksotusta, vaan oppilailla on sama lukujärjestys koko lukuvuoden.
Oppiainetta on mahdollisuus vaihtaa ainoastaan biologia/maantieto aineryhmän sisällä.
Koulussa on 45 minuutin oppitunnit ja 7.luokalla niitä on kaksi viikossa ja 8. luokalla 3
oppituntia. Suunnitelmassa toteutetaan ulkona oppimista aina viikon yhdellä tunnilla ja
ulkona ollaan säässä kuin säässä.
Ulkona oppimisen tehtävät seuraavat tunnilla käytävää teoreettisempaa opetusta ja
kannustavat oppilasta tutkimaan ja ihmettelemään vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa
lähiluontoa. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee maastoltaan vaihteleva lähimetsä,
metsässä kulkee myös oppilaille tuttu kuntopolku, jonka pituus on noin kilometri. (T1, T3,
T7, T8, T9, T10, T12, S1, S2, S3)
Ulkotunneille suunnitellaan pitkäkestoisia tehtäviä tietyn pienalueen tarkkailuun ja
jokaiselle tunnille useampi lyhytkestoinen tehtävä. Jokaisella tunnilla on tarkoitus tehdä
tehtävät eri tavoin kuvaamalla, kokoamalla ja tarkkailemalla ja niistä saa pisteitä, jotka
ohjaavat oppilasta saavuttamaan omat ja yhteiset tavoitteet.
Ulkona kunnan omistamassa lähimetsässä oleva tutkimusmetsä on kovassa käytössä.
Oppilaiden kanssa on käyty jokamiehen oikeudet huolella, jotta osaamme varjella
lähiluontoa. Tehtävissä on kohtia, joissa pyydetään keräämään pieniä näytteitä puunoksia,
varpuja ja sammalia, jotka eivät kuitenkaan kuulu jokamiehen oikeuden piiriin. Oppilaille
on kerrottu, että otamme vain pieniä näytteitä ja osana opetusta ja opettajan luvalla. Tämä
mahdollistaa kasveihin koskemisen ja niiden käytön myös luokkatilassa osana oppimista.
Myös näytteiden valokuvaaminen on mahdollista.
Joulukuun viimeisillä tunneilla tutustuimme lähiluontoon ja oma työpari valittiin tarkasti,
jotta työskentely sujuisi hyvin. Oppilaat valitsivat oman puunsa ja tekivät parin kanssa







































Kuva 1. 7-luokan oppilaiden tekemiä metsän asukkeja koulun lähimetsässä 19.12. 2018
OPS 2014 ohjeistuksessa on hyödyntää monipuolisesti oppimistiloja myös luonnossa.
Luonnossa liikkuminen ja siihen tutustuminen ovat tärkeitä oppilaiden luontosuhteen
kehityksessä. Vuoden kestävän ulkona oppimisen jakson aikana on tarkoitus syventää
luontosuhdetta ja madaltaa kynnystä liikkua metsässä myös vapaa-ajalla.
Ulkona on osa tehtävistä itsenäisiä tehtäviä ja osa on tarkoitus tehdä oman työparin
kanssa. Oman puun tarkkailu on pitkäkestoinen tehtävä, jossa opetellaan tarkkailemaan,
kirjaamaan havaintoja ja myös rauhoittumaan lähiluonnossa. Ulkotunneilla teetettävät
tehtävät ovat erilaisia ja kestoltaan vaihtelevia, tarkoitus on, että tekeminen ei lopu. Tunnin
tehtävät kootaan alustalle pareittain ja opettaja kuvaa alustan ja pisteyttää tehtävät.
Ulkona oppimisen tunnit on suunniteltu seuraavan aikataulun mukaan:
Ulkona oppimisen oppitunteja kertyy kevätlukukaudella 2019 yhteensä 10 kappaletta.
Jatkossa pyritään ulkona tapahtuvaa opetusta vielä lisäämään. Huhti-toukokuussa pyritään
lisäksi käyttämään viikon toista tuntia ulkona oppimiseen, jotta kasvion tekeminen saadaan
käyntiin. Koulun biologian opetuksessa käytettiin kirjaa Koodi Elämä (Sanoma Pro).
Ulkotunneilla syvennettiin viikon ensimmäisellä tunnilla luokassa käsiteltyä asiaa.
Toteutuneet tunnit
Tunnit on numeroitu numeroin 1-10. Kullekin oppitunnille on tehty oma ohjelma ja siihen
ohjeet. Ohjeet on kopioitu ja laminoitu, jotta ne kestävät ulkona työskentelyn usean
ryhmän kanssa. Opettaja varaa kaikille tunneille veden- ja säänkestävät tussit, laminoidut







































Alustat ryhmätehtäville ja irralliset laminoidut kirjoituslaput. Parit olivat pysyvät ja ne on
numeroitu, parit etsivät aina oman alustansa tunnin tehtävän koontiin.
1.Metsäoppitunti. Elollinen ja eloton luonto
Aloitimme biologian opetuksen tammikuussa runsaslumisessa ja kylmän talvisessa säässä.
Biologian peruskäsitteet ovat usein hankalia ja irrallisia ja niiden merkitystä ja käyttöä
pyritään ulkotunneilla syventämään. Ulkotunneilla ollaan lähimetsässä, usein juuri luokalle
varatussa tutkimusmetsässä.
Joulukuu:








7. Metsän kasvit, pohjakerros,
jäkälät ja sammalet
Tammikuu:










3. Lajien väliset suhteet
4. Vuodenajat ja eläinten
selviytyminen talvesta
Toukokuu:
9. Näin kerään kasviota,









































Työskentele oppitunnilla yhdessä työparisi kanssa. Tee tehtävät reippaasti ja varaa aikaa
myös vastausten asetteluun vastausalustalle. Opettaja ottaa valokuvan valmiista
vastausalustasta. Tehtävistä voi saada yhteensä 10 pistettä.
A) Elollinen ja eloton luonto. Etsi metsästä erilaisia asioita, jotka kuvastavat elollista
luontoa. Ota niistä mukaasi pieni näyte. Etsi myös esimerkkejä elottomasta luonnosta.
Yhdestä asiasta voit ottaa myös valokuvan kännykällä. Laita vastauksesi alustalle
kohtaan A, elolliset vasemmalle ja elottomat oikealle. Jos otit kuvan, niin avaa kuva
kännykästä ja laita alustalle.
B) Oma puu - käy tervehtimässä puutasi. Mitä sille kuuluu? Kiertele puuta ja etsi maasta
pieni muisto puustasi ja ota se mukaasi. Laittakaa muistot alustalle kohtaan B.
C) Lumen syvyyden mittaaminen. Mitatkaa lumen syvyys puidenne lähistöltä. Etsikää
koskematon kivi tai kanto ja mitatkaa sen päältä (näin vältytään mittaamasta kuopasta
tai muuten epätasaisesta kohdasta). Toistakaa mittaus kahdesta kohtaa ja laskekaa
mittauksille keskiarvo. Etsikää esim. kiviä, käpyjä tai maasta löytyviä oksanpätkiä yhtä
monta, kun lumen syvyys oli sentteinä. Laittakaa lumen syvyyttä kuvaavat asiat
kohtaan C.
D)Metsän värimaailma. Etsikää opettajan antaman värinäytteen (rautakaupan
värimallilaput) värejä luonnosta ja ottakaa pienet näytteet. Asetelkaa värinäytteet
alustalle kohtaan D ja niiden viereen löytämänne luonnon värit.
E) Jokamiehenoikeudet. Metsässä saa tehdä monia asioita jokamiehen oikeuksien antamalla
luvalla. Näytelkää parin kanssa vuorotellen pantomiimina niitä asioita, joita metsässä
saa tehdä. Aina kun pari arvaa oikean asian, niin saatte siitä pisteen. Laskekaa saamanne
pisteet yhteen. Tehkää oksanpätkistä numero alustalle kohtaan E, joka kuvaa
saamianne pisteitä.
Ota itsellesi kuva valmiista vastausalustasta. Kirjoita kotona läksynä vihkoon asioita, joita
teitte metsäkerralla. Voit myös kertoa, miten työskentely sujui ja miten ehditte tehdä kaikki
tehtävät. Kirjoita myös lyhyt kuvaus puustasi ja miltä se näytti tammikuisessa metsässä.
Kuva 3. Kahden parin oppitunnin 1
tulosten esittäminen tutkimusalustalla.








































2. Metsäoppitunti. Ravintoketjut ja eliöiden roolit ekosysteemissä
Tunnin alussa oli toiminnallinen hippaleikki ”pöllöt ja myyrät”. Luokasta valittiin 3-4
viirupöllöä ja loput olivat myyriä. Pöllöt valitsivat pesäpuun rajatulta alueelta. Opettaja
lyhyesti kertoi pöllöjen ja myyrien peto-saalissuhteesta ja sitten metsästys alkoi. Metsästys
kesti, kunnes kaikki myyrät olivat päätyneet pöllöjen saaliksi ja kuljetettu pesään.
Metsästyksen lopuksi eri pöllöyksilöiden myyrät laskettiin ja suurimman saaliin saanut
julistettiin huippupedoksi. Yhdessä pohdittiin eri pöllöyksilöiden mahdollisen pesinnän
onnistumista ja poikasten saattamista lentokykyisiksi. Tästä tehtävästä oppilaat tekivät
hymiön alustalle kohtaan D (Kuva 5).
Ravintoketjun tekemistä varten opettajalla oli laatikossa laminoituja lajikuvia ja erilaisia
nuolia. Lajikuvia oli kasveista, erilaisista kuluttajista ja hajottajista.
Tämän tunnin aiheena ovat eliöiden toiminnallinen jako tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin.
Lisäksi pohdimme ravintoketjuja ja ravintoverkkoja. Työskentele parisi kanssa ja kuuntele
opettajan antamia ohjeita.
A) Valitse opettajan purkista kuvia eliöistä, joiden avulla voit rakentaa
ravintoketjun. Voit täydentää ketjua luonnosta löytyvillä näytteillä. Rakenna
ravintoketju kohtaan A.
B) Etsi esimerkki tuottajasta ja laita se alustalle kohtaan B. Pyri löytämään
tuottaja, jolla on vielä yhteyttämiseen tarvittavat ominaisuudet tallella.
C) löydätkö näytteen kuluttajasta tai hajottajasta? Voit ottaa myös kuvan ja liittää
sen puhelimella kohtaan C.
D) Leikki yhdessä koko luokan kanssa, opettaja ohjaa. Leikin jälkeen tee kohtaan
D hymiö, joka kuvaa tunnelmia leikissä
E) Lumi eristää talvella. Mittaa lämpötilaa ilmasta, lumen pinnasta, 15 cm














































3. Metsäoppitunti. Lajien väliset suhteet
Lajien välisiä suhteita oli opiskeltu tunnilla. Käytimme + merkkiä kuvaamaan suhdetta,
jossa laji hyötyy ja miinusmerkkiä kuvaamaan suhdetta, josta on lajille haittaa. Meillä ei
käyty läpi neutraaleja suhteita, joten niitä ei ole esimerkeissä. Tunnin valmisteleminen vei
paljon aikaa, sillä lajikuvaukset piti etsiä ja muokata. Niiden lähteinä käytin Wikipedian
sivustoja lajeista ja Luontoportin lajikuvauksia. Lajien välisistä suhteista tehtiin myös pienet
kuvaukset. Lajiparit olivat kettu ja metsämyyrä, hirvi ja hirvikärpänen, kanerva ja
mehiläinen, mänty ja herkkutatti, tilhi ja pihlaja sekä nokkonen ja nokkosperhonen.
Lajeista oli lisäksi kuvia laminoituna ja hirvelle laminoidut sarvet rekvisiitaksi. Lisäksi
opettaja varasi taustakankaan, joka ripustettiin kahden puun väliin. Tunnin arviointi tehtiin
itsearviointina ja sitä varten oli mukana laminoidut kirjoituslaput ja tussit.
Tunnin työskentely tapahtuu kahden parin yhteistyönä, opettaja jakaa parit.
Tunnin tehtävän nimi on ”Professorin diat” ja tapahtuma on Tieteen metsäpäivät.
Alustus: Opettaja alustaa tehtävän toivottamalla kaikki tervetulleeksi tieteen metsäpäiville.
Hän kertoo, että paikalla on 4-6 professoria tutkimusryhmineen. Tutkimusryhmät ovat
keskittyneet lajien välisiin suhteisiin ja esittelevät tutkimustuloksiaan. Tieteen päivillä on
ollut teknisiä ongelmia ja professoreiden jo aiemmin jättämät diat ovat menneet sekaisin.
Nyt on järjestetty 15-20 minuuttia aikaa saada kuvat järjestykseen ja tarkistaa esityksen
sujuvuus. Opettaja jakaa oppilaille materiaalit ja ryhmät alkavat suunnitella esitystä.
Ohje: Ryhmille jaetaan lajien välinen suhde (peto-saalis, kasvi-kasvinsyöjä, kilpailu tai
isäntä-loissuhde).
Ryhmät saavat kaksi lajikorttia, joilla on tietoa lajeista. Lukekaa ja tutustukaa tietoihin.
Ryhmälle voidaan jakaa myös muuta tarpeistoa esitystä varten. Työn suunnitteluun
varataan aikaa 10-15 min.
Ryhmä suunnittelee diaesityksen, jonka esittää ryhmän valitsema professori. Professorille
keksitään nimi, jossa tulee esille ryhmän esimerkkieliöt. Hyvä lukumäärä dioille on 3-4.
Diat näytellään pysähdyskuvina ja professori vaihtaa dioja taputtamalla käsiä yhteen. Diat
”heijastetaan” opettajan varaamaan kohtaan. Ryhmäläiset muodostavat kuvat nopeasti ja
ovat paikallaan professorin selittäessä tärkeitä ja keskeisiä asioita lajien välisistä suhteista.
Yksi dioista voi olla video, jolla näkyy myös liikettä. Voitte dioilla esitellä lajit ja käydä
läpi lajienvälisen suhteen keskeiset asiat.
Työt esitetään tunnilla ja muut ovat innostunutta kuulijakuntaa tällä tieteenpäivien







































Kuva 5. Diojen taustakangas koulun metsässä ja kuva tehtävästä TUTTU TALVI -päivänä.
Oppitunnin arviointi tapahtuu itsearvioina tunnin lopussa. Arviointi tehdään
laminoiduille lapuille tusseilla.
Kirjoita lappuun parin numero ja oma nimi, arvioi tuntia seuraavasti:
1. Oma osallistuminen ohjeisiin ja aineistoon tutustumisessa (0-2p)
2. Oma aktiivisuus toteutuksen suunnittelussa (0-2p)
3. Esityksen sujuminen ja oma osuus siinä (0-2p)
4. Oma osallistuminen ja keskittyminen muiden esitysten seuraamiseen (0-2p)
5. Arvioi oman vaatetuksesi sopivuus ulkona tapahtuvalle oppitunnille (0-2p)
Itsearvioinnissa oltiin varsin realistisia ja monella vaatetuksesta tippui pisteitä, sillä oli
varsin tuulista ja koleaa.
4. Metsäoppitunti. Vuodenajat ja eläinten selviytyminen talvesta
Tämän tunnin alussa siirryimme nopeasti kunkin luokan tutkimusmetsään ja aloitimme
tehtävän. Aihetta oli käsitelty luokassa vain vähän ja palasimme siihen seuraavalla kerralla,
joissa tunnin aiheen PowerPoint-diat oli kuvitettu oppilaiden lavastamilla eläinkuvilla.
Puolet aloitti lumitehtävällä ja toinen puoli metsän eläimellä. Opettajalla oli vesitehtävää
varten tyhjiä maitotölkkejä, joista yläosa oli leikattu pois sekä digitaalinen vaaka. Vaaka
asetettiin pienen pahvilaatikon päälle. Eläinten talvehtimistehtävään oli saatu koulun
opettajilta ja kotoa pehmoeläimiä (saukko, karhu, kettu, käärme, siili, hiiri, hylje, poro,
ilves), joista osa oli aktiivitalvehtijoita, osa vietti talven kylmähorroksessa, osa
talvihorroksessa ja osa talviunessa.
1. Mitä lumi painaa? Kuinka paljon vettä saa sulatettua lumesta? Pohdi parin kanssa, miten
selvittäisit lumen painon ja sen vesimäärän. Opettajalla on litran mittoja (maitotölkkejä) ja
vaaka. Tee ennakko-oletus (hypoteesi) lumen painosta ja vesimäärästä. Selvitä tämä mitan







































2. Valitse opettajan kassista eläin. Mieti miten tämä eläin viettää talvea. Lavasta ja rakenna
paikka lähelle omaa puutasi, jossa eläin viettää talvea. Kuvaa eläimesi tekemässä sille
tyypillisiä talvisia asioita. (ruokailu, talvipesä, yöpymispaikka, suojautuminen kylmältä)
Kirjoita lappuun ryhmäsi numero ja laita esille ja pyydä opettajaa kuvaamaan myös eläimesi.
(Liitä kännykuva alustalle kohtaan B). (4p)
3. Kirjoita lapulle eläimen laji ja sen tapa selvitä talvesta (voit myös etsiä nopeasti tietoa
kännykällä). Liitä lappu kohtaan C. (2p)
Kuva 6. Kettu ja ilves aktiivitalvehtijoina olivat tekemässä lajille tyypillistä metsästystä ja vaanimista.
Alustalle koottiin lumitehtävän vastaukset ja kuva lajista ja sen tavasta viettää talvi.
5.Metsäoppitunti. Metsän kerrokset, kasvupaikkatekijät ja puulajit
Tunnilla olimme käyneet metsän kerrokset ja kasvupaikkatekijät läpi. Kasvupaikkatekijät
olivat käsitteenä vieraita, joten niitä ja niiden merkitystä harjoiteltiin mänty -tehtävällä.
A) Metsässä kasvaa puita. Ainavihannat havupuut ovat talvellakin vihreitä. Etsi
neulasnäytteet kolmesta eri puulajista. Etsi mahdollisesti löytyvät myös kävyt/marjat.
Laita nämä löytämäsi näytteet alustalle kohtaan A. (3p)
B) Puut voivat kasvaa monenlaisissa ympäristöissä ja vaativat erilaisia
kasvupaikkatekijöitä. Männyt kasvavat erilaisiksi, kun valoa on paljon/vähän tai
kun vettä on paljon/vähän. Myös ravinteiden määrä vaikuttaa männyn kasvuun. Kun
valoa on vähän, niin männyn alaoksat kuivuvat nopeammin kuin valossa. Näyttele
parisi kanssa erilaisissa oloissa kasvavaa mäntyä.
a. paljon valoa, vähän vettä ja vähän ravinteita
b. paljon valoa, paljon vettä ja paljon ravinteita
c. valoa vain latvaosiin, vettä aika paljon, ravinteita aika paljon
Piirrä lapulle nopeat kuvat kolmesta puusta, laita lappu kohtaan B (3p)
C) Puulajit. Kuinka monta puulajia tunnistat metsästä. Käy tervehtimässä joka lajia. Mistä








































D) Metsän kerrokset. Etsi lajeja kaikista kerroksista.
a. Mikä on alueen valtapuulaji? Mitä lajia ovat omat puunne?
b. Mikä kävisi esimerkiksi pensaskerroksesta?
c. Minkä kenttäkerroksen lajin tunnistat?
d. Minkä esimerkin löydät pohjakerroksesta?
Kirjoita lapulle vastaukset ja liitä lappu kohtaan D. (2p)
Kuva 7. Tunnin tehtävät koottiin alustalle. Lumi teki kelistä haastavan, mutta oppilailla oli silti kivaa.
6.Metsätunti. Metsätyypit.
Luokkatunnilla oli opiskeltu metsätyyppejä ja tehty niistä taulukuva ja muistiinpanot.
Ulkotunnilla oli tarkoitus syventää ymmärrystä ja tutustuttaa oppilaita tarkemmin omaan
lähimetsään.
Tällä tunnilla toimitaan kahden parin ryhmissä. Tunnin tarkoituksena on etsiä ja kerätä
tietoa koulun lähimetsän metsätyypeistä. Näytteet (kts. listat alla) kerätään opettajan
antamaan pussiin ja ryhmä ottaa kuvia metsätyyppien erityispiirteistä. Työtä jatketaan
kuvataulun tekemisellä ensi viikon tunnilla ja sitä ennen oppilaiden on tarkoitus tulostaa
kuvia tai lähettää ne koulun sähköpostiin, josta ne voidaan tulostaa.
Tunnin alueena on koko pururadan metsä ja aikaa on tämä oppitunti. Opettajalle
ilmoittaudutaan tunnin lopuksi ja annetaan kerätyt näytteet pussissa (pussiin nimet tussilla).
Tunnista selostus vihkoon kotitehtävänä.
Koulun lähimetsä sijaitsee rinteessä, jossa kosteus- ja valaistusolot vaihtelevat suuresti.
Pohdi ryhmäsi kanssa, että mistä löydät eri metsätyyppejä. Käy kuvaamassa ja keräämässä
näytteet. Muista, että kasveista vain pieniä näytteitä ja mielellään jo maahan pudonneita.
1. Kuiva kangas (mänty, pihlaja, puolukka, kanerva, kuiva, paljon valoa, jäkäliä ja
sammalia)
2. Tuore kangas (kuusi, lehtipuiden taimet, mustikka, sammalet, kostea, hämärä)







































Kuva 8. Oppilaat ottivat kuvia metsän eri osista. Ylärinteessä oli kuivan kankaan lajistoa,
alametsässä kuusivoittoista tuoretta kangasta. Kosteinta ja rehevintä oli koulun viereisen puron
varressa.
Toteutus luokkatunnilla. Tunnilla oppilaat koostivat mustalle kartongille kuvataulut
metsätyypeistä. Ne olivat kaikilla siten, että vasemmalla oli kuiva kangas, keskellä tuore
kangas ja oikealla lehto. Kuvat tulostettiin ja kerätyt lajinäytteet liitettiin kartongille
ommellen, liimaten tai kontaktimuovilla. Kuvataulut koottiin koulun aulaan yhteiseksi
näyttelyksi.
7. Metsäoppitunti. Pohjakerroksen sammaleet ja jäkälät. Kevään merkit metsässä ja
metsän äänet.
Tunnilla on käyty pohjakerroksen lajistoa läpi ja nimetty sammalia ja jäkäliä. Nämä eivät
kuihdu tai häviä talvellakaan, vaan talvehtivat lumipeitteen alla. Sammalet viihtyvät
varjoisassakin kasvupaikassa ja jäkälät tarvitsevat paljon valoa. Metsissä kivet ja lohkareet
tarjoavat oivia kasvupaikkoja näille lajeille. Sammaleet viihtyvät usein kivien
pohjoisreunoilla ja jäkälät etelä- ja länsireunoilla. Muista, että näiden kerääminen ei kuulu
jokamiehen oikeuksiin, vaan niitä kerätään opettajan luvalla ja opetustarkoitukseen vain
hyvin pienet näytteet.




4. joku muu tunnistamasi sammal
Aseta sammalnäytteet tässä järjestyksessä tutkimusalustalle kohtaan A.
Nimeä erilliselle lapulle 4. sammal.
B) Etsi pieni näyte maassa tai kivellä kasvavasta jäkälästä. Laita se kohtaan B.
C) Kevään eteneminen. Etsi maastosta kohtia, joista lumi on sulanut. Mitä kevään
merkkejä voit löytää näiltä alueilta? Minkälaiset paikat ovat jo vapaana lumesta?







































D) Kuuntele. Keväinen metsä on täynnä ääniä. Hiljennymme tunnin alussa kaikki
kuuntelemaan kolmeksi minuutiksi. Paina mieleesi äänet, joita kuulit ja kirjatkaa ne parin
kanssa lapulle. Laita lappu kohtaan D.
Kuva 9. Parien tuntitehtävien koosteet. Sammalet olivat vaikeita ja niitä yhdessä etsittiin ja nimettiin.
8. Metsätunti. Metsän kasvilajit ja niiden esittely videoimalla
Metsä alkoi heräämään kevääseen huhtikuun alussa, mutta varsinainen kasvukausi ei ollut
lähtenyt käyntiin. Lajeiksi valittiin kolme puulajia (kuusi, mänty ja haapa) ja kolme varpua
(mustikka, puolukka ja kanerva). Lajit arvottiin ryhmille. Videot katsottiin yhdessä
seuraavalla tunnilla luokassa.
Ohje tehtävään:
Muodostetaan ryhmät, joissa on kaksi paria. Kukin ryhmä saa yhden lajin (puu tai varpu).
Ryhmä etsii metsästä alueen, jossa laji esiintyy ja siitä on hyvä kasvusto sille tyypillisessä
kasvupaikassa. Lajista voi etsiä lisätietoa kännykällä (esim. luontoportti.fi) ja yhdessä miettiä
asioita, joita lajista tietää.
Näiden tietojen pohjalta ryhmä suunnittelee lyhyen videon, joka kuvataan kännykällä.
Video esittelee lajia ja sen kasvupaikkaa. Videolla voidaan kuvata lajia, sen elinympäristöä,
lajituntomerkkejä ja kertoa siemenistä, marjoista ja kukista ja sen merkityksestä ihmisille ja
muille eläimille. Yksi tai useampi ryhmän jäsen toimii kertojana, videot on tarkoitus katsoa
luokassa, joten älä kuvaa ihmisiä, ellei ole OK näyttää videota tunnilla. Harjoittele videon
asiat ja kuvaa se yhdellä otolla, videon pituus on 2-3 minuuttia.
Tunnin lopuksi videon kuvannut jakaa sen opettajalle WhatsAppissa ja kirjoittaa viestiin
luokan ja ryhmän jäsenten nimet.
Tunti arvioidaan yhdessä ryhmän kanssa. Kirjoittakaa lapulle ryhmän jäsenet ja yhdessä







































9.Metsätunti. Kasvio kuvaten tai keräten.
Opetussuunnitelman mukaan oppilas osaa ohjatusti kerätä eliökokoelman (T9).
Riihikallion koulussa kerätään kasvio joko digitaalisesti tai perinteisesti keräämällä ja
prässäämällä. Lajilista koostuu jo opetelluista puista, varvuista, ruohovartisesta kasvista ja
muutamasta sammallajista. Kiitettävään kokoelmaan riittää 25 lajia.
Oppilaille oli jaettu ohjeet ja lajilista kasvion tekemiseen Google Classroomissa. Tunnin
alussa kukin oppilas teki pahvisen nimilapun ja sitten menimme keväiseen lähimetsään,
jossa kertasimme ohjeita ja harjoittelimme kuvien ottamista. Harjoittelimme kuvaamaan
kevätpiippoa, joka oli ainoa ruohovartinen kasvi, jossa oli jo kukinto näkyvissä. Oppilaille
korostettiin, että kasvien kuvaajan pitää polvistua kasvin vierelle ja lähelle ottamaan kuvaa.
Oppilaille annettiin tehtäväksi ottaa tarkka lähikuva sekä laajempi kuva kasvista ja sen
kasvupaikasta. Kuvat esitettiin opettajalle tunnin lopuksi ja arvioitiin yhdessä, että riittääkö
kännykän kuvaominaisuudet kasvion tekemiseen.







































10. Metsätunti. Maastotesti pareittain.
Tunnin aluksi kokoonnutaan yhteiseen aloitukseen. Tunnilla toimitaan tutun parin kanssa.
Oppilaille jaetaan moniste, jossa on tehtäviä ja muovipussi näytteiden keruuta varten.
Oppilailla on 30 minuuttia aikaa metsässä ja luokassa 15 minuuttia näytteiden
kokoamiseen arviointialustalle.
Tehtävä voidaan ottaa osaksi oppiaineen arviointia ja antaa jokaisesta kohdasta pisteet ja
arvioida kuten varsinainen koe.
Oppilaille jaettu tehtävämoniste seuraavalla sivulla:







































Etsi parin kanssa metsästä erilaisia asioita, jotka on mainittu oheisessa listassa.
Luokassa kokoatte ne parin kanssa pieneksi luontonäyttelyksi. Kerää löytämäsi asiat
pussiin varovasti. Näyttelypaperi arvioidaan kokeena.
1. Etsi pienet oksan palaset neulasineen kaikista kolmesta neulasia kasvattavasta
lajistamme ja lisäksi itäisestä havupuusta, joka pudottaa syksyllä lehtensä
2. Etsi kasvi, joka lisääntyy itiöiden avulla, ota siitä näyte pussiin. Löydätkö myös
puulla elävän sienen, joka tekee itiöemiä puun pinnalle? Ota pieni näyte tai
kuva mukaan.
3. Metsä näyttää erilaiselta kaikkina vuodenaikoina, etsi vähintään kolme asiaa,
jotka kertovat keväästä
4. Varvuilla on puinen varsi, joka napsahtaa taitettaessa (HUOM! Älä kuitenkaan
taita varpuja!). Etsi kolmesta eri varvusta pieni näyte – löydätkö yhdestä jo
kukkanuppujakin?
5. Lepän juurissa on typpeä sitovia bakteereja, joten lepät eivät ota lehtivihreää
talteen runkoonsa, vaan pudottavat lehtensä vihreinä. Etsi näyte lepän lehdistä
(tervaleppä/harmaaleppä) ja pienistä käpymäisistä puutuneista emikukinnoista
6. Kevätpiipon lehdet pysyvät vihreinä läpi talven ja se kukkii aikaisin keväällä, etsi
kukinto ja lehti.
7. Jäkälät kasvavat kuivilla paikoilla ja kuivuessaan murenevat helposti. Etsi näyte
kahdesta eri maassa kasvavasta jäkälälajista ja yhdestä puiden oksilla kasvavasta
lajista.
8. Monet metsän kasvilajit kukkivat keväällä. Etsi kenttäkerroksen lajeista kukkivia
lajeja ja ota niistä näytteet.
9.Sammalet ovat monivuotisia ja pysyvät vihreinä läpi talven. Etsi näytteet
kynsisammalesta, karhunsammalesta, kerrossammalesta ja seinäsammalesta ja
kosteilla paikoilla viihtyvästä lehtisammalesta. Ota pienet näytteet lajeista.
10. Keväällä eläimet lisääntyvät. Etsi merkkejä metsässä elävistä nisäkkäistä.
(Syönnös tai jätös). Ota löytämäsi merkit mukaan.
11. Hajottajilla on metsässä tärkeä rooli. Etsi lahottajasienen lahottamaa puuta,
ota lahonneesta puusta palanen mukaan. (löydätkö ruskolahottajan ja
valkolahottajan aiheuttamaa lahoa)
12. Keväällä lehtipuiden silmut aukeavat ja uudet lehdet kasvavat nopeasti.
a) Etsi näytteet puusta, jonka lehdet puhkesivat aikaisin ja kukkanuput
aukeavat kohta.
b) Etsi näyte lehtipuusta, joka kukkii kellertävän vihrein kukin, vaikka
lehtiä ei vielä ole juurikaan.










































Kuva 11. Lammin TUTTU MAA -kurssilla kerättiin näytteitä kaikilla ulkotehtävillä ja koottiin
alustalle päivän lopussa. Rehevästä Lammin Biologisen aseman ympäristöstä löytyi paljon lajeja.
Tehty 10.5.2019.
Riihikallion koulussa tämä tehtävä teetettiin 7-luokkalaisille testinä ja luokille 8-9
leikkimielisenä kisana. Tehtävä osoittautui tykätyksi tehtäväksi ja oppilaat tekivät sitä
mielellään. Tunnin kesto 45 minuuttia oli hieman lyhyt ja asettelussa tuli osalle kiire.
Oppilaiden palaute metsäoppitunneista:
Keräsin yhdeltä 7-luokalta palautetta kirjallisesti ja muilta luokilta suullista palautetta.
Suurin osa oppilaista piti metsätunneista ja meni sinne mielellään. Tehtävät olivat riittäviä
ja vain harvoin jäi liikaa aikaa tylsistyä. Oppilaat kuvasivat tunteja kiinnostaviksi,
opettavaisiksi, erilaisiksi, monipuolisiksi ja haastaviksi. Osa oppilaista toivoi vielä
selvempiä ohjeita ja niiden tarkempaa yhteistä läpikäymistä. Oma pari metsätunneilla oli
mieluista, mutta kun pareista tehtiin ryhmiä, niin se ei aina toiminut. Oppilaat toivoivat
metsätunteja myös 8. luokalle.
Kuva 12. 8-luokkalaisten leikkimielinen
kisa tehtiin varsin tosissaan 16.5.2019
Kuva 13. 7-luokkalaisten parien tehtäväalustat.
Osalla ryhmistä yritettiin alustaa koota pihalla,











































Luontokylvyn tarkoitus on tarjota varhaiskasvatusikäisille elämyksiä talvisessa luonnossa.
Kun ihmettelykanavat ovat avoinna ja olo turvallinen, oppimistakin tapahtuu. Tuttuja
elementtejä toistettaessa väliin voi ujuttaa aina jotakin uutta opittavaa. Tai niin usein käy
joka tapauksessa, luonnossa, luonnostaan. Tällä reissulla nostetaan erityisesti
lähiympäristössä talvehtivia lintuja esiin sekä lauletaan useita lauluja, musisoidaan,
rytmitellään ja liikutaan musiikin tahdissa.
Toteutus
Tämä kylpy on suunniteltu 1 - 3 -vuotiaille. Helposti muokattavissa muille
varhaiskasvatusikäisille ja luontokylvyt tekevät hyvää myös koululaisille, nuorille ja
aikuisille.
Luonnossa eri aihekokonaisuudet nivoutuvat ainutlaatuisella tavalla yhteen. Ei ole pelkoa
siitä, että se mikä tapahtuu matematiikanluokassa, jää vain matematiikanluokkaan. Kaikki
kerrostuu ja kietoutuu.
Tällä talviluontokylpyretkellä varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueista läsnä ovat
kaikki viisi: Tutkin ja toimin ympäristössäni, kasvan/liikun ja kehityn, ilmaisun monet
muodot, kielten rikas maailma sekä minä ja meidän yhteisömme.
Retkellä mennään ulos oppimaan. Havainnoidaan talviluontoa ja puhutaan paikkalinnuista,
mutta vastaavia retkiä voi ja on hyväkin toteuttaa kaikkina vuodenaikoina. Luontokylpyyn
on hyvä varata aikaa vähintään tunti kohteessa, mielellään puolitoista, jotta mahdollistetaan
kiireetön tunnelma.
Materiaalit ja välineet
Mukaan retkireppuun pakataan lämmintä mehua termospullossa, retkimukit, pehmolelu
hiiri, sorminukke talitiainen sekä laminoituja lajikuvia linnuista. ( ulkoluokka.fi ->
oppimateriaalit -> lajikortit -> linnut -> varis, harakka, käpytikka, mustarastas, talitiainen,









































Retkellä suunnataan päiväkodin läheiselle lintujen talviruokintapaikalle, jossa vierailee
useita lintulajeja. Luontoretken alussa lauletaan. Yhteinen musisointi mm. virittää
tunnelmaan ja vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Esimerkkilaulu 1.
Lähtekäämme metsään
(Rytmi taputetaan käsiin & reisiin)
¤(Maisa Krokfors)
Laulu 2. Metsämyttysen laulu
(Lauluun kuuluu laululeikkiliikkeet)
(Kävellään paikoillaan)




(Laitetaan käsi suun sivulle kuin kuiskatessa
jollekin)
(Vilkutetaan)
¤(Gösta Frohm, talviluontoon sopivat sanat
Juulia Jantunen.)
Laulujen jälkeen kuunnellaan ja katsellaan ympärille, näkyykö tänään ketään tai mitään?
Lapset saavat kertoa ja jakaa havaintojaan. Yleensä kuuluu linnun ääniä, tervehditään siis
lintuja. Jos näkyy jälkiä lumessa, tutkitaan niitä. Jäniksen, metsähiiren, oravan, linnun?
Tervehditään jäniksiä, hiiriä, oravia, lintuja jne. Lapset tervehtivät usein myös puita - ja
muita - mielellään. Aina on myös jotakin ihasteltavaa, oli kuinka harmaata tai loskaista
hyvänsä. Ja lapsia on hyvä vahvistaa, kuinka hienosti he ovat jaksaneet metsään saakka ja
kuinka ihanilta he näyttävät luonnossa. Onpa kiva olla täällä taas yhdessä teidän kanssa!
Lintujen talviruokintapaikalla on usein useita lintuja kerrallaan. Asetutaan polun reunaan,
jossa nähdään linnut ja toisemme, eikä olla ohitse kulkevien tiellä.
Herätellään retkirepun taskussa majaileva hiiri. Se tulee laskemaan kaikki retkeläiset,
kutittaa kaikkia vähän poskesta. (Tämä toisteinen rituaali toistuu jokaisella luontoretkellä.
Opettaa lapsille lukumääriä ja kaikki tulevat huomioiduiksi.)







































Aikuinen ottaa repusta myös lintujen kuvia. Nimetään linnut ja asettaan ne kaikkien
nähtäville. Jos lapset ovat vähänkään tottuneempia luonnossa retkeilijöitä, kuvakortteja voi
olla yhtä monta kuin lapsiakin. (Alle kolmevuotiaiden ryhmässä on yleensä maksimissaan
12 lasta.) Katsotaan, näkyykö ketään samannäköistä ruokintapaikalla?
Kaivetaan repusta mehumukit. Lasketaan ne, riittäähän varmasti jokaiselle? Lajikortit
voivat tomia myös mukinalusina mehua kaadettaessa. Nautitaan lämpimästä mehusta ja
katsellaan lintujen ruokintapaikan touhuja. Me, yhdessä, meidän ryhmä, porukkana.
Kuva 1. Retkeläisten mehuhetki.
Mehuhetken jälkeen on paikallaan
pieni omaehtoinen tepastelu ja tienoon
tutkiskelu. Erityisesti kylmällä ilmalla
on hyvä välttää liian pitkään paikoillaan
oloa. Jos syntyy leikkejä, heittäydytään
niihin.
Kun on aika palata päiväkodille,
kootaan lapset jälleen yhteen. Aikuisen
taskusta kurkistaa talitintti!
(Sorminukke tms.) Se tervehtii lapsia,
laulaa titityynsä ja sitten voimme
ihastella hänen väritystänsä. Näyttää
talitintille hänen lajikuvansa. Ja vähän
jututtaa, että onko hänellä ollut kylmä
tänä talvena? Vaikea löytää ruokaa?
Kavereita? Laulamme linnulle laulun
¤Talitintti ja talipakka (Soili Perkiö).
Yksi säkeistö riittää pienille mainiosti,
voidaan opetella lisää, kun laulu käy
tutummaksi.
Sitten onkin jo aika palata päiväkodille. Sanotaan heippa lintupaikalle, linnuille, metsälle.








































Vanhempien lasten kanssa retken kulku voi olla kutakuinkin sama. Lisänä voidaan leikkiä
esimerkiksi toiminnallisia/liikunnallisia yhteisleikkejä.
Hippaa ei leikitä tietenkään ruokintapaikan vieressä, ettei häiritä lintuja. Jossain
sivummalla. Ja teinit eivät ehkä riemastu edellä kuvatuista lauluista, heidät voidaan säästää
niiltä.
"Kökötysharjoitus" sopii hyvin luonnon havainnointiin ja lintujen tarkkailuun. Harjoitusta
olen itse teetättänyt esiopetusikäisille luontoeskarissa useita kertoja viikossa. Jokainen ottaa
oman, itselle mieluisen havainnointipaikan. "Hiljaisuus alkaa nyt" lauseesta kaikki
keskittyvät hiljaiseen tarkkailuun ja nautiskeluun. Ei puhetta, ei kahinaa, ei liikaa
liikehdintää. Silmätkin voi halutessaan sulkea ja keskittyä vain kuuntelemiseen. Saa seistä
maata tai istua. Ollaan hetki hiljakseen ja kun huhuillaan takaisin koolle, saa taas puhuakin,
esim. kukin vuorollaan kertoa jonkun havaintonsa. Tästä tulee kokemukseni mukaan
mieluinen rutiini ja sen toistaminen erilaisissa paikoissa, niin erilaisissa luontokohteissa
mutta myös mm museoissa ja kaupunkiympäristössä vain lisää mielenkiintoa.
Isompien lasten kassa voidaan valokuvata retkellä lintuja ja ruokintapaikkaa. Piirtää
retkestä sisällä, mitä jäi mieleen. Lisätä kuvaan lapsen kertomaa, jos hän jotain reissusta
kertoo. Jonkun valitsemansa linnunkin voi piirtää. Ja jos joku on kiinnostunut tietämään
linnusta lisää, voidaan yhdessä tutkia vaikka lintukirjasta faktoja linnuista. Laulavasta
lintukirjasta (esim. "Linnut äänessä") voidaan kuunnella retkellä nähtyjen lintujen ääniä. Ja








































Ioni‐ ja molekyyliyhdisteiden vaikutus
veden jäätymispisteeseen
Annina Rostila
Työn tavoitteena on kokeellisesti tutkia ioni- ja molekyyliyhdisteiden vaikutusta veden
jäätymispisteeseen. Ioni- ja molekyyliyhdisteiden välinen ero on oppilaille usein abstrakti ja
niiden välinen vertailu kokeellisesti hankalaa, sillä useimmat kemian oppilastyöt on
suunniteltu toteutettavaksi joko ioniyhdisteiden opettelun tai molekyyliyhdisteiden
opettelun kohdalla. Tämä johtuu lähinnä siitä, että asioita opiskellaan eri vuosiluokilla.
Tässä kuvatun aktiviteetin tarkoituksena on ollut arkipäivän esimerkin avulla, talven
olosuhteita hyödyntäen, tutkia miten ja miksi ioni- ja molekyyliyhdisteet vaikuttavat veden
ominaisuuksiin, tässä jäätymispisteeseen. Aiheeseen johdattelun sekä kokoavien
kysymysten avulla pyritään laajentamaan näkökulmaa myös biologian ja matematiikan
puolelle.
Aktiviteetti ottaa huomioon kemian opetussuunnitelman sisältöalueet S1, S2, S5 ja S6 sekä
opetussuunnitelman tavoitteet T1, T3, T5, T6, T7, T14 ja T15.
Tavoitteet
Toteutus
Työn voi toteuttaa 8. tai 9. luokan kemiassa, jolloin käsitellään joko ioniyhdisteitä tai
molekyyliyhdisteitä. Mikäli työ toteutetaan 9. luokalla, aktiviteetti toimii hyvin aiemmin
opetetun kertauksena opetuksen alussa ennen kuin siirrytään käsittelemään orgaanisia
yhdisteitä tarkemmin. Sellaisenaan aktiviteetti sopii toteutettavaksi myös lukion kemian tai
fysiikan oppitunneille, esim. veden ominaislämpökapasiteetin tai veden ominaisuuksien
käsittelyn yhteyteen.
Aktiviteetin voi toteuttaa kemian opettaja yksin, sillä oppiainerajat ylittävää opetusta on
lähinnä työmonisteen teoriaosassa sekä työmonisteen oppilaskysymyksissä. Toisaalta
aktiviteetin voi toteuttaa myös biologian tai fysiikan opettaja. Tulosten laskut ja
tuloskuvaaja voidaan tehdä myös esimerkiksi matematiikan tunnilla.
Aktiviteetti sopii parhaiten toteutettavaksi talvella, jolloin lunta tai jäätä voidaan hakea
ulkoa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi opettaja tehdä jääpaloja pakastimessa ja murskata
niitä kevyesti aktiviteettia varten.
Aktiviteetti kestää 1-2 oppituntia ja se suoritetaan 3-4 oppilaan ryhmissä. Aktiviteetissä
hyödynnetään ulkona oppimista ja ryhmätyötä. Osaan kysymyksistä oppilaat voivat












































3 x 250ml mittalasi,
2 x ruokalusikka,











Aktiviteetti on tarkoitus toteuttaa seuraavasti: Oppilaat jaetaan ryhmiin. Opettaja jakaa
jokaiselle oppilaalle sinisen monisteen (Liite 1.), oppilasohjeen (Liite 2.) sekä työn tulosten
tarkastelu -monisteen (Liite 3.). Oppilaat tekevät sinisen monisteen tehtävät pienryhmässä.
Tehtävät johdattelevat työn taustaan. Tehtävien jälkeen oppilaat toimivat oppilasohjeen
mukaan. Työn toteutuksen jälkeen oppilaat pohtivat työn tuloksia ryhmässä ja kirjaavat ne
ylös monisteeseen. Työn tulokset käydään lopulta läpi yhteisesti koko luokan kesken.
Kuvat 1 ja 2. Oppilaat mittaavat lämpötilaa jääseoksista.
Tutkitaan suolan ja sokerin vaikutuksia veden jäätymispisteeseen.
Sakkaroosi (tavallinen sokeri/ruokosokeri/pöytäsokeri), C12H22O11, on disakkaridi eli sokeri, joka
koostuu kahdesta sokerimolekyylistä. Se sisältää sekä hedelmäsokeria (fruktoosia) että
rypälesokeria (glukoosia) ja sitä on mm. kaikissa hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa.
Sakkaroosia valmistetaan murskatusta sokerijuurikkaasta ja sokeriruo’osta. Sakkaroosi liukenee
veteen hyvin ja sen saa uudelleen näkyviin, kun veden haihduttaa pois. Alla on sakkaroosin
muodostumisen reaktioyhtälö (Wikimedia Commons, 6.10.2019,CC BY-SA 3.0 ©Belgarath007):
Rakenteen perusteella sakkaroosi on:
a) molekyyliyhdiste, koska: ____________________________________________
b) ioniyhdiste, koska: ____________________________________________
c) metalli, koska: ____________________________________________
Sakkaroosi on:
a) epäorgaaninen yhdiste, koska: _________________________________________
b) orgaaninen yhdiste, koska: ____________________________________________
Ihmisen ohutsuolen sisäpinta erittää sakkaraasientsyymiä, joka pilkkoo sakkaroosin glukoosiksi ja
fruktoosiksi. Soluhengitys valmistaa glukoosista ___________________ ja tuottaa siinä sivussa
________________________, jonka veri kuljettaa keuhkoihin uloshengitettäväksi. Fruktoosi taas
siirtyy verenkierron mukana maksaan, jossa siitä tehdään glukoosia. Osa fruktoosista jää
muuttumatta glukoosiksi ja sitä käytetään soluhengitykseen suoraan. Liiallisella fruktoosin
nauttimisella on terveydelle haitallisia vaikutuksia, sillä se nostaa mm. riskiä sairastua tyypin 2
diabetekseen.
Natriumkloridi (pöytäsuola/ruokasuola), NaCl, on tavallisin maustekäytössä oleva suola. Lisäksi sitä
käytetään talvisin tiesuolana. Natriumkloridia löytyy mm. merivedestä ja kallioperästä, mutta sitä
voidaan myös valmistaa neutralointireaktion avulla suolahaposta ja natriumhydroksidista. NaCl
liukenee hyvin veteen ja sen saa näkyviin haihduttamalla veden pois. Alla on kuva NaCl rakenteesta
(Wikimedia Commons, 6.10.2019. CC BY 3.0 Author: BruceBlaus ):
Rakenteen perusteella NaCl on:
a) molekyyliyhdiste, koska: __________________________________
b) ioniyhdiste, koska: ______________________________________
c) metalli, koska: ________________________________________
NaCl on:
a) epäorgaaninen yhdiste, koska: ______________________________
b) orgaaninen yhdiste, koska: _________________________________
Natrium on ihmiselle välttämätön, mutta suurissa pitoisuuksissa haitallinen aine. Sitä tarvitaan mm.
elimistön nestetasapainon säätelyyn ja hermosolujen toimintaan. Liiallinen natriumin saanti








































3 x 250ml keitinlasi, 3 x lämpömittari, 3 x lasisauva, jäämurskaa tai lunta ja
niille keräysastiat, sakkaroosia, NaCl, ajastin, keittolevy, 2 x haihdutusmalja, 3 x 250ml
mittalasi, 2 x ruokalusikka, käsipaperia, maalarinteippiä, kynä, laskin, ruutupaperia.
1. Ota kolme keskenään samankokoista astiaa, esim. 3 x 250ml keitinlasia.
2. Merkitse astiat seuraavasti: jää, jää + sokeri, jää + suola
3. Laita kuhunkin astiaan oman arviosi mukaan sen verran jäätä, että se
muodostaa 1 dl vettä.
4. Mittaa yhdestä astiasta jään pintalämpötila ja jään sisälämpötila.
pintalämpötila: _________________ °C astetta
sisälämpötila: _________________ °C astetta
5. Lisää sokerimerkittyyn astiaan jäämurskan sekaan noin ruokalusikallinen
sakkaroosia ja sekoita sakkaroosi lasisauvalla jään joukkoon.
6. Lisää suolamerkittyyn astiaan jäämurskan sekaan noin ruokalusikallinen NaCl
ja sekoita NaCl lasisauvalla jään joukkoon.
7. Laita ajastin käyntiin.
8. Mittaa kaikkien astioiden jään sisälämpötila alla olevan taulukon mukaisesti.
Muista pyyhkiä lämpömittari siirryttäessä astiasta toiseen.
9. Jään sulettua siirrä kunkin astian sisältö omaan mittalasiin ja merkitse tilavuudet
ylös.
jää: ___________ ml -> virhe tilavuuden arvioinnissa: __________ ml eli _________ %
jää + sokeri: _________ml -> virhe tilavuuden arvioinnissa: _________ml eli ______ %
jää + suola: _________ml -> virhe tilavuuden arvioinnissa: ________ml eli ________ %
Virheen keskiarvo: __________ %
10. Haihduta vesi pois astioista ”jää + sokeri” ja ”jää + suola” haihdutusmaljassa.
Kuvaile haihdutusjäännöstä maljassa jää + sokeri: ______________________________




















































4. Miksi sokeria ei voi käyttää samassa tarkoituksessa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Jos NaCl ei voitaisi enää käyttää tiesuolana, mikä sen voisi korvata?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Pohdi, miten suolan tai sokerin lisääminen vaikuttaa veden kiehumispisteeseen.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Piirrä saamistasi tuloksista viivadiagrammi, jossa aika on x-akselilla ja lämpötila y-
akselilla, kumpikin jatkuvana asteikkona. Kunkin astian viivalle kannattaa valita oma väri,
jotta tulokset on helppo erottaa toisistaan.








































Rakenteen perusteella sakkaroosi on:
a) molekyyliyhdiste, koska: siinä on epämetalliatomien välisiä kovalenttisia sidoksia
Sakkaroosi on:
b)orgaaninen yhdiste, koska: se sisältää hiili-hiili-sidoksia
Ihmisen ohutsuolen sisäpinta erittää sakkaraasientsyymiä, joka pilkkoo sakkaroosin
glukoosiksi ja fruktoosiksi. Soluhengitys valmistaa glukoosista energiaa ja tuottaa siinä
sivussa hiilidioksidia, jonka veri kuljettaa keuhkoihin uloshengitettäväksi. Fruktoosi taas
siirtyy verenkierron mukana maksaan, jossa siitä tehdään glukoosia. Osa fruktoosista jää
muuttumatta glukoosiksi ja sitä käytetään soluhengitykseen suoraan. Liiallisella fruktoosin
nauttimisella on terveydelle haitallisia vaikutuksia, sillä se nostaa mm. riskiä sairastua
tyypin 2 diabetekseen.
Rakenteen perusteella NaCl on:
b)ioniyhdiste, koska: epämetallin (Cl) ja metallin (Na) sidoksessa muodostuu
ionihila
NaCl on:
a)epäorgaaninen yhdiste, koska: siinä ei ole hiilten välisiä sidoksia
VASTAUKSET: Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
1.Miten jään sisälämpötila muuttui eri astioissa?
Eniten lämpötila muuttuu suola-astiassa, jossa lämpötila voi laskea jopa -20 asteeseen.
Sokeriastiassa lämpötila voi laskea jonkin verran pakkasen puolelle.
Jääastiassa lämpötila pysyttelee nollan tuntumassa.
2. Mikä selittää sisälämpötilan muutosta?
Suola-astiassa liuenneet Na- ja Cl-ionit estävät veden vetysidosten muodostumista, jolloin
vesi ei pääse muodostamaan jäätä (kukin ioni sitoo itseensä useita vesimolekyylejä).
Sokeriastiassa liuenneet sakkaroosimolekyylit voivat häiritä veden vetysidosten
muodostumista jonkin verran.
3.Mihin perustuu NaCl käyttö tiesuolana?
Koska suola estää jään muodostumisen, veden jäätymispiste alenee, jolloin jään
muodostuminen tien pintaan vaatii kovemman pakkasen (käytännössä suolan vaikutusta
kuitenkin heikentää sulava vesi, joka laimentaa jään pinnan suolapitoisuutta).
4.Miksi sokeria ei voi käyttää samassa tarkoituksessa?
Sokerin vaikutus veden jäätymispisteeseen on vähäinen.
5.Jos NaCl ei voitaisi enää käyttää tiesuolana, mikä sen voisi korvata?
Muut veteen hyvin liukenevat ioniyhdisteet, kuten magnesiumkloridi,
kaliumkloridi tai kalsiumkloridi voisivat korvata natriumkloridin tiesuolana.
6.Pohdi, miten suolan tai sokerin lisääminen vaikuttaa veden kiehumispisteeseen.
Kumpikin nostaa veden kiehumispistettä, suola sokeria enemmän.
Käytännössä tämä näkyy niin, että lisättäessä kiehuvaan veteen esim. suolaa kiehuminen









































I den här uppgiften utför eleverna två undersökningar i skogen på vintern. I den första
delen ska eleven ta reda på vilken färg skogen är på vintern. Tanken med uppgiften är att
eleverna upptäcker att skogen inte är helt livlös på vintern utan att vintergröna växter gör
skogen grön och levande också på vintern. I den andra delen undersöker eleven vilka
växter som är vintergröna genom att undersöka växtrutor. Tillsammans funderar man
också på vilka andra sätt växterna övervintrar.
Resultaten från undersökningen sammanställs i ett kalkylprogram.
Det är bra ifall man tidigare under läsåret har gått igenom växtartkännedom och finska
skogstyper.
MÅL
Biologi M3 / K4, K7
Biologi M7 / K1
Biologi M8 / K1, K5
Biologi M10 / K1, K5
TIDSÅTGÅNG
Två lektioner á 70 minuter
INSTRUKTIONER
Beroende på vilken skog som används
kommer man att få olika resultat. I granskogen finns främst mossor, medan tallskogen har
mer lavar än mossor. I lövskogen finns vintergröna örter och gräs.
Till läraren:









• Introducera eleverna till arbetet
• Dela in eleverna parvist eller i
grupper
• Ge eleverna instruktionerna till
Forskningsfråga 1 (se bilagan)
• Diskutera resultaten
• Dela ut instruktionerna och
material till Forskningsfråga 2 (se
bilagan)
• Handled och hjälp till
Lektion 2
• Ta med växter till klassen och visa och diskutera
följande saker:
o Hur har de vintergröna växterna anpassat
sig för att klara vintern? Vilka är fördelarna
och nackdelarna?
o På vilka andra sätt övervintrar växter?
• Sammanställ resultaten till ett cirkeldiagram från
Forskningsfråga 1 och Forskningsfråga 2 med
hjälp av ett kalkyleringsprogram
• Eleverna skriver en forskningsrapport för








































Forskningsfråga 1: Vilken färg är skogen på vintern?
Ni ska ta reda på vilken färg som är vanligast i skogen på vintern och vilka andra färger
som förekommer.
Ni ska själv bestämma hur ni ska göra och vad ni behöver. Fyll i formuläret nedan.
RUBRIK (ge undersökningen en rubrik)
_____________________________________________________________________
Hypotes (det ni tror är svaret): T.ex. Vår hypotes är att den vanligaste färgen i skogen på vintern
är vit.
_____________________________________________________________________
Metod (så här ska vi göra):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

















































Forskningsfråga 2: Vilka växter i skogen är vintergröna?
Troligen drog ni slutsatsen att skogen är grön på vintern eftersom det finns växter som är
gröna på vintern. Nästa steg är att ta reda på vilka de är.
Vilka träd, buskar och ris är vintergröna?
______________________________________________________________________
Baserat på växterna i skogen, vilken skogstyp befinner vi oss i?
______________________________________________________________________
Ta reda på vilka växter som är vintergröna genom att göra växtrutor.
Gör så här:
1. Välj ut platsen för växtrutan slumpvist
2. Markera rutan genom att forma snöret till en kvadrat och sätt en pinne i vart
hörn
3. Undersök vilka växter som finns i rutan, använd en artlista till hjälp








































Eläinten syönnöksiä, jätöksiä ja jälkiä
Jouko Salmi
Tavoitteet:
Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tämä aktiviteetti voidaan suorittaa erilaisissa
ympäristöissä.
Kohteena voi olla erilaiset metsäympäristöt, avoimet ympäristöt (pelto, niitty, koulun
kenttä), puistot, koulun piha.
• oppia miten vuodenajat vaikuttavat ravintokohteisiin T1, T2, S2, S3, L1
• oppia miten rakenne vaikuttaa ravinnon käsittelyyn T1, S2, S3, L1
• liikkuminen luonnossa (liikutaan kävellen (tai suksilla)). T1, S1, L3
• luonnon havainnointi T1, T12, S3, L1
• oppia tunnistamaan minkälaisia jälkiä, jätöksiä ja syönnöksiä eläimet jättävät
elinympäristöönsä T1, T2, S3, L1
• työskentely ryhmässä L2
• säänmukainen pukeutuminen L3
• tukitiedostojen käyttö ja tietojen etsiminen T8, L4, L5
Toteutus:
Tehtävää voi soveltaa eri ikäkausille: peruskoulun alaluokilla voidaan liikkua koko
luokkana tai pienissä ryhmissä koulun lähiympäristössä. Peruskoulun 8. luokalla voidaan
työskennellä 2-4 oppilaan ryhmissä koulun lähiympäristössä tai tehdä pidempi retki
lähialueen metsään tai pellolle. Yläkoulussa tehtävä voidaan toteuttaa myös niin, että
kullekin rastille menee 1-2 oppilasta, jotka opettelevat rastin asiat. He voivat toimia rastin
asiantuntijoina ryhmille, jotka saapuvat rastille.
Aktiviteetin ajankohdaksi soveltuu parhaiten kevätlukukauden alkupuoli, jolloin on
todennäköisimmin lunta. Tällöin jälkiä on helppo havaita ja pelloilla liikkuminen on
sallittua. Tarkoituksena on oppia ulkona ja totutella talviseen maastotyöskentelyyn.
Työskentelyyn maastossa voidaan käyttää 1-2 oppituntia. Luokassa aiheen käsittelyyn
voidaan maastotyöskentelyn jälkeen käyttää 1 oppitunti, mikäli siihen on tarvetta.
Ympäristö- ja luonnontieto ja liikunta alakoulussa sekä biologia ja liikunta yläkoulussa
voivat tehdä yhteistyötä. Havaintojen teko, kirjaaminen ja käsittely liittyy tieto- ja
viestintäteknologiaan.








































Opettaja tekee luontopolun varrelle tehtäväkortit (esimerkki Liite 1.), joissa on listassa
olevat asiat joko näytteenä tai kuvana (Liite 2. tehtäväkorttien ohje). Opettaja tekee
jokaiseen tehtäväkorttiin QR-koodin, jonka voi tehdä esimerkiksi (https://www.qr-
koodit.fi/etusivu) sivustolla. Kopioidaan halutun sivuton osoite, laitetaan se QR- koodi
kenttään ja luodaan koodi. Opettaja tekee vastauslomakkeen tai vaihtoehtoisesti oppilaat
voivat kirjata vastaukset vihkoon.
luontopolkua varten näytteinä tai kuvina:
Aktiviteetti:
• opettaja laittaa etukäteen näytteet/kuvat kysymyksineen luontopolun varteen. Yläkoulun
oppilaille jaetaan vastauslomake, jossa on ohjeistus tehtävän suorittamiseen ja johon
kirjoitetaan rastien vastaukset
• jaetaan oppilaat 4 hengen ryhmiin yläkoulussa, alakoulussa luontopolku kierretään
yhdessä ryhmässä
• jokaiselle ryhmälle aloitusrasti, reitti kierretään myötäpäivään ja ryhmät käyvät
järjestyksessä kaikilla rasteilla
• oppilaat vastaavat vastauslomakkeelle rastien kysymyksiin. Alakoulun oppilaiden kanssa
keskustellaan eläimistä ja näytteistä
• koko aktiviteetin kesto 40- 90 minuuttia, rastiaikaa 3-5 minuuttia/ rasti
• kaikkien kierrettyä luontopolun, tarkastetaan vastaukset ja keskustellaan niistä
• retkeilyssä kuljetaan maastossa ja havainnoidaan eläinten jälkiä, jätöksiä ja syönnöksiä
• niitä voidaan tunnistaa paikan päällä tai kuvata niitä ja suorittaa tunnistus luokissa
Arviointi:
• seurataan tuntiaktiivisuutta (miten oppilas osallistuu työskentelyyn ja osoittaa kiinnostusta
aiheeseen)
• itsearviointi (oppilas arvioi omaa työskentelyä maastossa, luokassa ja pohtii mitä hän on
oppinut suorittaessaan aktiviteettia. Oppilas voi antaa palautetta, miten hän koki
aktiviteetin).
• vertaisarviointi (ryhmän jäsenet arvoivat toisten työskentelyä).
• kirjalliseen kokeeseen voidaan laittaa kysymys /kysymyksiä aiheesta
• oravan syömä käpy
• käpytikan syömä käpy
• käpylinnun syömä käpy
• hirven syömä männyn oksan osa
• teeren ulostetta
• metson ulostetta



























































































































TALVEN LUMO ‐ Sää ja lumitutkimuksia
Sari Tapojärvi ja Kati Immeli-Vänskä
TAVOITTEET
Talviseen luontoon tutustuminen sekä opitaan tekemään yksinkertaisia havaintoja
ympäristöstä. Opitaan tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä tutkimuksia ja
käyttämään tutkimusvälineitä. Opitaan kirjaamaan tuloksia ja tekemään niistä yhteenvetoja
ja mahdollisia päätelmiä.
Opetussuunnitelman tavoitteet biologian osalta
T3 Tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin
ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.
L4 Monilukutaitoa kehitetään biologisen tekstin, kuvien, kaavioiden ja ajankohtaisten
uutisten sekä erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Harjoitellaan yksinkertaisten
tutkimusten tekemistä ja raportointia.
L5 Hyödynnetään lajintunnistusohjelmia, tutustutaan erilaisiin lajeihin ja rakenteiden
vertailuun. Harjoitellaan kriittistä tiedonhankintaa ja esitysten ja tekstien tuottamista.
L7 Luontosuhteen kehittyminen maastokäyntien avulla ja halu vaikuttaa omaan
lähiympäristöön. Herätetään arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan.
S1 Biologinen tutkimus; Luonnontieteellisen tutkimuksen rakenteeseen tutustuminen
AKTIVITEETTI
TOTEUTUS
· Oppilaat: 7. luokkalaiset
· Oppiaineet: biologia, maantieto
· Ajankohta: talvi, lunta olisi hyvä olla
·Tehdään retki lähiympäristöön (ulkona oppiminen). Oppilaat tekevät
tutkimukset joko pareittain tai ryhmissä (pari/ryhmätyö).
· Aikaa toteutukseen kuluu 35-45 min ulkona + 45 min tulosten käsittelyyn
joko ulkona tai sisällä.






































nOppilaat ottavat luokasta mukaansa tutkimusvälineet ja tekevät tehtävämonisteen
tutkimustehtävät (Liite 1.).
Ensimmäisen sivun tehtävät ovat mittaustehtäviä ja toisella sivulla on pohdintatehtäviä.
Kun tehtävät on tehty, parit/ryhmät esittelevät ja kirjaavat muille tuloksensa ja ne kerätään
yhteiseen pohjaan taululle tai sähköiseen alustaan.
Talvella aktiivisena olevia lajeja on opeteltu tunnistamaan ja käsitelty niiden selviytymistä
talvisessa luonnossa aikaisemmilla tunneilla. (Jos ei ole käsitelty, oppilaat voivat etsiä
lajioppaista tai internetistä lajit ja niiden talvella selviytymistapoja.) Oppilaat valitsevat
yhden lajin tehtävästä 6, jonka esittelevät muille ja kertovat pohdintojaan miten lumen
määrä ja puhtaus voi vaikuttaa eläimen elinolosuhteisiin.
Kun oppilaat esittelevät tuloksia niin samalla keskustellaan sään ja ilmaston eroista ja siitä
millainen on tyypillinen talvi Suomessa ja siitä että onko enää tyypillisiä talvia. Voidaan
vertailla myös tilastojen (esimerkiksi ilmatieteenlaitos.fi) avulla Pohjois- ja Etelä-Suomen
ilmaston eroja.
Lisätehtävä; voidaan myös etsiä Ilmatieteenlaitoksen sivuilta tietoja siitä, minkälainen talvi
on ollut esimerkiksi 10 vuotta sitten tai silloin kun oppilaat ovat syntyneet ja verrataan niitä
tietoja nykyhetkeen. (Korostetaan oppilaille, että yksittäisen havaintopisteen tarkastelu ei
kerro ilmastonmuutoksesta.)
Meidän TUTTU -talvitutkimusta ei vielä ole voinut tehdä koska ei ole lunta.
Olemme tehneet seuraavan suunnitelman talvea odotellessamme:
Varataan aikaa kaksi oppituntia, oppitunnit voivat olla joko biologiaa tai maantietoa.














































Tutkimuksen alussa ohjeistetaan tehtävät ja kerrotaan tavoitteet, sitten jaetaan oppilaat
ryhmiin, annetaan tehtäväpaperit ja ryhmät kokoavat mukaansa tutkimusvälineet.
Sitten lähdetään ulos, esimerkiksi lähimetsään tai pihalle, paikkaan missä on lunta.
Oppilaat tekevät tehtävät tehtäväpaperin avulla, jonka jälkeen palataan luokkaan ja
käydään läpi tulokset, vertaillaan niitä ja keskustellaan niistä.
Lisäkommentti:
Tehtävä voidaan yhtenäisessä peruskoulussa toteuttaa vaikka joka vuosi 4. luokasta 8-9.
luokalle samaan aikaan talvesta, jolloin päästään vertailemaan jopa 5-6 vuoden erilaisia
talvisäitä.
Tähän tutkimukseen voisi liittää myös toisen koulun eri puolelta Suomea ja tehdä jonkun









































1. Tutkijoiden nimet: ___________________________________________________
2. Missä olemme? _____________________________________________________
3. Paljonko on lunta?
Mitatkaa lumen syvyys mittanauhalla ja kepillä kahdesta erilaisesta paikasta, esimerkiksi
talon vierestä tai puun alta ja avoimelta paikalta. Laittakaa rasti oikeaan kohtaan ja
kuvailkaa mikä paikka on kyseessä.
Maa on Ei





4. Ottakaa paljon lunta purkkiin, tutkikaa sitä ja kertokaa tarkasti millaista
lumi on.
(Esim; kovaa, pehmeää, kevyttä, painavaa, märkää, puhdasta, roskaista, valkoista, harmaata)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Mitatkaa lämpötilat. Pitäkää lämpömittaria kaksi minuuttia joka paikassa.
• Lämpötila ulkona oli _____C°.
• Lämpötila oli paljaan maan pinnassa _________C°.
• Lämpötila oli lumen sisällä _________C°.
• Mitä eroja huomasitte lämpötiloissa?_________________________________
• Mistä erot johtuvat?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Pohtikaa miten lumen määrä ja sen puhtaus (valkoinen väri) vaikuttavat












































7. Alleviivatkaa millainen talvi on ollut tänä vuonna.
paljon pakkasta vähän pakkasta vesisadetta räntäsadetta
paljon lunta vähän lunta liukasta
LISÄTEHTÄVIÄ; Muistelkaa millainen talvi oli viime vuonna ja miten se





Etsikää myös ilmatieteenlaitos. fi –sivustolta millainen talvi oli 10 vuotta sitten













































Pohtikaa miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa Suomessa talven lämpötiloihin ja


















































Ilma on itsestäänselvyys ja elämän edellytys ympärillämme, mutta usein abstrakti asia.
Ilma-osion tavoitteena onkin kiinnittää huomiota teemaan hyödyntämällä sekä tuttuja että
uudempia lähestymistapoja. Teemana ilma on hyvin läpileikkaava ja keskeinen tekijä
monilla tieteenaloilla sekä läsnä useissa oppiaineissa tavalla tai toisella. Se tarjoaa
monipuolisia lähtökohtia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen monialaisesti.
Voimme tutkia ilman fysikaalisia ominaisuuksia ja havainnoida ilmiöitä tai keskittyä
ilmanlaatuun pohtien elinympäristön laatua ja terveyttä. Toisaalta voimme käyttää ilmaa
välineenä kohteiden kuvaamiseen ja tarkasteluun eri perspektiiveistä ilmakuvauksen
keinoin.
Teeman molemmat lähiopetuspäivät järjestettiin helmi-maaliskuussa Helsingin yliopiston
Viikin kampuksella. Ensimmäisen lähipäivän tehtävät oli valittu aloitusseminaarissa
toivottujen ideoiden perusteella. Tehtävien teemat olivat bioindikaattorit, säätila ja pilvet,
ilmanlaatu sekä kaukokartoitus ilmakuvien avulla. Päivän aluksi ryhmä tutustui toisiinsa ja
jakaantui pienryhmiin erilaisten tuulten mukaan. Jokainen sai lapun, jossa oli jokin tuuli
(tornado, tuulenvire, sykloni ja pasaatituuli), minkä jälkeen tehtävänä oli liikkua ja äännellä
kuten kyseinen tuuli ja näin löytää oma ryhmä. Tutustuimme myös lyhyesti dronen
peruskäyttöön ja lennättämisen sääntöihin.
Aamupäivän rastit toteutettiin GPS-suunnistuksena pienryhmissä Viikin kampuksen
lähiympäristössä. Itsenäisesti suoritettavien rastien lisäksi jokainen ryhmä pääsi
lennättämään dronea kouluttajan ohjaamana ajoittain tihkusateisista olosuhteista
huolimatta. Otimme ilmakuvia eri korkeuksilta ja kuvakulmista (kuva 1), minkä lisäksi
jokainen ryhmä teki yhden ohjelmoidun lennon demonstraatioksi digitaalista pintamallia
varten tarvittavasta aineistonkeruusta.
Iltapäivä oli varattu vapaalle keskustelulle sekä ilmakuvien käsittelylle ja kuvatulkinnalle.
Käytössä olivat ryhmien ottamat kuvat sekä esimerkkiaineistot Kumpulan
siirtolapuutarhasta syksyltä ja talvelta. Tarkoituksena oli harjoitella digitaalista visualisointia
ja näin tarjota välineitä ja kokemusta erilaisten menetelmien käyttöön. Tietoteknisiltä
hankaluuksilta ei kuitenkaan vältytty, mikä aiheutti haasteita iltapäivän aikataululle ja aikaa
rastien purkuun ja yleiseen keskusteluun jäi aiottua vähemmän. Menetelmällisiin tehtäviin
liittyy aina haasteita, mutta halusin tuoda ilmakuvauksen teemaan sen monialaisuuden
vuoksi, sillä menetelmä tarjoaa uusia lähestymistapoja tutkimukselliseen ja toiminnalliseen







































Kuva 1. Viistoilmakuva dronella noin 20 metrin korkeudelta (Rissanen 8.2.2019).
Toisena lähipäivänä kokeilimme opettajien suunnittelemia aktiviteetteja, joiden kohderyhmä
vaihteli varhaiskasvatuksesta lukioon. Aamupäivällä tutkimme ilmanlaatua
pienhiukkaskeräyksen ja luminäytteiden avulla kampuksen lähiympäristössä sekä
tarkastelimme siementen lentoratoja luokassa. Iltapäivällä pääsimme kokemuksellisten pilvi-
ja säärastien pariin, joilla muun muassa teimme pilven lasipurkkiin ja maalasimme
sateenkaaria lumeen (Bild 1). Lisäksi tutustuimme erilaisiin säänhavainnointiaktiviteetteihin
sekä kaukokartoitustehtävään. Kaikki päivän aikana testatut aktiviteetit oli suunniteltu
huolella ja niiden toteutus onnistui hyvin. Tehtävien käsittelyyn jäi hyvin aikaa ja
keskustelimmekin paljon aktiviteettien monialaisuudesta ja eriyttämisestä eri luokka-asteille.
Kokonaisuudessaan teema onnistui hyvin ja omasta puolestani haluan kiittää kaikkia








































Luft är en självklarhet och en förutsättning för liv men ändå ofta en abstrakt sak. Målet
med Luften-delen var därför att fästa uppmärksamheten vid temat genom att använda
såväl bekanta som nya tillvägagångssätt. Som tema är luft en tvärgående och central faktor
inom många olika vetenskapsområden och är också på ett eller annat sätt närvarande i flera
olika läroämnen. Temat erbjuder mångsidiga utgångspunkter för forskningsinriktat och
aktiverande tvärvetenskapligt inlärande. Man kan undersöka luftens fysikaliska egenskaper
och observera fenomen eller koncentrera sig på luftkvaliteten och analysera livsmiljöns
kvalitet och tillstånd. Å andra sidan kan luft även användas som ett redskap för att
fotografera objekt och med hjälp av flygfotografering kan objekten undersökas från olika
perspektiv.
Temats båda utbildningsdagar ordnades i februari-mars vid Helsingfors universitets
campus i Vik. Den första utbildningsdagens aktiviteter hade valts på basis av önskemål
som deltagarna gav under utbildningens inledande seminarium. Uppgifternas tema
varierade från bioindikatorer, väder och moln, luftkvalitet till fjärrkartering med hjälp av
flygfotografier. Dagen började med att bekanta sig med varandra och med att dela in sig i
smågrupper på basis av olika slags vindar. Alla fick en lapp med en slags vind (tornado,
bris, cyklon och passadvind) varpå man skulle röra sig och ha likadana ljud som vinden i
fråga och på så vis hitta sin egen grupp. Vi bekantade oss också kort med hur man
använder en drönare och med reglerna för att flyga drönare.
Förmiddagens kontroller förverkligades som en GPS-orientering i smågrupper i
närområdet till Vik campus. I tillägg till de kontroller som utfördes självständigt fick alla
grupper själva prova på att flyga drönare tillsammans med utbildaren, trots att det
emellanåt duggregnade. Vi tog flygfotografier från olika höjder och bildvinklar (Kuva 1).
Dessutom tog varje grupp en programmerad flygning för att samla in data för att senare
kunna göra en digital ytmodell.
Eftermiddagen hade reserverats för fri diskussion samt behandling och analys av
flygfotografierna. Tillgängligt fanns såväl de bilder som grupperna själva hade tagit och
exempeldata från Gumtäkts botaniska trädgård från hösten och vintern. Avsikten var att
erbjuda redskap och erfarenhet och vidare att bekanta sig med olika metoder för digital
visualisering. Tyvärr undvek vi inte tekniska problem vilket förorsakade utmaningar för
eftermiddagens tidtabell. Därmed fanns det mindre tid än tänkt för allmän diskussion och
för att gå igenom förmiddagens kontroller. Utmaningar hänger alltid ihop med praktiska
uppgifter men jag ville ändå att flygfotograferandet skulle vara en del av utbildningen på







































tillvägagångssätt för forskningsinriktad och aktiverande inlärning inom såväl
naturvetenskaper som till exempel bildkonst.
Under den andra utbildningsdagen testade vi de aktiviteter som lärarna hade planerat.
Aktiviteterna var planerade med utgångspunkt i allt från småbarnspedagogik till
gymnasieundervisning. På förmiddagen undersökte vi luftkvaliteten genom att ta
snöprover från campusets närmiljö och undersöka hur mycket luftburna partiklar de
innehöll. I klassen undersökte vi dessutom i hurudana banor frön flyger. På
eftermiddagen fick vi utföra forskningsinriktade moln- och väderkontroller där vi bland
annat gjorde ett moln i en glasburk och målade regnbågar i snön (Bild 1). Vidare
bekantade vi oss med olika aktiviteter om väderobservationer och med en
fjärrkarteringsuppgift. Alla aktiviteter som testades under dagen var noggrant planerade
och förverkligandet av dem lyckades väl. Det fanns gott om tid att diskutera aktiviteterna
och fundera hur aktiviteterna kunde användas på olika stadier på ett ämnesöverskridande
sätt. Överlag var temat en framgång och för min egen del vill jag tacka alla lärare som
aktivt deltog i temat.













































Nuorimmaisten kanssa ajatuksena toteuttaa vähitellen, useiden luontoretkien & ulkoilujen
aikana. Esiopetusikäiset (ja heitä vanhemmat) voivat touhuta vaikka kaiken yhden
aamupäiväretken aikana.
Varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueista vahvimmin ovat esillä "Tutkin ja toimin
ympäristössäni", "Kasvan, liikun ja kehityn" sekä "Ilmaisun monet muodot". Yhdessä
touhutessa toki "Minä ja meidän yhteisömme" on aina mukana, eikä kieltäkään ole
kokonaan unohdettu.
Laaja-alaisesta osaamisesta harjoitetaan vähintäänkin ajattelun ja oppimisen taitoja, sekä
monilukutaitoa.
Lapset jakaantuvat pienryhmiin aikuisten lukumäärän mukaan (esim. 7 lasta/aikuinen),
kouluikäiset suoriutunevat lähes kaikista tehtävistä itsenäisesti. Rasteja on enemmän kuin
ryhmiä, näin kukaan ei toivottavasti joudu odottamaan, vaan ryhmä voi käydä
suorittamassa rasteja sitä mukaa, kun saa edellisen tehdyksi. Kullakin rastilla on oma
symboli ja sovitussa paikassa korissa samat symbolit "avaimina" rastille. Otetaan aina se
avain, mille rastille ollaan menossa, niin kaikki tietävät sen olevan varattuna.
Tarvikkeet: Rastitehtävät laminoituina, rastisymbolit, kori "rastiavaimille", Suuri
lasipurkki, jäitä kylmälaukussa, kuumaa vettä termospullossa, hiuslakkapullo, suihkepulloja,
joissa sateenkaaren värien mukaiset värinesteet tai väriliidut tai muut vastaavat, laminoituja
valokuvia erilaisista pilvistä, laminoidut kuvat säämerkeistä sekä makuualustoja köllöttelyä -
tai siis taivaan & ilman tarkkailua varten.
Rasti: PILVI
Kuinka pilvet muodostuvat
Sisältää välineet, joiden avulla ryhmä saa valmistaa oman pilven lasipurkissa. (Tehtävää on
kehitellyt ja käyttänyt ainakin Jenni Vartiainen tiedepajoissaan varhaiskasvatusikäisten
parissa.)
Ensin purkkiin laitetaan lämmintä vettä. Sitten sinne suihkautetaan hiuslakkaa
kuvastamaan pienhiukkasia, joita ilmassa on. Purkin kansi päälle ja kannelle jääpaloja
kuvastamaan korkeampien ilmakerrosten viileämpää ilmaa. Tarkkoja havaintoja, mitä








































Minkälaisia erilaisia pilviä voi olla olemassa? Minkälaisia pilviä olette nähneet? Näettekö nyt
pilviä? Ovatko pilvet värillisiä? (Voiko niitä syödä? Voiko niiden päällä istua?) Tutkikaa
erilaisia kuvia pilvistä. (Itse tulostin omista instagram-kuvistani n. 30 erilaista pilvikuvaa.)
Oletteko nähneet kuvien pilviä. Tarkastelkaa (Ylen sivustolta tulostettua) kuvaa, osaisitteko
sijoittaa kuvien pilvet korkeusjärjestykseen? Mikä on sinun lempipilvesi? Saatteko
muodostettua ryhmästänne pilven/sadepilven/lumihiutaleen?
Rasti: PÄIVÄN SÄÄ
Minkälainen sää tänään on? Rastilla on kansio, jossa laminoituja sää-aiheisia kuvia. Sekä
perinteisiä sääsymboleita, että väljemmin aiheeseen liittyviä. Itse tulostin Papunetin
kuvapankista kymmeniä kuvia vuodenajoista, säistä, tunteista, väreistä, vaatteista, olipa
mukana muutamia ruokiakin, kuten jätskitötterö tai kuppi kaakaota – koska joskus päivän
säästä tulee juuri jokin syötävä tai juotava mieleen. Kuvien avulla säästä on ehkä helpompi
kertoa runsassanaisemmin, kenties syntyy pieniä tarinoitakin. Lapset saavat koostaa kuvista
rastilla olevalle alustalle/maahan oman Päivän sää – koosteen, joka valokuvataan, jotta
ryhmät voivat vertailla toistensa "sääkarttoja" ja ehkä tehtävä voidaan toistaa useilla
kerroilla, jolloin muodostuu dataa retkipäivien säistä.
Rasti: ILMA JOTA HENGITÄMME
Käykää pitkäksenne ja keskittykää hetkeksi aistimaan ilmaa ympärillänne. Voiko sitä
haistaa, maistaa tai tuntea? Näkyykö ilma? Millaisia ääniä kuulette - millaisia ääniä ilma
kuljettelee? Voidaan myös lukea kappale kirjasta "Nimbus Pilvenpumpula", esimerkiksi
luku, jossa Nimbus viettää syntymäpäiviään.
Rastille varataan muutama makuu- tai istuma-alusta, varsinkin kylmällä tai märällä kelillä.
Rasti: SATEENKAARI
Tietoisku sateenkaarista ja tehtävänä valmistaa oma sateenkaari. Laminoitu valo- tai
piirroskuva sateenkaaresta, jossa sateenkaaren värit oikeassa järjestyksessä. Riippuen
vuodenajasta ja paikasta, tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi luonnonmateriaaleista, kukin
raita eri värisenä tai eri materiaaleista, esim. punainen raita kävyistä, keltainen kepeistä,
vihreä lehdistä, sininen kivistä jne. Voidaan myös maalata sateenkaaret vesiväreillä tai
piirtää liiduilla. Suihkupulloissa voi olla valmiin väriliuokset, joilla sateenkaaren voi
suihkuttaa jäälle tai lumelle tai vaalealle kalliolle.
Sateenkaarella on asema uskomuksissa ja taruissa. Ryhmän omalle sateenkaarelle voitaisiin








































Kati Immeli-Vänskä ja Sari Tapojärvi
TAVOITTEET
Laaja­alaiset tavoitteet
L1; Tutkitaan luontotekijöiden vaikutusta eri puolilla Suomea.Painotetaan erityisesti syy-
seuraus-suhteiden ymmärtämistä.
L4; Oppilas tuottaa ja vertailee erilaisia karttoja, kuvia ja diagrammeja.
L5; Oppilas tuottaa tieteellistä tekstiä tai esityksen käyttäen hyväkseen monipuolisia
lähteitä. Käytetään tietoteknisiä ohjelmia ja sosiaalista mediaa osana opiskelua.
Maantiedon taitotavoitteet
T2, T7, T8, T9, T10
Sisältötavoiteet
• Syventää sään perusilmiöiden ymmärrystä havainnoimalla oman alueen säätä ja
vertaamalla sitä muiden paikkakuntien havaintoihin
• Lisätä ymmärrystä mm. matalapaineiden liikkeistä niin lukuina kuin kuvina tehtävän
aikana











Työ toteutetaan ryhmätyönä ja yhteistyössä eri
koulujen oppilaiden kanssa.
Työ vaatii mittaamista ja havainnointia ulkona,
sekä tietoteknologian käyttöä.
Kesto
Mittausajanjaksona yksi viikko ja tulosten
analysointiin toinen viikko (2x2h)
Huomioitavaa
Aktiviteetti vaatii yhteistyötä muiden koulujen
kanssa, koska tavoitteena on
mitata säätä ja ottaa sääkuvia samaan aikaan eri
puolilla Suomea. Ennen varsinaista










































taulukon ja jakaa yhteistyökouluille. Linkit
kopioitavaan taulukkoon ja lomakkeeseen
sekä esimerkki taulukosta työohjeiden
jälkeen (Taulukko 2.). HUOM! Taulukossa
esimerkkinä maanantain ja tiistain
taulukko, tee myös ke-pe samanlaiset taulukkopohjat!)
Käy havainnoitavat ilmiöt ja mittaustavat etukäteen läpi oppilaiden kanssa. Sovi ketkä
oppilaista mittaavat ja kirjaavat havainnot taulukkoon minäkin viikonpäivänä.
Käykää läpi yhteistyökoulujen sijainnit ja ottakaa joka päivä talteen esim.




Etsi itsellesi kolme tai neljä kollegaa, jotka asuvat eri puolilla Suomea. Ota heihin yhteyttä
esim. sosiaalisen median avulla. Jaa kollegoille säähavaintopäiväkirja ja sovi ohjeistus (millä
viikolla tutkimus tehdään, mihin aikaan mittaukset suoritetaan).





• pilvisyyden peitto (0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
• sade (ei sadetta/lumisade/ räntäsade/vesisade)
• sademäärä (mm vettä/cm lunta)
• lumen syvyys (cm)
• ilmanpaine (hPa/mB)
•tuulen voimakkuus (tyyni/ heikko tuuli/ kohtalainen tuuli/ navakka tuuli/ kova
tuuli/myrsky/ hirmumyrsky).








































OSA 2 SÄÄN KUVAILU
Sääseurannan rinnalla oppilaille annetaan tehtäväksi kuvailla ja kuvata jonkin
seurantajaksolle osuneen hetken tai jakson säätä ja ottaa havainnoista kuvia esim.
seuraavan tehtävänannon mukaisesti:
"Kirjoita säähän liittyvistä kokemuksistasi kuluneelta viikolta ja/tai ota niistä kuvia.
Voit kertoa yksittäisestä kouluaamusta, iltapäivästä tai illasta tai sitten pidemmästä
jaksosta. Mainitse kuvauksessasi, mitä ajankohtaa viikosta kuvailit ja millainen sää
tuolloin vallitsi. Kerro kuvauksessasi, miten vallinnut sää vaikutti tekemisiisi,
harrastuksiisi tai liikkumiseesi ulkona. Kuvaile myös, miltä sää tuntui tai miten sää
vaikutti sinuun – nautitko säästä, masensiko sää, ilahduitko, palelitko, hikoilitko
toppatakissasi, liukastelitko. Otsikoi kuvauksesi mielesi mukaan. "
Kuvien julkaisua varten perustetaan kaikille kouluille yhteinen Instagram-tili tai jaetaan
kuvat esim. Padlet-seinällä. Jos tilin luominen ei innosta, voidaan kuvia jakaa myös esim.
yhteisessä Power Pointissa.
HAVAINTOVIIKON JÄLKEEN
Viikon päätyttyä oppilaat tarkastelevat havaintoja ja katsovat yhteisellä alustalla olevia
kuvia. Käydään samalla läpi yhteistyökoulujen sijainnit. Tehtävänantona voi olla
esimerkiksi
Piirtäkää viivadiagrammi jonkin suureen muutoksista viikon aikana. Liittäkää
diagrammin alle kuvasarja viikon aikana otetuista sääkartoista. Analyysit voi suorittaa
yksin tai pienissä ryhmissä.
Tulosten avulla oppilaat voivat kirjoittaa myös lyhyen tutkimusraportin (jos aikaa
käytettävissä 6h tai enemmän).
Apukysymyksiä raporttiin voisivat olla esimerkiksi:
• Miten lämpötila muuttui tutkimusjakson aikana omalla mittauspisteellä?
• Miten ilmanpaine ja sademäärä muuttuivat? Mitä tapahtui pilvisyydelle?
• Mitä päätelmiä näistä voi tehdä matalapaineiden liikkeistä?
• Verratkaa omia tuloksia muiden koulujen tuloksiin? Näkyykö vertailussa
matalapaineiden liike? Miten?
Tutkimusraporttien valmistumisen jälkeen yhteistyökoulut voisivat vertailla johtopäätöksiä
ja käydä keskustelua projektin onnistumisesta. Keskustelussa voisi hyödyntää esim.







































Taulukko 2. Esimerkki säähavaintopäiväkirjasta (MA ja TI). Tuulen voimakkuutta
ilmoittavan solun *-merkki viittaa tuuliasteikkoon (Taulukko 1.)
Esimerkit säähavaintopäiväkirjoista:
Säähavaintotaulukko sähköisenä:









































KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS: POHDINTAA ONNISTUMISESTA
Tehtävä toteutettiin yhteistyössä kolmen koulun kanssa. Koulut sijaitsivat Helsingissä,
Uudessakaupungissa ja Miehikkälässä.
Toteutuksessa kannattaa tähdätä siihen, että mittaukset tapahtuisivat suunnilleen samaan
vuorokauden aikaan ja mittausten välillä olisi noin 24 h. Oppitunnit tuovat kuitenkin
haasteita ja osa mittauksista tehtiin aamulla, osa iltapäivällä. Omia mittaustuloksia olisi hyvä
verrata myös esim. Ilmatieteen laitoksen menneisiin havaintoihin (linkki:
https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/). Ilmatieteen laitoksen data mahdollistaa
myös sääseurannan ilman yhteistyökouluja.
Havaintoviikon jälkeen
Mukana olleiden koulujen opettajille jaettiin tarkasteluoikeus Forms-kyselyn tuloksiin ja
kuvat olivat vapaasti katsottavissa Instagram -tilillä.
Viikon päätyttyä oppilaat tarkastelevat havaintoja ja katsovat yhteisellä alustalla olevia
kuvia.
Lämpötiloista ja ilmanpaineista piirrettiin viivadiagrammit, joita analysoitiin. Analyysit
suoritettiin yksin tai pienissä ryhmissä. Erillistä tutkimusraporttia ei tuloksista ehditty
kirjaamaan. Tähän kannattaisikin varata suunniteltua enemmän aikaa.
Teknologian tuoma hyöty
Sähköiset sovellukset mahdollistivat tulosten samanaikaisen kirjaamisen ja havaintojen
tarkkailemisen kolmessa eri koulussa.








































Ilmanlaadun ja äänitason tutkiminen
omassa lähiympäristössä
Elina Puolakka-Aarikka ja Sanna Jouppila
Tavoitteet
Ilmanlaadun ja melun tutkiminen omassa lähiympäristössä.
Työ sopii seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin: ympäristöoppi vuosiluokat 3.-6. T9, T16
ja T17 sekä S4 .
Maantieto vuosiluokat 7.-9. T2, T5, T7, T8, T9, T10 sekä S3, S4 ja S5
Fysiikka vuosiluokat 7.-9. T1, T5, T6, T7, T9, T10 ja T15 sekä sisällöt S1, S2 ja S5.
Lukion maantieteen kurssit GE1 Maailma muutoksessa ja GE2 Sininen planeetta
Toteutus
Aktiviteetti sopii alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Työ liittyy ympäristöopin, maantiedon,
biologian ja fysiikan tavoitteisiin ja sisältöihin. Aktiviteetin voi toteuttaa ympäri vuoden,
mutta ihanteellisinta se on lumen aikaan selkeänä pakkaspäivänä, sillä säätila vaikuttaa
ilmansaasteiden runsauteen. Työssä esitetty koeaika on niin lyhyt, että kaikissa
sääolosuhteissa näytteeseen ei välttämättä ehdi ilmansaasteita tarttua. Aktiviteetti on
suunniteltu niin, että sen ehtii toteuttaa kahden peräkkäisen oppitunnin (2x 45 min) aikana.
Jos lukujärjestyksellisesti on mahdollista, voi ilmansaasteiden tutkimusrasioiden antaa olla
pidempään ulkona. Näin hiukkasia ehtii kiinnittyä enemmän ja eri sijaintien vertailu on
helpompaa.
Aktiviteetissä on opetusmenetelmistä käytössä ryhmä- tai parityö, ulkona oppiminen,
digitaidot, tutkiva oppiminen, geomediataitojen harjaannuttaminen, liikkuminen
lähiluonnossa, tutkimustulosten esittäminen suullisesti tai kirjallisesti. Aktiviteetista voi
valita sen osan, joka omalle opetusryhmälle sopii tai tehtäviä voi jakaa opetusryhmän sisällä








































Tutkitaan ilmanlaatua käyttämällä kontaktimuovia ja pieniä pakasterasioita. Samalla
suoritetaan liikennelaskenta ja mitataan melua (työ 1) Äänitason mittaamista varten
voidaan ladata kännykkään desibel-mittari -sovellus esim. SoundMeter. Sääolosuhteiden
salliessa otetaan luminäyte (työ 2). Koeasetelmassa valitaan kaksi mittausasemaa: yksi
vilkkaasti liikennöidyn tien läheisyydestä ja toinen kauempaa liikenteestä. Vaihtoehtoisesti
voidaan osoittaa jokaiselle oppilasryhmälle eri mittauspiste, joiden tuloksia vertaillaan.
Niillä suoritetaan mittaus, jonka tuloksia tutkitaan koulussa.
Liitteenä ohjeiden jälkeen tutkimuslomake, jota voi käyttää apuna tietojen keräämisessä
sekä tulosten tarkastelussa.
Työ 1. Ilmanlaadun tutkiminen ja melun mittaaminen
1. Rajaa kontaktimuovin keskelle 1 cm x 1 cm alue
ohutkärkisellä tussilla.
2. Poista kontaktimuovin taustapaperi. Taita
kontaktimuovipalan reunat alle niin, että liimapuoli
jää ylöspäin ja neliö näkyy muovin keskellä. Älä
koske liimapuoleen! (Ilmassa olevat hiukkaset
jäävät mittausasemalla liimaan kiinni.)
3. Liimaa kontaktimuovi pakasterasian pohjaan, niin
että liimapinta tulee ylöspäin. Laita kansi kiinni.
4. Merkitse pakasterasiaan maalarinteipillä ja kynällä nimesi ja mittauspaikka.
5. Mene mittauspaikkaasi. Avaa kyseisen paikan rasia ja pidä sitä vaakatasossa auki 15
minuuttia. Voit asettaa rasian maahan tai sopivalle alustalle.
6. Suorita odotellessasi liikennelaskenta. Ota aikaa kellolla ja laske viiden minuutin ajan
kaikki ohikulkevat moottoriajoneuvot.
7. Mittaa desibelimittarilla tai kännykällä paikan äänien voimakkuus. Kirjaa tulos.
8. Laita kansi kiinni ja tuo rasia koululle.
9.Laske kontaktimuoville piirtämääsi neliöön jääneiden hiukkasten määrä
stereomikroskoopin avulla. Kirjaa tulos.
Tarvikkeet:
kannellinen rasia (1 jokaista
mittauspaikkaa kohden),














































Työ 2. Luminäyte ilmanlaadun tutkimisen välineenä
1. Ota mittauspaikastasi lunta purkkiin. Pyry ottamaan
lumi paikasta, jossa ei ole hiekoitushiekkaa.
2. Tuo lumi kouluun ja sulata se.
3. Kokoa suodatusvälineistö saatavilla olevista
välineistä (esim. siivilään suodatinpaperia ja alle
astia valuvalle vedelle)
4. Mittaa 1 dl sulamisvettä ja kaada se varovasti
valkoisen suodatinpaperin läpi.
5. Tarkastele suodatinpaperissa tapahtuneita värimuutoksia ja vertaa muiden
tutkimuspisteiden näytteisiin. Ota kuva.
6. Mittaa lumensulamisveden pH. Kirjaa tulos ylös ja pohdi saamanne tuloksen syitä ja
seurauksia.
Käsittelyvinkkejä molempiin tutkimuksiin:
a) Liimatkaa alueen kartta paperille. Merkitkää mittauspisteet ja tulokset kartalle.
Halutessanne voitte koota myös kuvia tutkimuksen teosta kartan yhteyteen.
b) Tehkää Googlen MyMapsiin tai muuhun karttapalveluun kartta, johon
merkitsette tutkimuskohteenne. Lisätkää pisteisiin tiedot tuloksista, kuvat
mittauskohteesta ja mahdollisesti myös lumesta ja suodatinpapereista.
c) Kootkaa luokan tuloksista taulukko ja tehkää siitä diagrammi, jossa y-akselilla
on autojen määrä ja x-akselilla hiukkasten määrä. Tarkastelkaa, onko autojen
määrän ja hiukkasten määrän välillä yhteys. Pohtikaa mitkä muut asiat voivat
vaikuttaa hiukkasten määrään ja tutkimusten tuloksiin (esim. vaikuttaako sää,
vuodenaika tai lähialueen teollisuus mittaustuloksiin).
d) Tehkää “jäkälä ilmanlaadun indikaattorina” -tutkimus samalta alueelta ja
vertailkaa tuloksia.
e) Yhdistäkää aihetta vuosiluokkatasoisesti muihin ilmiöihin ja aihepiireihin.
f) Tutkimusraportin tekeminen ja esittäminen
g) Yhteystyö kemian kanssa (haitalliset oksidit, happamat sateet)
h) Yhteistyö fysiikan kanssa (ääni)
i) Yhteistyö biologian kanssa (ilmansaasteiden ja melun vaikutus eliöihin)




•mittalasi/ 1 dl mitta,
•suodattamiseen sopiva astia









































Ilmanlaadun ja äänitason tutkiminen omassa lähiympäristössä
Tutkimuslomake




Työ 1: Ilmanlaadun tutkiminen
Tutkimuksen tekoaika: päivämäärä: ____________ kellonaika: ______________
Tiedot mittauspaikasta:
A. Sijaintitiedot osoite: _______________________________________
koordinaatit: _______________________________________
B. Sää mittauspaikalla tutkimuksen tekohetkenä:
Liikennelaskenta
C. Ohikulkevien moottoriajoneuvojen määrä 5 min aikana:_________
D. Ottakaa yleiskuva mittauspaikasta.
E. Äänitaso desibeleinä: _________
Näytteen tutkiminen luokassa
F. Kuinka monta hiukkasta kontaktimuovin neliöllä havaitsitte? _________
Työ 2: Lumi ilmanlaadun tutkimisen välineenä
A. Arvioi lumen väriä ottamastanne näytteestä. Laita rasti akselille.
puhtaan valkoinen ---------------------------------------------------- mustanharmaa
B. Arvioi sulamisveden väriä ennen sen suodattamista. Laita rasti akselille.
läpinäkyvää --------------------------------------------------- läpinäkymättömän harmaata
C. Tuoksuuko sulamisvesi joltain? Kuvailkaa tuoksua.
D. Mitä havaitsette suodatinpaperissa? Kuvailkaa. Ottakaa myös valokuva.
E. Lumen sulamisveden pH-arvo oli: ___________
Mitä pH-arvo kertoo?
Selvitä eri tietolähteistä, miksi lumi on Suomessa usein hapanta ja mitä seurauksia luonnon












































- tehdä itse säähavaintoja pitkäkestoisesti ja ymmärtää havaintojen ja mittalaitteiden
merkitys sääennusteiden tekemisessä (L4, L5), (FY T3)
- harjoitella tekemään itse hahmotelmia sääennusteista (L1)
- verrata omia havaintoja Ilmatieteen laitoksen sääasemien havaintoihin, sääennusteisiin ja
tietoihin Suomen säävaihteluista sekä ilmakehän fysiikasta (FY T15, GE T2, L4, L5)
Toteutus
- aktiviteetin voi toteuttaa yläkoulussa esim. maantieteen ja fysiikan tunneilla yhtäaikaa niin,
että aktiviteetti toteutetaan maantiedon tunneilla ja teoriamittalaitteista ja ilmakehän
fysiikasta käydään läpi fysiikan tunneilla
- aktiviteetti voidaan toteuttaa missä kohtaa lukuvuotta tahansa, ja sen laajuutta voi
vaihdella: aloitukseen tarvitaan yksi maantiedon ja yksi fysiikan oppitunti, jonka jälkeen
säähavaintoja voi tehdä kuukauden tai kahden viikon ajan maantiedon oppituntien
alussa. Yhteenvedon tekemiseen aktiviteetin lopussa tarvitaan yksi oppitunti
- aktiviteetti sisältää digitaitojen opiskelua, yksin- ja ryhmätyöskentelyä sekä ulkona
oppimista. Lisätehtäviä voi käyttää eriyttämiseen tai arvioinnin apuna
Materiaali ja välineet
- esim. Netatmo Weather station, Raspberry Pihin Sense HAT
-sensorimoduuli ilmanpaineen ja suhteellisen kosteuden mittaukseen
(myös joissakin sykemittareissa tai sporttikelloissa on mittarit)
- lämpömittari, tuulimittari, tietokoneet
Aktiviteetti
- virittävä tehtävä yksin (Ilmatieteen laitoksen sivut) - ohje oppilaalle liitteissä
- ryhmätehtävä - ohje oppilaille liitteissä
- säähavaintotaulukon suunnittelu
- säähavaintojen kerääminen ja kirjaaminen sekä sääennusteen teko kerran viikossa, oman
sääennusteen arviointi kerran viikossa
- yhteenveto havainnoista
Liitteenä ohjeet oppilaalle (omat tehtävät, ryhmätehtävä), pilvisyyden arviointi, tuulen







































Omat tehtävät: virittäytyminen OHJEET OPPILAALLE
1) valitse jokin mielenkiintoinen päivä viime vuosilta!
Se voi olla esim. jonkin suosikkijoukkueesi voittopäivä, suosikkilaulajasi
syntymäpäivä tai oma syntymäpäiväsi.
Pystyt Ilmatieteen laitoksen sivuilta (https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/)
selvittämään, millainen sää oli tänä päivänä.
Lataa tiedot Ilmatieteen laitoksen sivuilta: vuorokausihavainnot valitsemaltasi päivältä ja
haluamaltasi mittausasemalta tai -asemilta.
Lisätehtävä: piirrä / etsi / ota kuva, joka sopii syntymäpäiväsi säätunnelmiin.
2) millainen sää oli, kun sinulla oli edellinen syntymäpäiväsi?
Lataa tiedot Ilmatieteen laitoksen sivulta hetkellishavainnot haluamaltasi
mittausasemalta.
Lisätehtävä: piirrä tai tee taulukkolaskentaohjelmalla diagrammi yhdestä tai useammasta
suureesta (yhden vuorokauden ajalta, tunnin välein)








































Ryhmätehtävä: viikko meteorologina OHJEET OPPILAALLE
A) suunnitelkaa ryhmässä taulukko, johon keräätte havainnot kuudesta suureesta
(hetkellishavainnoista) havainnointitunnilla - opettaja tarkistaa taulukon ennen
ensimmäistä tuntia.
B) 1. tunti: säähavainnot ryhmissä koulun pihalla. Verratkaa ryhmän havaintoja sekä
Ilmatieteen laitoksen paikallissään tietoihin että Euroopan sääkarttaan
(https://ilmatieteenlaitos.fi/euroopan-saakartta) ja tehdään sääennuste sille päivälle, kun
on seuraava oppitunti (kirjatkaa perustelut). Tehkää seuraavat havainnot ja kirjatkaa ne:
1. pilvien määrän silmämääräinen arviointi 8/8 asteikolla
2. ilmanpaineen mittaus (esim. Netatmo Weather station, Raspberry Pihin Sense
HAT -sensorimoduuli)
3. suhteellisen kosteuden mittaus (onnistuu edellisillä esimerkeillä, myös
joissakin sykemittareissa tai sporttikelloissa on mittarit)
4. lämpötilan mittaus
5. tuulen suunnan mittaus tai arviointi
6. tuulen voimakkuuden mittaus tai arviointi
Jos jotakin suureista ei voida mitata itse, sen voi tarkistaa lähimmän mittausaseman
tiedoista Ilmatieteen laitoksen sivuilta.
C) 2. tunti: verrataan ryhmän omaa sääennustetta sen hetkisen paikallissään tietoihin sekä
Euroopan sääkarttaan. Kirjatkaa, oliko oma ennusteenne onnistunut vai muuttuiko jokin
asia niin, että edellisen tunnin perustelut ennusteelle eivät päteneet?
Lisätehtävä: seuratkaa päivän pituutta viikon ajan.
D) viikon lopussa tehdään yhteenveto ryhmän havainnoista ja ennusteista:
1. diagrammina tulokset kuudesta suureesta: ladatkaa Ilmatieteen laitoksen sivulta
lähimmän mittausaseman tiedot kolmelta edelliseltä viikolta ja lisätkää loppuun omat
havaintonne - Opetus.tv:n Excel-ohjevideo tarjoaa apua diagrammien tekemiseen
(https://opetus.tv/tutoriaalit/excel/ Huom! vasemmassa valikossa eri aiheita)
2. lyhyt sanallinen arvio ryhmän sääennusteen toteutumisesta
3. lyhyt kuvaus säävaihteluihin eniten vaikuttaneista tekijöistä (esim. syklonit,
pitkäänvaikuttaneet korkeapaineet, pilvisyyden tai tuulisuuden vaikutus
lämpötilaan) edellisen kuukauden aikana
4. vähintään kaksi kuvakaappausta sääkartasta, jotka ryhmän mielestä selittävät
havainnot ja/tai ennusteet lisätehtävä: selittäkää päivän pituuden muutokset








































Tuulen nopeuden ja suunnan arviointi:
Tuulen suunnalla tarkoitetaan suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Tuuli puhaltaa siis kyseisestä
ilmansuunnasta havaitsijaa kohti. Etelätuuli puhaltaa etelästä ja länsituuli lännestä,
lounaistuuli lounaasta jne. Ilmansuunnat voit tarkastaa kompassista, GPS-laitteesta tai
oman puhelimesi Google Mapsista, kun aktivoit sijainnin. Google Mapsissa sijainnistasi
lähtevä viuhka osoittaa, mihin suuntaan olet kääntynyt.
Jos tuuli on hyvin heikkoa, tarkkaile puiden latvuksia, heitä ilmaan jotakin kevyttä (esim.
lehtiä) ja katso niiden lentorataa tai pidä pitkää langanpätkää roikkumassa niin, että näet







Kuinka sääennuste syntyy? https://ilmatieteenlaitos.fi/saaennuste
Säämallit ennusteen apuna https://ilmatieteenlaitos.fi/saamallit-ennusteen-apuna








































Moln‐ och väderobservationer i elevens
närmiljö
Jessica Broas och Camilla Johanson
Mål
Studerande/eleven får insikter i hur atmosfärens aktuella tillstånd kan beskrivas med hjälp
av mätbara egenskaper (parametrar) såsom temperatur, lufttryck, nederbörd, vindstyrka
och vindriktning samt molntäckets utbredning det vill säga molnighet. Studerande/eleven
ges möjlighet att träna upp sin observationsförmåga och att dokumentera de förändringar
i väderleken som sker i skolans närmiljö över tid. Studerande/eleven lär sig påvisa och
förklara samband och att resonera kring orsak och verkan. Studeranden på gymnasienivå
får även träna att framställa statistisk information i form av tabeller och diagram.
Aktivitetens måluppfyllelse enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014:
Aktiviteten stöder följande mål i geografi för årskurs 7-9.
M8, M9 och M10
Aktiviteten stöder följande mål i fysik för årskurs 7-9.
M7, M9 och M11
Aktiviteten stöder kompetenserna för årskurs 7-9
K2 och K4
Aktivitetens måluppfyllelse enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 :
Aktiviteten stöder följande mål för undervisningen i geografi i gymnasiets läroplan:
● Förstå, tolka, tillämpa och bedöma geografisk kunskap och använda geomedia
mångsidigt för att söka, analysera och presentera information.
● Kunna observera vardagsmiljöer och beskriva regionala fenomen och strukturer
samt regional växelverkan i naturen och i mänsklig verksamhet.
● Kursinnehållet i GE2 Den blå planeten där centralt innehåll inkluderar kunskap








































Aktiviteten stöder följande mål för undervisningen i fysik i gymnasiets läroplan:
● Kunna planera och genomföra experimentella undersökningar i samarbete med andra.
● Behandla, tolka och presentera undersökningsresultat samt bedöma dem och hela
undersökningsprocessen.
● Kunna ställa upp, tolka och bedöma olika modeller och använda dem för att beskriva
fenomen och göra förutsägelser.
● Förstå hur naturvetenskaplig kunskap byggs upp genom experimentell verksamhet och
modeller som ställs upp med hjälp av resultaten av experimenten (kursmål för FY1
Fysiken som naturvetenskap).
● Kunna planera och genomföra enkla naturvetenskapliga försök (kursmål för FY1
Fysiken som naturvetenskap).
Genomförande
Aktiviteten riktar sig till årskurserna 7- 9 i den grundläggande utbildningen samt till
gymnasiets första årskurs. Aktiviteten kan utföras ämnesintegrerat i geografi och fysik. En
del av aktiviteten kan även användas i de lägre klasserna i den grundläggande
utbildningen. Detta gäller speciellt identifieringen av moln med hjälp av molnkort och
mätningen av lufttemperaturen och regnmängden.
Aktiviteten kan utföras under vilken tid på året som helst. Observationerna och
mätningarna görs helst upprepade gånger under några veckors tid för att samla in
tillräckligt med data. Detta ger studerande/eleven insikt i att all vetenskap kräver
långsiktigt arbete. Mätningarna görs helst två gånger per dag, en gång på morgonen och
en gång på eftermiddagen, helst på samma plats och tidpunkt. För mätningarna och
observationerna krävs ca. 20 minuter per gång.
Aktiviteten kan göras individuellt, i par eller i grupp. Mätningarna och observationerna
görs utomhus medan dokumentationen och analysen kräver tillgång till dator och görs
bäst inomhus. Om skolan inte har tillgång till mätinstrument kan uppgiften även göras
helt med hjälp av den information som finns tillgänglig på internet, se länkar nedan.
Material och utrustning
1. Väderstation med alla funktioner inkluderade – t.ex. PASPORT wireless weather
sensor med vilken man kan mäta vindhastighet och -riktning, lufttryck, fuktighet,
temperatur, ljus, UV-index. Anger även koordinaterna (GPS).
Alternativt:
-Barometer – finns att ladda ner som app på telefonen (t.ex. Barometer &












































Studerande/eleven väljer en plats i skolans närmiljö där observationerna (molnighet och
vindriktning) och mätningarna (temperatur, lufttryck, vindhastighet och nederbörd) görs
under de kommande veckorna. Hen dokumenterar hur vädret ser ut och varierar samt för
in informationen antingen manuellt i något kalkylprogram (Excel eller Libre Calc) eller
digitalt med hjälp av Sparkvue. Det är önskvärt att studerande/eleven och hens
klasskamrater väljer olika platser vad gäller öppenhet och höjd. Om skolan saknar
mätinstrument för temperatur- och lufttrycksmätning samt för vindriktning och hastighet









Molnighet eller molnmängd anges i hur många åttondelar av himlen som är täckt av moln
(SMHI 2019; c, d). Enheten benämns oktas och 0/8 anger molnfritt och 8/8 helt mulet.
Se exempel på indelning av molnmängd i oktas: https://urly.fi/1mct
Temperatur: För att få så enhetliga mätningar som möjligt mäter man temperaturen på en
öppen plan plats där marken är täckt med gräs och på en höjd av 1,5-2 m över marken
(SMHI 2019; e). Temperaturen påverkas av markytans egenskaper. Exempelvis vid soligt
väder kan temperaturen över torr sandmark vara högre än över fuktig och gräsbevuxen
markyta. Temperaturen påverkas också av om marken lutar kraftigt eller om det finns hus
eller träd i närheten. Skillnaderna kan demonstreras genom att låta studerande/eleven välja
olika mätplatser och jämföra resultaten.
Lufttryck: Observera om lufttrycket stiger eller sjunker mellan de två mättillfällena under en
och samma dag (SMHI 2019; g).
Om nederbörden kommer som regn är det bara att avläsa regnmätaren men om behållaren är
fylld med snö tas behållaren in och snön får smälta innan själva avläsningen sker (SMHI
2019; a, b). Mätenheten är mm. Mätförluster orsakade av vinden är den största felkällan
och dessa kan minimeras genom att ställa mätaren nära markytan, men då finns åter den
risken att andra objekt hamnar i mätaren. Avståndet från regnmätaren till olika hinder och












































anges enligt mätfrekvensen, t.ex mm under 6 timmar eller mm under 24 timmar ifall
mätningen görs bara en gång dagligen.
Vindhastigheten: Vindhastigheten mäts i m/s och man anger medelvinden (SMHI 2019; f).
Medelvinden är medelvärdet av vinden under 10 minuter. En vindmätare, eller
anemometer, bör enligt föreskrifterna placeras på tio meters höjd över en slät yta. Inga
störande objekt borde få finnas i närheten, som t.ex. hus eller vegetation. Detta bör
beaktas när mätplatsen väljs ut. Ofta placeras mätinstrumentet på en mast. Ifall det inte
finns en mast, kan vindhastigheten mätas från ca. 2 meters höjd.
Vindriktningen anges med väderstreck; söder, sydväst, sydost, norr, nordväst, nordost,
öster eller väster.
Resultaten redovisar studerande/eleven i form av en skriftlig rapport med fokus på hur
väder och moln utvecklas under observationerna samt funderar på orsakerna till
förändringarna. Hen jämför också hur mätningarna överensstämmer med de lokala
väderprognoserna och officiella mätningar för det egna undersökningsområdet under
samma tidsperiod. Dessa går att finna på bl.a. fmi.fi, https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/moln-
och-nederbordsomraden och yr.no. Mätresultaten förs in i kalkylprogram (Excel eller
Libre Calc) enligt modellen nedan (se excel kalkylblad i bilagor, i slutet av uppgiften).
Efter ett antal observationer ska studerande/eleven sammanställa en väderprognos för de
följande kommande 12 timmarna genom att utnyttja sina egna mätdata. Efteråt jämför
hen sin prognos med hur vädret i verkligheten blev. Den skriftliga rapporten ska inkludera
förutom väderprognosen en motivering med teoretisk bakgrund d.v.s. hur
observationerna och mätdata använts för att förutspå det kommande vädret. Gymnasister
skall även framställa diagram för att presentera mätresultaten.
Extra uppgifter
Identifiering av molntyper: Studerande/eleven skall under en veckas tid göra dagliga
molnobservationer. Dessa kan göras antingen under skoltid eller under fritid. För att











































Alternativt kan eleven använda laminerade bilder på olika molntyper (se exempel nedan,
bild 1) För att kunna kontrollera sina observationer i efterhand och bli bättre på att
identifiera moln skall studerande/eleven dokumentera sina moln i bild (fotografera) och
samla bilderna i ett och samma dokument. Studerande/eleven behöver endast ange
molnsläktet t.ex. altostratus, cumulus, cirrostratus. Eleven kan efteråt fundera och ta reda
på hur man kan få kännedom om atmosfärens tillstånd genom att studera moln.
Bild 1. Laminerade bildkort på molntyper (Se Bilaga 2.)
Kan man använda lufttrycket för att ange höjden över havet? Studerande/eleven jämför hur
lufttrycket varierar mellan platser som ligger på olika höjd över havet. Studerande/eleven
kan ifall skolområdet är relativt platt förslagsvis utföra övningen i ett höghus med hiss
och uppskatta hur mycket lufttrycket varierar för varje höjdförändring på 8 meter.
Studerande/eleven får sedan uppskatta hur högt över havet skolområdet ligger genom att
jämföra lufttrycket vid havet med mätresultatet från skolgården. Det aktuella lufttrycket
vid havet kontrolleras från fmi.fi. Lufttrycket sjunker med höjden och en tumregel är att
lufttrycket avtar med ungefär 1 hPa för var åttonde meter (SMHI 2019; g).
Standardvärdet för lufttrycket vid havsytans nivå är 1013,25 hPa.
















































Utbildningsstyrelsen 2015. Grunderna för gymnasiets läroplan 2015. Föreskrifter och anvisningar
2015:48. http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf
Utbildningsstyrelsen 2014. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.
Föreskrifter och anvisningar 2014:96.
https://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf
Bilagor










































Jessica Broas och Camilla Johanson
Elevinstruktion
Moln- och väderobservationer i din närmiljö
Mål
Du får insikter i hur atmosfärens aktuella tillstånd kan beskrivas med hjälp av mätbara
egenskaper (parametrar) så som temperatur, lufttryck, nederbörd och vindstyrka, men
också med hjälp av vindriktning och molntäckets utbredning (molnighet). Du ges
möjlighet att träna upp din observationsförmåga och att dokumentera de
väderleksförändringar som sker i skolans närmiljö över tid. Du lär dig att påvisa och
förklara samband och att resonera kring orsak och verkan. Du får grundläggande
kunskaper i hur väderprognoser görs. På gymnasienivå får du även träna dig att framställa
statistisk information i form av tabeller och diagram.
Utvärdering
Skriftlig rapport
Kamrat- och självutvärdering efter inlämnad rapport
Tid
Uppgiften utför du under minst tre dagar under några veckors tid, gärna en gång på
morgonen och en gång på eftermiddagen, på samma plats och klockslag varje dag. För
mätningarna och observationerna behöver du räkna med ca. 20 minuter per gång.
Material:
Du behöver ha tillgång till följande material:
1. Väderstation med alla funktioner inkluderade – t.ex. PASPORT wireless
weather sensor som mäter vindhastighet och -riktning, lufttryck, fuktighet,
temperatur, ljus, UV- index. Anger även koordinaterna (GPS)
2. Nederbördsmätare
3. Dator med Sparkvue programvara ifall du använder ovannämnda väderstation.
Ifall ovannämnda väderstation inte finns tillgänglig kan du ersätta den med följande:
a) Barometer – finns att ladda ner som applikation på telefonen
(Barometer & Altimeter, Physics Toolbox Sensor Suite, fungerar inte











































● Du väljer en plats i skolans närmiljö där du utför alla dina observationer och mätningar
under de kommande veckorna. Välj en plats som ingen annan valt vad gäller öppenhet
och höjd.
● Du för in dina mätresultat i något kalkylprogram till exempel Excel eller Libre Calc. Om
du använder PASPORT sensorer med Sparkvueprogrammet lagras mätresultaten
digitalt.
● Om skolan saknar mätinstrument för temperatur- och lufttrycksmätning samt för




Hav- och kustväder: https://urly.fi/1mcr
Nord-Europa väder: https://urly.fi/1mcs







Nedan får du hjälp med vad du ska beakta vid mätningarna och observationerna
Molnigheten eller molnmängd anges i hur många åttondelar av himlen som är täckt av moln.
Enheten benämns oktas och 0/8 anger molnfritt och 8/8 helt mulet.
Se Tabell 1 i Wikipedia för tolkning av oktas
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Molnmängd).
Temperatur: För att få en så enhetliga mätningar som möjligt mäter du temperaturen på en
så öppen plan plats som möjligt där marken är täckt med gräs. Du gör mätningen på en
höjd av 1,5–2 m över marken. Temperaturen påverkas av markytans egenskaper.
Exempelvis vid soligt väder kan temperaturen över torr sandmark vara högre än över
fuktig och gräsbevuxen markyta. Temperaturen påverkas också av om marken lutar
kraftigt eller om det finns hus eller träd i närheten. Skillnaderna kan demonstreras med att
välja olika mätplatser och jämföra resultaten.
Lufttryck: Observera om lufttrycket stiger eller sjunker mellan de två mättillfällena under







































Om nederbörden kommer som regn är det bara att avläsa regnmätaren men om behållaren är
fylld med snö ta in behållaren och låt snön smälta innan själva avläsningen sker.
Mätenheten är mm. Mätförluster orsakade av vinden är den största felkällan, och dessa
kan minimeras med att ställa mätaren nära markytan, men då finns det risk för att andra
objekt hamnar i mätaren. Avståndet från regnmätaren till olika hinder och föremål (hus,
träd mm) bör vara minst två gånger objektets höjd. Nederbördsmängden anger du enligt
mätfrekvensen, till exempel mm under sex timmar eller mm under 24 timmar ifall
mätningen görs bara en gång dagligen.
Vindhastigheten: Vindhastigheten mäts i m/s och anges som medelvinden. Medelvinden är
medelvärdet av vinden under tio minuter. En vindmätare, eller anemometer, bör enligt
föreskrifterna placeras på tio meters höjd över en slät yta. Inga störande objekt borde
finnas i närheten, som t.ex. hus eller vegetation. Detta bör du beakta när du väljer ut
mätplatsen. Ofta placeras mätinstrumentet på en mast. Ifall det inte finns en mast, kan
vindhastigheten mätas från ca. två meters höjd.
Vindriktningen anges med väderstreck; söder, sydväst, sydost, norr, nordväst, nordost, östlig
eller västlig.
Resultat
● Du redovisar dina resultat i form av en rapport med fokus på hur väder och
moln utvecklas under observationerna och funderar på vad detta kan beror på.
● Du jämföra också hur mätningarna överensstämmer med väderprognoserna för
ditt undersökningsområde under samma tid.
● Mätresultaten inför du i kalkylprogram (Excel eller Libre Calc) i enlighet med
modellen nedan.
● Går du på gymnasiet ska du även framställa diagram för att presentera mätresultaten.
● Du ska sedan jämföra dina observationer med aktuella väderprognoser till exempel från
fmi.fi, https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/moln-och-nederbordsomraden, yr.no.
● Efter ett antal observationer ska du göra en egen väderprognos för de följande 12
timmarna med hjälp av dina egna mätresultat och observationerna. Jämföra sedan din
prognos med hur vädret utvecklades i verkligheten under denna tid. Skriv en rapport på
hur du gjorde din väderprognos. Rapporten ska inkludera en motivering med teoretisk










































● Du ska under en veckas tid göra dagliga molnobservationer. Observationerna kan
göras antingen under skoltid eller under fritid. För att identifiera molnen kan du





● Alternativt kan du använda dig av laminerade bildkort på molntyper som läraren ger
dig.
● Dokumentera dina moln i bild (fotografera) och samla bilderna i ett och samma
dokument så kan du i efterhand kontrollera dina observationer och bli bättre på
att identifiera moln. Glöm inte att anteckna datum och klockslag för dina bilder.
●Du behöver endast ange följande molnsläkten: cirrus, cirrostratus, cirrocumulus,
altostratus, altocumulus, cumulus, cumulonimbus, nimbostratus och stratus för
de moln du observerar.
● Fundera ut på vilket sätt du kan få kännedom om atmosfärens tillstånd genom att
studera moln.
Kan man använda lufttrycket för att ange höjden över havet?
Du ska uppskatta hur högt över havet skolområdet ligger genom att mäta lufttrycket på
skolgården och jämföra det med det lufttrycket som råder just då vid havet nära dig. Detta
värde går att avläsa från www.fmi.fi. Lufttrycket sjunker med höjden och en tumregel är att
lufttrycket avtar med ungefär 1 hPa för var åttonde meter. Standardvärdet för lufttrycket
















































Exempel på molnkort för aktiviteten Moln­ och väderobservationer i elevens närmiljö
Bild: photosforyou from Pixabay
Cirrus, Ci eller fjädermoln
Höga moln som vanligen finns på en
höjd mellan 5 och 13 km. På dagen är






Cirrostratus, Cs eller slöjmoln
Höga moln på 8 till 9 km:s höjd. Består
av små iskristaller. Molnen är tunna och
genomskinliga.
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=212084Bild: Marc Pascual from Pixabay
Bild: Jiří Rotrekl from Pixabay
Cirrocumulus, Cc eller makrillmoln
Molnen ligger högt, 5 km eller högre,
och förekommer i skikt. De består av
små molntussar uppradade efter










































Böljemoln är medelhöga oftast tunna moln.
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/altoc
umulus-boljemoln-1.31693
Bild: Jiří Rotrekl from Pixabay
Altostratus, As eller skiktmoln
Medelhöga moln som bildar jämngråa
skikt på 2 till 5 km höjd. Molnen





Cumulus, Cu eller stackmoln, vackert-
vädermoln.
Bildas ofta under vår och sommar då
marken värms av solen mer än av luften.




Bild:Gianni Crestani från Pixabay
Stratus, St eller dimmoln
Dimmoln är låga moln vars molnbas
ligger någonstans mellan marken och
en höjd på 2 km. Färgen är vanligen grå.
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/met
eorologi/molnklassificering-1.1505























































Stratocumulus, Sc eller valkmoln
Låga moln somt ger ett böljelikt
intryck och kan bilda skikt som




Bild av Gabriele Lässer från Pixabay
Cumulonimbus, Cb eller bymoln,
åskmoln
Bymoln kan ge upphov till starka
väderfenomen. Och förekommer
vanligare på sommaren än under andra























































CC BY-SA 4.0 (CC-Attribution-Share Alike 4.0 International)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en












































Aktiviteetin tavoitteena on tutustua kasvien lisääntymiskeinoihin. Paikallaan pysyvinä
eliöinä kasvien on täytynyt kehittää erityisiä keinoja uusien elinalueiden saavuttamiseen.
Esimerkiksi keltamo (Chelidonium majus) levittää siemenensä uusille alueille muurahaisten
avulla: muurahaiset kuljettavat siemenet uusille paikoille ja saavat palkaksi siemenessä kiinni
olevan olevan rasva- ja proteiinipitoisen ulokkeen eli elaiosomin.
Yleinen siementen leviämiskeino on tuuli: talventörröttäjät sirottelevat siemenensä lumelle
tuulelle alttiiksi ja kämmekät päästävät siemenensä hienona pölynä ilmavirtaan. Joidenkin
kasvien lenninsiivet, -kalvot ja –haituvat ohjaavat siemenet tuulen avulla kauemmas
emokasvista. Vesi on myös tärkeä siemeniä levittävä elementti, jota käyttävät hyväksi
esimerkiksi rantapalpakko, leppä ja kurjenmiekka.
Useat siemenet leviävät eläinten tai hyönteisten avulla. Meheväseinäiset hedelmät
houkuttelevat eläimiä syömään ja samalla hedelmän sisältämät siemenet leviävät kuljettuaan
ensin eläimen ruuansulatuskanavan läpi. Jotkin kasvit tuottavat tahmaisia tai väkäsillä
tarttuvia siemeniä, jotka matkustavat eläimen raajoissa tai turkissa pitkiäkin matkoja.
Pelkkä nestejännityksen muutos hedelmässä saattaa toimia leviämistä edesauttavana
tekijänä. Esimerkiksi ruiskukurkun (Ecballium elaterium) siemenet leviävät hedelmästä
purkautuvan nesteen mukana. Siemenkodan kuivumisen ja poksahtavan avautumisen
myötä jättipalsamin (Impatiens glandulifera) siemenet sinkoutuvat pitkiä matkoja ja joidenkin
kurjenpolvien (Geraniaceae) siemenet purkautuvat siemenkodasta katapultin tavoin.
Tässä aktiviteetissa keskitytään tuulen avulla leviävien siementen tarkasteluun.
Aktiviteetti tukee useita biologian opetuksen tavoitetta:
T2, T3, T4, T7, T10
Biologian tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet, ovat:
S1 (biologinen tutkimus) ja S4 (Mitä elämä on?).









































Aktiviteetin kohderyhmänä ovat 7-9. luokat. Työssä voidaan yhdistää biologian sisältöjä
fysiikan aihealueisiin ja tutkimusmenetelmiin. Esimerkiksi noste-käsite sopii aktiviteettiin
yhdistettäväksi fysiikan aiheeksi. Paras toteutusajankohta on syksy, jolloin siemeniä on
parhaiten löydettävissä maastosta. Työssä oppilaat harjaannuttavat ryhmätyötaitojaan ja
digitaitojaan, sekä harjoittelevat havainnointia, havaintojen kuvailemista ja kirjaamista.
Aktiviteetin kesto on 2-3x 45 min.
Aktiviteetin ensimmäinen oppitunti koostuu aiheen esittelystä ja siementen
etsimisestä maastosta. Opettaja voi aluksi alustaa aihetta siemeniin liittyvillä kysymyksillä ja
siemenesimerkeillä.
Toinen oppitunti koostuu siementen lentoratojen tutkimisesta (mittaaminen,
havainnointi ja havaintojen kirjaaminen) ja mallien rakentamisesta. Lopuksi voidaan
yhteenvetona keskustella esimerkiksi siitä, kuinka moniin laitteisiin ihminen on saanut
ideansa luonnosta. Esimerkiksi 1800-luvun alussa muuan englantilainen insinööri, George
Cailey, tarkasteli lenninsiivellisten siementen liitoa ja keksi niiden avulla potkurin (Pyykkö
2017). Vuonna 1951 sveitsiläinen insinööri oivalsi takiaisia havainnoimalla tehokkaan
kiinnitysmekanismin, tarranauhan (Pyykkö 2017). Lopuksi voidaan pohtia voisiko
siementen rakenteita hyödyntää joissain mielikuvituksellisissa laitteissa tai rakennelmissa.
Alkukysymyksiä:
• Mitä keinoja kasveilla on levittää siemeniään? (On hyvä tarkistaa myös, että oppilaat
muistavat kuinka pölytys eroaa siementen leviämisestä.)
• Mitä fysikaalisia voimia siementen leviämisessä voi hyödyntää? Miten tämä näkyy
siemenen rakenteessa?
• Mitä eläimiä kasvit hyödyntävät siementen
leviämisessä? Miten tämä näkyy hedelmässä tai
siemenessä?
• Millaisia kasveja lenninlaite hyödyttää?
• Mitä hyötyä lenninsiivestä tai -haivenista voisi
olla siemenen leviämisen kannalta?
• Miten lentotapa liittyy kasvupaikkaan (esim.
avoimella niityllä kasvavat kasvit verrattuna
metsäpuihin)?






















































1. Kerätään tutkittavia siemeniä niin, että saadaan reilusti eri lajien ja eri
kasviyksilöiden siemeniä. Esimerkiksi kukin pari kerää yhden kasviyksilön siemeniä.
Näin päästään vertailemaan saman lajin eri yksilöiden siementen eroja eli
populaation sisäistä muuntelua siemenen rakenteessa, värissä ym. (Opettajan on
tosin hyvä huomauttaa pohdintojen lomassa kasvien muovautuvuudesta
kasvuympäristön mukaan.)
2. Tutkitaan eri siementen lentoratoja.
A) Pudotetaan siemeniä samasta korkeudesta niin, että tähdätään lattiaan
teipattuun merkintään. Mitä korkeammalta pudotetaan siemeniä, sitä
mielenkiintoisempia tuloksia saadaan. Mitataan kuinka kauas merkistä saman
lajin siemenet putoavat. Tehdään useita toistoja ja lasketaan keskiarvo
lentomatkasta.
Oppilaat huomaavat, että joidenkin lajien siemenet saa helpommin tähdättyä merkintään.
Alkuun tällaiset siemenet saattavat vaikuttaa “paremmilta”, mutta opettajan on hyvä
keskusteluttaa ryhmää siitä, mikä oikeastaan onkaan kasvin kannalta toivottu tulos.
Osuminen tarkasti maaliin vai mahdollisimman laaja ja vaihteleva lentosäde ja leviäminen?
B) Pudotetaan siemeniä tuulettimen eteen ja mitataan siementen sivusuunnassa
lentämä matka. Tehdään useita toistoja ja taulukoidaan tulokset. Lasketaan
keskiarvo lentomatkasta.
C) Havainnoidaan ja videoidaan (jos käytettävissä hyvä kamera sarjakuvaus-
toiminnolla) siemenen lentorataa tummaa taustaa vasten. Tehdään videosta
hidastusversio, josta siemenen yksilöllinen lentorata saadaan selville ja voidaan
piirtää kaaviona paperille. Videointi voi osoittautua hankalaksi, joten
vaihtoehtoisesti rata voidaan hahmotella useampien lentoradan tarkastelujen
perusteella ilman videointia.
D) Järjestetään ja luokitellaan joukko saman lajin (eri yksilöiden) siemeniä muodon
mukaan ja koitetaan päätellä mikä siemenjoukko edistäisi tehokkainta
leviämistä. Leviääkö jokin tietty variaatio tehokkaammin eli voidaanko päätellä,
mikä muoto yleistyy evoluution aikana?
3. Yritetään tehdä niitä jäljitteleviä malleja siemenistä tai uusia keksintöjä.
-Tarkastellaan voikukan, kuusen ja koivun siemeniä stereomikroskoopilla.
-Yritetään tehdä mahdollisimman samankaltainen muovi-/paperiversio vaahteran,
lehmuksen, kuusen tai voikukan siemenestä. Koko saa olla suurempi kuin
luonnossa. Testataan lento-ominaisuuksia ja pohditaan syitä eroihin.
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1. Haetaan siemeniä koulun läheisyydestä: vaahterasta ja lehmuksesta. Yhden puun
siemenet omaan ämpäriinsä.
2. Työskennellään näytteiden parissa ryhmissä ja työskentelyä dokumentoidaan
padilla/puhelimella:
Ryhmä 1:
Tarkastellaan vaahteran, lehmuksen ja koivun siemeniä stereomikroskoopilla.
Vaihtoehto 1: Yritetään kehitellä yhtä tehokkaasti lentävä lenninsiipi muovi-/paperiversio,
jonka avulla kuvitteellinen siemen lentäisi hyvin.
Vaihtoehto 2: Yritetään tehdä vaahteran tai lehmuksen siemenen kopio. Kopio, joka lentää
samalla tavalla.
-Koko saa olla suurempi kuin luonnossa.
-Testataan lento-ominaisuuksia ja pohditaan syitä eroihin.
Ryhmä 2:
Käsitellään 2-3 eri puuyksilön siemeniä ja järjestetään puuyksilöiden siemenet omiin
ryhmiinsä rinnakkain. Kuvataan ryhmät.
-Verrataan puuyksilöiden tuottamia siemeniä.
-Testataan lento-ominaisuuksia ja koitetaan löytää joitakin lentoeroja
puuyksilöiden siementen välillä.
Koitetaan päätellä mikä siemenjoukko edistäisi tehokkainta leviämistä.
Leviääkö jokin tietty variaatio tehokkaammin jossain tietyssä ympäristössä eli voidaanko
päätellä, mikä muoto yleistyy evoluution aikana?
Ryhmä 3:
Pudotetaan vaahteran ja lehmuksen siemeniä samalta korkeudelta (esim.
Kakkoskerroksesta ykköseen) niin, että tähdätään lattiaan teipattuun merkintään.
Mitataan kuinka kauas merkistä saman lajin siemenet putoavat.
Tehdään useita toistoja ja lasketaan keskiarvo lentomatkasta.
Kumpi leviää keskimäärin kauemmas merkistä?








































TUTTU Maa -osion aikana perehdyttiin monialaisesti maaekosysteemeihin ja maaperän
tutkimiseen sekä hyödyntämiseen kouluympäristössä, erityisesti eliöiden tarkkailemisen ja
tunnistamisen sekä ekosysteemien moniaistisen tarkkailun kautta. Koulutusosiossa myös
painotettiin tutkimusretkien tekemistä sekä tutkimuksen dokumentointia, monipuolista
teknologiaa apuna käyttäen.
Koulutusosio koostui kahdesta Lammin biologisella asemalla toteutettavasta
lähikoulutuspäivästä sekä verkkotyöskentelystä. Ensimmäisen koulutuspäivän aikana
perehdyttiin ensin erilaisiin metsäympäristön ja maaperän mittauksen menetelmiin sekä
aineistonkeruutapoihin. Päivän aikana käytettiin Epicollect5 –applikaatiota aineiston
keräämiseen ja viestintä järjestettiin Whatsapp-ryhmän avulla. Maaekosysteemejä mitattiin
monin eri tavoin: ensimmäisen päivän aktiviteetti on kuvattu tämän raportin
aktiviteeteissa.
Koulutuspäivän tavoitteena oli vertailla erilaisia biotooppeja, mukaan lukien sekä metsäisiä
että avoimia ympäristöjä. Perehdytyksen jälkeen osallistujat lähetettiin pienissä ryhmissä
keräämään näytteitä erilaisista ympäristöistä sekä tekemään elinympäristön perusmittauksia
näillä alueilla. Päivän päätteeksi näytteistä tarkkailtiin muun muassa maaperäeliöitä.
Lopuksi tulokset koostettiin yhteen ja niitä tulkittiin. Aineisto löytyy osoitteesta:
https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/
Ensimmäisen lähikoulutuspäivän suurimpana antina olivat osallistujien mielestä erityisesti
yksittäiset menetelmälliset ratkaisut: Epicollect5-applikaation käytöstä pidettiin ja äänen
sekä valon voimakkuuden mittaukseen käytetyt applikaatiot puhuttivat. Lisäksi metsän
mittaukseen käytetyt perusmenetelmät ja niiden apuvälineet, kuten relaskooppi ja keppi,
herättivät kiinnostusta. Päivän päätteeksi havaitut maaperäeliöt herättivät myös suurta
innostusta – suuren metsästyksen jälkeen karhukaisiakin löytyi sammalnäytteistä!
Toisena lähikoulutuspäivänä testattiin osallistujien omia aktiviteetteja sekä hiottiin niiden
rakennetta. Tällöin painopiste oli enemmänkin yleisluonteisemmassa keskustelussa siitä,
miten metsää voidaan lähestyä monin eri aistein ja miten metsässä liikkumisen taitoja
opitaan. Päivän aikana tuotettiin muun muassa videoita, joissa mainostettiin
ekosysteemipalveluita. Keskustelua herätti paljon myös vuodenkierto maaekosysteemeissä
ja se mihin aikaan erilaisia tehtäviä voidaan tehdä: joillekin aktiviteeteille kevät on oivallista









































Under TUTTU-projektets Marken-tema bekantade vi oss tvärvetenskapligt med
undersökning av markekosystem och jordmånen samt hur de kan användas i skolmiljön.
Speciellt observerande av organismer och igenkänning av dem genom att undersöka
ekosystemen med flera olika sinnen låg i fokus. Även vikten av att göra undersökande
exkursioner och att dokumentera dem med hjälp av mångsidig teknologi betonades under
utbildningshelheten.
Utbildningshelheten bestod av två kontaktundervisningsdagar som ordnades på Lammi
biologiska station samt av arbete via nätet. Under den första utbildningsdagen bekantade vi
oss först med olika metoder för att samla in data från såväl skogsmiljöer som jordmånen.
Under dagen användes Epicollect5 -applikationen för att samla in data och
kommunikationen sköttes i en Whatsapp-grupp. Markekosystem mättes på flera olika sätt:
en beskrivning på den första utbildningsdagens aktivitet finns med i den här rapportens
aktiviteter.
Målet med utbildningsdagen var att jämföra olika biotoper, såväl skogsbiotoper som öppna
livsmiljöer. Efter en introduktion skickades deltagarna ut i smågrupper för att samla in
prover från olika miljöer samt för att göra vissa standardmätningar för den biotopen som
undersöktes. I slutet av dagen undersöktes jordmånens organismer ur de insamlade
proven. Till sist samlades resultaten ihop och analyserades. Data som samlades in hittas
här: https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/
Det som var mest givande med den första utbildningsdagen enligt deltagarna var enskilda
metodiska lösningar: användandet av Epicollect5 -applikationen gillades skarpt och
applikationerna för att mäta ljud- och ljusstyrkan väckte mycket diskussion. De
standardmetoder som används för undersökande av skogen så som relaskop och käpp
väckte också mycket intresse. Organismerna som upptäcktes i jordmånen vid slutet av
dagen väckte även mycket entusiasm – efter många om och men hittades ett björndjur ur
ett mossprov!
Under den andra utbildningsdagen testades deltagarnas egna aktiviteter. Då låg fokus mer
på diskussioner om hur sinnen kan användas när man undersöker skogen och hur man lär
sig färdigheter i att röra sig i skog och mark. Under dagens lopp producerades bland annat
videon där ekosystemtjänster marknadsfördes. Årstidsväxlingarna i markekosystemen
väckte också mycket diskussioner: vissa aktiviteter är lämpligast att utföra under våren







































Tuttu maa ‐koulutuspäivän tutkimukset
Tuomas Aivelo
Toteutus
Aktiviteetti on tarkoitettu kokonaisvaltaiseen ympäristön tarkkailuun ja mittaamiseen. Osa
tehtävistä voi sopia yläkoululaisillekin, mutta kaikki tehtävät sopivat lukiolaisille.
Aktiviteetti toteutetaan ulkona ryhmätyönä sekä laboratorioluokassa. Monialaiseen
aktiviteettiin voidaan yhdistää biologiaa, maantiedettä, kuvataiteita ja yhteiskuntaoppia.
Aktiviteetti voidaan toteuttaa esimerkiksi samaan aikaan useassa eri ympäristössä
(toukokuussa ja elo-syyskuussa lajistoa on eniten) milloin tahansa, kun maa ei ole roudassa.
Aktiviteetti voidaan suorittaa myös samassa paikassa eri aikoihin vuodesta, jolloin
maaperäeliöstön, kenttäkerroksen lajiston ja lämpötilan vaihtelua voidaan tarkkailla.
Valmisteluun vaaditaan aineistonkeruulomakkeen luominen Epicollect-applikaatioon.
Aikaa aktiviteetin toteuttamiseen kestää laajuudesta riippuen 3-5 x 45 minuuttia.
Materiaalit ja välineet
- yksi puhelin tai tabletti ryhmää kohden, johon on ladattu ilmaiset ohjelmat:
o Epicollect5, johon valmiiksi luotu aineistonkeruupohja
(esimerkki: https://five.epicollect.net/project/tuttu-maa/)
























































Ennen aktiviteetin alkua käydään yhteisesti läpi erilaiset mittaustavat, joita tutkimukseen
käytetään. Tämän jälkeen kukin ryhmä käy maastossa ennalta sovitussa paikassa tekemässä
mittauksia ja keräämässä aineistoa. Paikat kannattaa valita niin, että mittauspaikat ovat
erilaisissa biotoopeissa. Tutkimuksen aikana voidaan myös vertailla ajallisia eroja (tehdään
mittauksia eri ajankohtina samassa paikassa) tai esimerkiksi kaupungistumisen tuottamia
eroja (tehdään mittauksia lähellä kaupungin keskustaa ja kauempana keskustasta). Itse
mittauksiin ja näytteiden keruuseen menee aikaa noin 30 minuuttia. Tämän jälkeen näytteet
tuodaan luokkaan.
Mittaukset ja näytteenotto
Epicollect5 –applikaatioon kirjoitettaan mittauspaikan nimi sekä päivä ja aika, jolloin
mittaukset on tehty. Sijaintitieto tulee suoraan kännykän GPS:stä. Mukaan voi pyytää
liittämään esimerkiksi kuvia tai videota. Alueelta määritetään myös luontotyyppi
ennaltamääritellystä listasta (pohjan voi valita Ympäristökeskuksen listata, esim.
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit).
Abioottisista tekijöistä kultakin mittauspaikalta mitataan valaistus, äänen voimakkuus ja
ilman lämpötila. Valaistus kannattaa mitata useammasta (n. 10) satunnaistetusta paikasta
kännykän valaistusmittariapplikaation avulla. Äänen voimakkuus kannattaa mitata
esimerkiksi minuutin ajan ja kirjata ylös keskiarvo sekä huippuarvo.
Maaperästä otetaan näyte pistokairalla: pakasterasioihin laitetaan näyte aivan pinnasta
(karikkeen alta päällimmäisin kerros) ja noin 20 cm syvyydestä. Lämpötilan voi mitata
pistokairareiästä noin 50 cm syvyydestä.
Kasvilajisto määritetään kasviruudulla. Yleisimmät kasvit määritetään ja niiden
peittoprosentti lasketaan (yksi kämmenen pinta-ala on on 1m x 1m kasviruudussa noin
prosentti). Ruutuja kannattaa tehdä viisi satunnaisista paikoista. Samalla voidaan ottaa
karikenäyte (lehtiä, muuta kariketta, jäkälää ja sammalta) pakasterasiaan.
Puuston pohjapinta-ala voidaan laskea relaskoopilla, jossa on 2 cm levyinen hahlo ja metrin
mittainen varsi tai 1,3 cm hahlo ja 65 cm mittainen varsi. Varsi asetetaan silmän alle ja
relaskoopin hahlon läpi katsoen kierretään täysi ympyrä. Kaikki puut, jotka ovat isompia
kuin hahlo lasketaan mukaan ja puut, jotka ovat tasan hahlon kokoisia lasketaan
puolikkaina. Yksi luettu puu vastaa yhtä neliömetriä hehtaarilla, joten jos kierroksella







































Puuston korkeus voidaan laskea kolmiointimenetelmällä. Kun kädessä on keppi, jonka
pituus on sama kuin käden pituus, tämä muodostaa tasakylkisen kolmion. Kun sitten
valitaan puu, ja mennään siitä sille etäisyydelle kuin puu näyttää saman mittaiselta kuin
keppi (kts. ohjeet https://smy.fi/opeta-opi/raition-reitti/uudistuskypsa-metsa/), ollaan
yhtä kaukana puusta kuin mitä puun pituus on. Puuston runkotilavuus voidaan katsoa
taulukosta kun tiedetään pohja-ala, korkeus ja lajisto.
Maaperäeläinten määrittäminen
Pakasterasioihin pakatut maaperänäytteet pitää ensin erotella, jotta lajeja voidaan
tarkastella. Jos erottelua ei ehditä tekemään saman tien, näytteitä voi säilyttää jääkaapissa
viikonkin ajan.
Maaperäeläimiä voidaan erotella näytteistä erilaisin suppilojärjestelmin: Tullgrenin
menetelmä soveltuu karikenäytteille, O’Connorin menetelmä änkyri- ja muille
nivelmadoille ja Baermannin menetelmä sukkulamadoille. Kaikki perustuvat samaan
ajatukseen: eliöt lähtevät liikkeelle näytteestä ja päätyvät suppilon kärkeen, josta ne voidaan
siirtää esimerkiksi petrimaljalle. Sammal- ja jäkälänäytteet voi yksinkertaisesti kastaa veteen
tunnin ajaksi ja puristaa sitten kuivaksi petrimaljalle.
Tullgrenin menetelmässä karikenäyte asetetaan hienolle metalliverkolle suppiloon ja
näytteen päälle laitetaan kirkas valo. Näytteen kuivuessa eliöt raahustavat alaspäin ja
tippuvat suppiloon. Suppilon voi virittää statiiville ja suppilon alle voi laittaa petrimaljan
jossa on vettä. Näytteet ajautuvat muutamassa tunnissa. O’Connorin menetelmässä
käytetään vastaavaa järjestelmää, mutta näytteet ovat puoliksi veden alla. Tällöin eliöt uivat
suppilon kärkeen, kunhan se on pimeämpi kuin näytteen ympäristö. Suppilon voi tukkia ja
vesi valuttaa sitten petrimaljalle. Baermannin menetelmässä näyte suljetaan huokoiseen
paperiin, sidotaan kiinni langalla ja laitetaan suppiloon, joka on täytetty vedellä.
Sukkulamadot uivat tässäkin menetelmässä pois näytteestä nesteeseen, joka voidaan sitten
valuttaa petrimaljalle. O’Connorin ja Baermannin näytteitä kannattaa ajaa yön yli.
Näytteitä voidaan mikroskopoida ja niistä voidaan määrittää yleisimmät lajit, kuten
sukkulamadot, nivelmadot, kuten änkyrimadot, rataseläimet, karhukaiset, punkit,








































Kaikki tulokset syötetään Epicollectiin. Epicollectissa voidaan suoraan tarkastella
muuttujia, jotka on lomakkeessa määritelty monivalintakysymyksiksi. Lisäksi Epicollectista
voidaan ladata tiedot taulukkolaskentamuotoon, jotta paikkoja voidaan vertailla, ja
aineistosta voidaan laskea esimerkiksi keskiarvoja.
Tuloksia voidaan käydä eri muuttujien näkökulmasta esimerkiksi:
- Miten eliölajisto (kasvillisuusruudut, maaperäeliöt) eroavat eri luontotyyppien
välillä?
- Miten ihmisen selkeä vaikutus (melu, roskat) vaikuttavat eliölajistoon?
- Miten maaperän lämpötila riippuu näytealan sijainnista?
- Minkälaisessa ympäristössä on eniten maaperäeliöitä?







































Biologian, liikunnan ja terveystiedon
MOK
Eija Kujansuu, Sirkka Staff ja Annmarie Tavaila
Tavoitteet
Monialaisen aktiviteetin tavoitteena on ryhmäyttäminen, vastuullinen liikkuminen
luonnossa, turvallinen yhdessä toimiminen ja vuorovaikutustaidot, fyysinen toiminnallisuus
sekä biologian lajintunnistus. Tavoitteenamme oli suunnitella eri oppiaineiden yhteistyönä
toteutettava mielekäs ja helposti toteutettavissa ja muokattavissa oleva
oppimiskokonaisuus.
Liikunta T2, T7, T8, T9, T10, S2, S3
Biologia T1, T8, T12
Laaja-alainen osaaminen L3
Toteutus
Aktiviteetti on suunnattu yläasteikäisille. Tehtävän toteutus onnistuu erinomaisesti
ulkoliikuntatunnilla, jolloin muiden aineiden oppisisältöjä voidaan luontevasti liittää
fyysiseen toimintaan. Tehtävän voi toteuttaa ulkoliikuntakauden aikana syksyllä tai keväällä.
Aktiviteetti toteutetaan ryhmätyönä ja sen kesto on helposti opettajan säädettävissä. Se
koostuu kahdesta osasta a ja b. A-osan keskimääräinen aika on n.15-20 min ja b-osan 20-
25 min. Ryhmät voidaan muodostaa arpomalla, koska suunnittelussa on otettu huomioon
turvallinen ryhmätyöskentely. Sopiva ryhmäkoko on 4-5. Aktiviteetti voidaan tarvittaessa
helposti eriyttää oppilasryhmän tarpeet huomioiden. Tehtävät on helposti muokattavissa
kohderyhmälle.
Jos toimintaa on vetämässä vain yksi opettaja, monen ryhmän tehtävien tarkistaminen on









































Ryhmien muodostus. Jaetaan osallistujille lappuja, joissa on eri lintulajien nimiä tai kuvia,
esim. kuikka, käki, talitiainen, huuhkaja ja varis. Puhuminen on kielletty ja oma ryhmä
etsitään linnun ääntä imitoimalla.
A­osa
(Ohjeet viuhkasuunnistukseen löytyvät esimerkiksi:
https://www.olekartalla.fi/vinkit-opetukseen/harjoituspankki/metsasuunnistus/)
Tehtävä suoritetaan viuhkasuunnistuksen periaatteella. Ensimmäisessä tehtävässä ryhmä
valitsee välineen esim. hyppynaru, vanne, ringettemaila, josta koko ryhmä pitää kiinni
tehtävää suorittaessa. Toisessa tehtävässä edetään juosten ja kolmannessa kävellen.
Viimeisen tehtävän etenemistavan ryhmä kehittää itse.
Ryhmä saa aina uuden tehtävän, kun edellinen on palautettu ja hyväksytetty opettajalle.
Opettaja on koko ajan alkupisteessä. Tavoitteena on saada suoritettua mahdollisimman
monta tehtävää annetussa ajassa, n. 20 minuutissa.
Tehtävät:
1. hakekaa kuusen, männyn ja katajan neulanen
2. hakekaa koivun, pihlajan, haavan ja pajun lehti
3. ottakaa kuva kolmesta alueelle tyypillisestä kenttäkerroksen kasvilajista, opettaja
määrittelee lajit maastosta riippuen



















































Ryhmät heittävät isoa noppaa. Parillisella numerolla ryhmä saa toiminnallisen tehtävän ja
parittomalla ryhmälle annetaan teoriatehtävä. Tehtävän hyväksytysti suoritettuaan ryhmä
heittää noppaa uudelleen. Mikäli ryhmä saa aiemmin heitetyn numeron, ryhmä suorittaa
lisätehtävän. Lisätehtävässä ryhmä menee suljettuun piiriin ja kuljettaa vanteen piirin läpi.
Toiminnalliset tehtävät:
Nopan silmäluku yksi: muodostakaa ryhmänne jäsenistä “hyönteispatsas” (kolme
ruumiinosaa ja kuusi jalkaa). Nimetkää hyönteinen sekä ottakaa kuva. (Kuva 1.)
Nopan silmäluku kolme: Anna ensiapuohjeet nilkan nyrjähdykseen. Tehkää kantotuoli
potilaalle, jolla on nilkka nyrjähtänyt. Kuljettakaa potilasta 10 metriä. Alue merkattu
kaartioilla. (Kuva 2.)
Nopan silmäluku viisi: Hypätkää pitkää hyppynarua 1 min ajan (tiimalasi) ja pyrkikää
nostamaan koko ryhmän syke mahdollisimman ylös. Hyppelyn jälkeen jokainen mittaa
oman sykkeensä. Laskekaa koko ryhmän keskiarvo. (Kuva 3.)
Teoriatehtävät:
Nopan silmäluku kaksi: Määritelkää käsitteet luomuruoka ja luomuviljely. Mitä perusteluja
tiedät luomutuotteiden suosimiseen?
Nopan silmäluku neljä: tunnistakaa sammal- ja jäkälänäytteet






























































































Sanna Jouppila ja Elina Puolakka-Aarikka
Tavoitteet
Tavoitteena on lajintuntemuksen lisääntyminen, ekosysteemin perusrakenteen osien
havainnointi sekä maastotyö- ja tutkimustaitojen karttuminen.
Ympäristöoppi vuosiluokat 3.-6. T4, T5, T6, T9, T 11 sekä S4, S5
Vuosiluokat 7.-9. biologia T1, T6, T7, T8, T10 sekä S1, S2, S3
Maantieto vuosiluokat 7.-9. T1, T5, T7, T8 sekä S1, S3, S4.
Matematiikka vuosiluokat 7.-9. T7, T11 sekä S2, S6
Lukion biologia BI2 Ekologia ja ympäristö.
Toteutus
Aktiviteetti sopii alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Parhaiten työssä yhdistyvät biologian ja
maantiedon sisällöt sekä matematiikka (alakoulu ja yläkoulu). Aktiviteetti kannattaa
suorittaa aikana, jolloin puut ovat lehdessä, jolloin lajien tunnistaminen on helpompaa. Työ
on suunniteltu niin, että sen ehtii tehdä kahdessa oppitunnissa (2x 45 min), mutta
mahdollinen diagramminen tekeminen/asian jatkokäsittely saattaa viedä ylimääräisen
tunnin. Aktiviteetissä toteutuvat opetusmenetelmistä ryhmä-/parityö, tutkiva oppiminen,
lajin tunnistus, ulkona oppiminen, lähiympäristössä liikkuminen, tutkiva oppiminen,
tutkimusdatan käsittely ja esittäminen. Tutkimuksessa on mahdollista käyttää joko
sähköistä lomaketta tai paperilomaketta. Tukkimiehen kirjanpidon avulla laskeminen
onnistuu paperilomakkeella helpommin.
Materiaalit ja välineet
•10 m pitkä naru,
•lapio/kaira,
•kännykkä,
•muistiinpanovälineet ja –lomake tai känn
ykän Epicollect-
lomake
(Mallilomake löytyy Epicollectista nimellä










































Työn tarkoitus on määrittää eri puulajien määrä 2 m x 40 m kokoiselta vyöhykkeeltä
metsästä ja selvittää puiden esiintymiseen vaikuttavia kasvupaikkatekijöitä. Jos metsä on
hyvin tiheäkasvuinen, voi sopia, että alle 2 metriä korkeita taimia ei lasketa.
Ohje:
1. Mitataan metsään 40 metriä pitkä linja. Oikean pituisen linjan mittaamiseen voidaan
käyttää apuna esimerkiksi 10 metriä pitkää narua. (Ota yleiskuva linjastasi ja liitä se
Epicollectiin.)
2. Linjan pituudelta noin kahden metrin levyiseltä vyöhykkeeltä lasketaan ja tunnistetaan
kaikki puut ja pensaat. Merkitään määrät ylös joko paperiseen lomakkeeseen (liite) tai
Epicollectiin.
3. Linjan keskeltä seuraavat kasvupaikkatekijät:
a. Paikan valoisuus/varjoisuus kännykän sovelluksella (esim. Lux light meter)
b. Maaperän kosteus aistinvaraisesti puristamalla maaperää kädessä (asteikko:
maasta vettä tippoina, käsi jää selvästi kosteaksi, maa tuntuu hieman kostealta
kädessä, maa tuntuu kuivalta kädessä)
c. Pyritään määrittämään maaperä tai sen yleisin maalaji lapion tai kairan avulla.
d. (Ota kuva maaperästä ja liitä se Epicollectiin.)
4. Luokassa oppilas laskee oman linjan lajien esiintyvyyksien prosentit (25 % mäntyä ym.).
5. Yhdessä kootaan kaikkien linjojen eri puulajien määrät yhteiseen taulukkoon, jonka
avulla lasketaan eri puu- ja pensaslajien esiintyvyyksien keskiarvot.
6. Oppilas laatii pylväsdiagrammin eri puulajeista, jossa vierekkäin on oman ryhmän saama
tulos sekä koko luokan tulosten keskiarvo.
7. Pohditaan syitä mahdollisesti havaittuihin eroihin.
Havaitaanko yhtäläisyyksiä tai eroja
-maaperän kosteudessa ja puulajistossa?
- maalajissa ja puulajistossa?
- valoisuuden määrässä ja puulajistossa?
Käsittelyvinkkejä työn tuloksiin:
a) Liimatkaa alueen kartta paperille. Merkitkää mittaus linjat ja tulokset (esim. diagrammit)
karttaan tai tehkää karttaa digitaalisella karttasovelluksella.
b)Kasvupaikkatekijöiden tarkastelu, mahdollisten muiden kasvupaikkatekijöiden
pohtiminen (esim. Maaperän ravinteisuuden ja happamuuden)
c) Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden mukaan otto
d) Metsätyypit ja syyt niihin
e) Miten Suomen puusto tulee muuttumaan ilmastonmuutoksen myötä?
f) Oman tutkimuksen ja toiminnan analysointia ja virhelähteiden haarukointia.












































1. Mittaa metsään 40 metriä pitkä linja. Käytä apuna opettajan antamia 10 metrin pituisia
naruja.
Koordinaatit linjan alkupiste: ______________________________
Koordinaatit linjan loppupiste: _____________________________
Laske linjaltasi kaikki puu- ja pensaslajien yksilöiden lukumäärä 2 metrin levyiseltä
vyöhykkeeltä. Merkitse ne alla olevaan taulukkoon. Laske myöhemmin prosenttiosuudet.
Puulajien laskenta:
Puu-/pensaslajin nimi Määrä Prosenttiosuus
Yhteensä:
Määritä linjasi keskikohdasta (20 metrin kohdalta) seuraavat asiat:
1. Valoisuus. (käytä kännykän sovellusta Lux light meter) ____________
2. Maaperän kosteus. Kokeile puristaa kädessä kourallista maata, ja arvioi kosteutta alla
olevalla asteikolla.
a. ______ märkä (sormien välistä valuu tippoja)
b. ______ kostea (käsi jää selvästi kosteaksi)
c. ______ hieman kostea (kädessä on havaittavissa kosteutta)
d. ______ kuiva (käsi on kuiva puristamisen jälkeen)








































Medveten närvaro i skogen
Johanna Nymark
Det här är en övning i medveten närvaro, så kallad mindfulness, som gärna utförs i skog
eller i en annan naturlig miljö. I övningen slappnar man av och använder alla sinnen för
att medvetandegöra sig om omgivningen.
Efter övningen reflekterar eleverna i textform över naturens betydelse för hen
personligen.
MÅLGRUPP
Passar alla årskurser, åk 7–9.
MÅL
Biologi M12 / K7
Hälsokunskap M3 / K1, K3, K4, K6
TIDSÅTGÅNG






1. Se till så att eleverna är tillräckligt varmt klädda innan ni går ut till skogen eller en
naturlig miljö i närheten av skolan. Hitta ett lugnt ställe där eleverna kan lägga sig ner på
liggunderlagen.
2. Läs följande högt:
Hitta en bekväm ställning, slappna av i benen och lägg händerna på magen. Slut ögonen.
Andas in och känn hur magen höjs under händerna, andas ut och känn hur den
sjunker.
Andas in, känn hur magen höjs. Andas ut, känn hur magen sjunker.







































Andas in riktigt djupt och pusta långsamt ut all luft genom munnen.
Välj ifall händerna stannar kvar på magen eller om du lägger dem längs med sidorna
av kroppen.
Andas in och ut genom näsan. Känn efter var andetaget känns av som mest. Kanske
är det i magen, bröstkorgen eller i näsan. Följ med andetagen.
Sinnen är människans sätt att uppfatta omgivningen. De klassiska fem sinnena är syn,
hörsel, lukt, känsel och smak. Dessutom har människan också andra sinnen så som
balanssinnet. Vi ska nu fokusera på ett sinne i gången.
Öppna ögonen men ligg ännu kvar. Iaktta omgivningen och få syn på fem olika saker.
Färgnyanserna på himlen, växtlighetens struktur, rörelser av vinden. Försök att vidga
din syn.
Slut nu ögonen igen. Andas in och ut. Nästa sinne vi koncentrerar oss på är hörseln.
Lyssna och hitta fyra olika ljud. Vad hör du?
Känsel är det följande sinnet. Du kan känna tryck, värme, kyla och smärta. Hur känns
kläderna mot kroppen? Hur känns kroppen mot marken och vinden mot ansiktet?
Hitta tre olika känslointryck.
Nästa sinne är luktsinnet. Koncentrera dig nu på luktsinnet och hitta två olika dofter.
Det sista sinnet vi har kvar är smaksinnet. Hitta en smak, kanske känner du av
tandkrämssmaken från morgonen eller maten från lunchen?
Bra. Vi ska nu sätta till ett sinne i gången. Vi börjar med smaksinnet, sedan luktsinnet,
känselsinnet, hörselsinnet och till sist synsinnet. Öppna ögonen och andas in och ut.
Hur känns det? Hur ter sig omgivningen nu jämfört med innan övningen?
Rör försiktigt på tår och fingrar, sträck på dig och väck långsamt kroppen igen. Kom i
din egen takt upp och sitta med benen i kors. Sätt händerna ihop framför bröstkorgen
och tacka dig själv för den här stunden ute i naturen. Tack!
3. Skriv ner dina sinnesförnimmelser
a. Fem synintryck, fyra ljud, tre känslointryck, två dofter och en smak.
b. Skriv också ner hur du känner dig efter avslappningsövningen.
4. Naturens betydelse för mig
Reflektera över vad naturen betyder för dig. Fundera över hur naturen är en del av din











































Tutkimuksissa on osoitettu, että liikennemelu vaikuttaa sammakoiden (ja muidenkin
selkärankaisten) käyttäytymiseen. Meluisessa ympäristössä sammakoiden ääntely muuttuu
ja he siirtyvät myös pois melualueelta (1,2).
Oppilailla on melko hyvä käsitys siitä, miten ihmisten fyysisesti muokkaama ympäristö
vaikuttaa luontoon. He ymmärtävät, että ihmisten rakennushankkeet voivat vähentää
biodiversiteettiä. Vähemmän puhutaan siitä, että melullakin voi olla suuria vaikutuksia
luontoon.
Tehtävän tavoitteena on osoittaa miten melusaaste saattaa häiritä eliöitä ja herkistää näin
oppilaita ymmärtämään, että melukin voi olla saaste.
Biologia: S1, S2, S3, T3, T6
Maantieto: T4, T6
Fysiikka: T6, T7, S1
Toteutus
Tehtävä on Suunniteltu 9. luokalle Lammin leirikoululle. Voi toimia paremmin lukiossa,
jolloin tulokset voidaan analysoida syvemmin. Aktiviteetin voi toteuttaa ympäri vuoden.
Tärkeä on vain sopiva melun lähde kuten iso autotie. Tehtävä yhdistää maantiedon
karttataidot, fysiikan opit ääniaaltojen leviämisestä sekä biologian tiedot eliöistä ja
ekosysteemeistä. Opetustavat ovat ulkona työskentely pienryhmässä tai parityö. Tehtävä




riippuu siitä kuinka syvällisesti
aineistoa käsittelee, mutta kannattaa
varata vähintään 1-2 tuntia
Materiaalit ja
välineet








- maastolomake epicollect5 ohjelmassa
- mittatikku tai mittanauha,








































Ennen aktiviteettia opettaja luo Epicollect5-sovellukseen tutkimuspohjan (Epicollect5
lomakkeen malli: https://five.epicollect.net/project/sammakko%20melututkimus), tai
vaihtoehtoisen tavan kerätä ylös tutkimustulokset.
Ennen tehtävää kerrotaan oppilaille kuvitteellisesta moottoritiehankkeesta, joka ohittaa
pienen suojellun lammen välittömässä läheisyydessä (Kuva 1.). Oppilaille näytetään
lähialueen kartta, johon tielinjaus ja lampi ovat merkittynä. Aivoriihessä oppilaat pohtivat
mitkä vaikutukset tiehankkeella on lähiluontoon. Mikäli oppilaat itse eivät mainitse melun
vaikutusta, niin opettaja kysyy voiko melulla olla vaikutus lammen eliöihin.
Opettaja pitää lyhyen informaatiotuokion melun mittaamiseen ja esittelee desibeli-
asteikkoa (tämän osuuden voisi parhaiten hoitaa fysiikan opettaja).
Äänenpainetaso
Äänen voimakkuutta kuvataan taso-käsitteellä. Tasojen yksikkö on desibeli (dB), jonka
asteikko on logaritminen.
- 3 dB lisäys tasossa tarkoittaa melun kaksinkertaistumista
- 10 dB lisäys tasossa = melun 10 kertaistumista
- 20 dB 100 kertaistumista jne.
Vaikutus ihmiseen:
- 2-3 dB muutos havaittavissa korvalla (juuri ja juuri)
- 10 dB muutos aistitaan melun kaksinkertaistumisena







































Oppilaat pyydetään asentamaan tabletille/älypuhelimelle äänenmittaussovellus,
tiedosto/sovellus jolla voi soittaa sammakon (Rana temporaria) äänen sekä epicollect5
sovellus.
Oppilaat lähtevät pienissä ryhmissä ison tien välittömään läheisyyteen.
He mittavat melun 10, 25, 50, 100, 250, 500 ja 1000m metrin etäisyydessä tiestä. Ohjeena
on, että jokaisessa pisteessä mitataan silloin kuin auto (mieluiten kuorma-auto) ajaa ohi.
Mittaustulokset kirjataan (digitaaliseen)maastolomakkeeseen. Lähietäisyydessä voi käyttää
mittanauhaa. Muissa etäisyyksiä karttasovellusten etäisyydenmittaus (esim. Google Maps).
Mittausten jälkeen oppilaat piirtävät mittahavainnoista käyrän.
Toisessa tehtävässä oppilaat soittavat sammakon äänen tabletilta/puhelimelta ja kävelevät
äänilähteestä poispain niin pitkälle kunnes ääni ei ole enää havaittavissa. Havainnoitsijan
etäisyys äänilähteestä mitataan. Tätä mittausta suoritetaan 10 metrin mittauspisteellä sekä
1000m mittauspisteellä. (Omissa kokeiluissa 10 metrin etäisyydessä sammakon ääni kuului
noin 2 metrin päähän ja 1000 metrin etäisyydessä 35 metrin päähän.)
Mittauspaikasta riippuen voi olla, että 500m ja 1000m välillä ei ole eroa, jos lähellä on joku
muu äänilähde (esim. heinäsirkat niityllä).
Jokainen pienryhmä kirjaa havainnot Exceliin (tai muuhun taulukkolaskentaohjelmaan) ja
piirtää kaavion aineistosta. Maastoaineiston perusteella pienryhmiä pyydetään pohtimaan
melun vaikutusta sammakkoon.
Koko luokan kanssa tarkastellaan mittaustulokset ja ryhmien pohdinnat. Oppilaille
esitellään tutkimustulokset (lähde 1 ja 2). Yhdessä pohditaan miten melu voi vaikuttaa
muihin eliöihin. Esim. pöllö ei kuule hiiren ääniä kovin hyvin -> huonompi
saalistusmahdollisuus Lintujen laulu ei kuulu yhtä pitkälle jne…
Rymästä riippuen maastojakso voi olla alku laajemmalle kokonaisuudelle, jossa tarkistellaan
ääniä. Fysikassa voi käsitellä teoreettista taustaa. Maantiedossa voi pohtia äänen vaikutusta
ihmiseen ja tutustua tätä kautta kaavoitukseen. Biologiassa voidaan tutkia äänen merkitystä
eläinmaailmassa.
Lähteet:
1. Effect of traffic noise on Scinax nasicus advertisement call (Amphibia, Anura):
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-
47212019000100207&lng=en&nrm=iso&tlng=en










































Motion och repetition i skogen
Johanna Nymark
Skogens träd och andra växtarter repeteras samtidigt som eleven rör på sig i skogen vilket
möjliggör ett samarbete mellan biologi och gymnastik. Den första uppgiften är utformad
som en stafett och den andra som en bingo. Stafetten repeterar trädarter och bingon
växtarter och biologiska begrepp i årskurs åtta. Uppgifterna utförs utomhus i en skog nära
skolan under tidig höst eller sen vår då lövträden har blad så att artbestämningen är
lättare. Läraren kan anpassa uppgifterna så att de passar skogen som finns i närheten av
skolan. Elevens förmåga att röra sig i skogen ökar och den biologiska kunskapen




M1 / K4, K5
M2 / K4, K5
M3 / K4, K7
M12 / K7
Gymnastik
M2 / K1, K3, K4 Handleda eleven att träna sina sensomotoriska färdigheter, d.v.s. iaktta
sig själv och sin omgivning med hjälp av olika sinnen och att välja lämpliga lösningar i
olika gymnastiksituationer
M3 / K3 Handleda eleven att utveckla och träna sin balans- och rörelseförmåga, så att
hen kan använda, kombinera och tillämpa sina färdigheter på ett mångsidigt sätt i olika
lärmiljöer, under olika årstider och i olika gymnastikformer
TIDSÅTGÅNG









































Läraren väljer ut trädarter som finns i närheten av skolan. Eleverna delas in i lag. En elev
i gången springer och rundar det rätta trädet. Läraren kontrollerar att eleven rundar rätt
träd, ifall fel träd rundas måste laget utföra en ny runda runt det rätta trädet. När laget
har rundat alla träd sätter de sig ner för att markera att de är klara.




- Dela in eleverna i lag och ge dem varsin bingobricka, ett liggunderlag och en penna
- Eleverna samarbetar inom laget och rör sig runt i skogen för att samla in arter och
material, eleverna tar bilder av arter och material som inte får samlas in enligt
allemansrätten
- Materialen samlas på liggunderlaget och eleverna kryssar för det de hittar på
bingobrickan
Bingolappar (se nedan)
Liggunderlag att placera ut materialen på
Penna







































- Tävlingen har två rundor:
· första hela raden
· hela bingobrickan
- När eleverna får bingo för sin första rad ska de ropa bingo och sätta sig ner vid
liggunderlaget
- Gå igenom och låt eleverna visa och förklara, låt detta ske löpande
- När den första gruppen får bingo för hela brickan, samla alla elever och gå igenom hela
brickan tillsammans
- Dela ut pris
Specifikt angående Bingo med arter per skogstyp
- Börja med att fundera tillsammans med eleverna vilken skogstyp det rör sig om
och vilket som är typträdet i skogen
- Eleven söker sedan efter arterna som efterfrågas i bingon
- För att inte bryta mot allemansrätten samlas endast ett löv från arten
- Repetera sedan vilka växter som hör till bottenskiktet, fältskiktet, buskskiktet
och trädskiktet
Specifikt angående Bingo med begrepp
- Eleverna söker efter material i skogen som åskådliggör begreppet som efterfrågas
- Uppgiften är alltså till viss del abstrakt men syftar till att låta eleven tänka och sätta in
begreppen i sitt sammanhang i skogen
- Eleverna kan alltså samla in olika typer av material till begreppen, MEN, eleven
MOTIVERAR sedan valet och FÖRKLARAR begreppet för läraren
- Exempel på material eleven kan samla in för att åskådliggöra begreppen:
· Könlös förökning – små plantor från smultron
· Ryggradslöst djur – en insekt
· Indikatorart – en lav
· Skuggväxt – skogsstjärna
· Ljusväxt – kattfot
· Bladnerv – blad med tydlig bladnerv
· Klorofyll – grönt blad
Efter att alla delar genomförts
- Dela ut självutvärderingsbilagan
- Be eleverna utvärdera sin egen kunskap och ifall de ännu behöver lära sig något eller








































Vilket är typträdet? Gran
TORR MOSKOG

















































































Utvärdera din egen kunskap genom att sätta ett kryss någonstans på linjen som bäst
motsvarar din kunskapsnivå. Fundera på ifall du ännu behöver lära dig något och hur du i
så fall ska göra för att uppnå det.
Jag kan identifiera olika trädslag
Inte alls --------------------------------------------------------------------------Jättebra




Jag kan identifiera olika växtarter i olika skogstyper
Inte alls ---------------------------------------------------------------------------Jättebra




Jag förstår de biologiska begreppen och kan förklara dem och ge exempel
Inte alls ---------------------------------------------------------------------------Jättebra












































Opetussuunnitelman tavoitteet biologian osalta:
T1, T2, T6, T7, T8, T10, T11
S1-S4 ja S6
Sisältö
- erilaisten ekosysteemien perusrakenteiden ymmärrys
- ekosysteemien vertailu
- lajintuntemus (+ eliöiden elintoimintojen kuvailu)
- erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
- ihmisen vaikutuksen arviointi
Taidot
- erilaisten tutkimusvälineiden käyttö
- tutkimuksen teko
- luonnontieteellisen ajattelun taito
- tietojen soveltaminen
Toteutus
- kohderyhmä 8. luokkalaiset
- sopii hyvin aihekokonaisuuteen metsät, koulun lähellä suotavaa olla soita
- syksy tai myöhäinen kevät
- oppitunnit 2 - 3 x kaksoistunnit (2 - 3 kertaa 45min+45min oppituntia)
- ryhmätyöt, ryhmien määrä riippuu luokkakoosta
-aktiviteetin opetustavat: opettajajohtoinen alustus koululla soista, ulkona oppiminen,
ryhmätyötaidot, laboratoriotyöskentely, digitaidot/jokin muu tapa esitellä tutkimusta
Ryhmäjaot ja käytetty aika:
Kokeilin suon kairausta ja turpeen kaivamista/turvenäytteen tarkastelua oppilaiden kanssa
toukokuun viimeisellä viikolla. Käytettävissä 2h ja välineinä yksi kaira ja yksi lapio.
Ryhmässä oli 20 oppilasta. Oppilaat kokeilivat kairaamista ja turpeen kaivamista lapiolla
(HUOM! kairaamiseen ja kuopan kaivamiseen täytyy olla lupa). Turpeen kaivaminen oli
hankalaa, ehkä lapio oli vaan huono. Oppilaat tekivät innostuneesti ja rivakasti hommia.
Aktiviteetti sisältää kuitenkin useita eri tutkittavia osa-alueita ja niitä on helpompi
tehdä/työstää pienemmissä ryhmissä.







































Malli 1. Maastotyöskentelyä ajatellen oppilaat voitaisiin jakaa ryhmiin aihealueiden
mukaan eli yksi ryhmä tekisi kairauksen ja turvetutkimuksen, yksi ryhmä tekisi
kasviruudun, yksi ryhmä määrittelisi suon happamuutta jne. Näin kaikki pääsisivät
osallistumaan ja tämän jälkeen jokainen oppilas palaisi alkuperäiseen ryhmäänsä ja toisi
sinne oman aihealueensa tulokset. Maastotyöskentelyyn riittäisi 2h, näytteiden tutkiminen
ja analysointi 1-2 h ja raportti 1-2h.
Malli 2. Yhtenä mahdollisuutena on myös se, että oppilaat kuvaavat työskentelyä/tekevät
opetusvideon omasta aihealueestaan ja esittävät sen tunnilla muille. Maastotyöskentely
1-2h, näytteiden tutkiminen ja kuvaaminen/videointi 1-2h ja kuvien ja videoiden
työstäminen ja esitys 1-2h.
Malli 3. Pistetyöskentelyä eli jokainen ryhmä kiertää kaikki aihealueet ja kirjaa tulokset
kännykkään ja ottaa kuvia. Maastotyöskentelyyn 1-2h, näytteiden käsittely ja analysointi
1-2h ja raportointi 1-2h.
Piste 1 Kasvillisuuskerrokset (puu- ja pensaskerros)
Piste 2 Kenttäkerros ja pohjakerros ja kasvupaikkatekijät
Piste 3 Happamuuden mittaaminen (purkkiin näyte
suovettä) ja kasvinäytteiden keruu (näytteet
muovipusseihin)
Piste 4 Turpeen tutkiminen
-kynä, paperi/kännykkä (joku oppilaista









-viivoitin (turpeen paksuuden mittaus)
-ennen maastoretkeä merkitään lasipurkit




















































- valitaan suoalue, jolla määritetään:
1. Kasvillisuuden kerrokset (muistiinpanot kirjataan kännykkään)
A. Puukerros
-määritetään yleisimmät puulajit
- arvioidaan puiden korkeus




- kuvataan lajistoa (kännykkä)
C. Kenttäkerros ja pohjakerros
- lajien määritys ja peittävyys (kasviruutu)
- pohjakerroksen osalla voi miettiä onko mätäs, välikkö vai rimpi (käydään
läpi tunnilla opettajajohtoisessa osuudessa)
- lajien suhteen voi myös miettiä mitkä lajit kasvavat kangasmetsässä?
- kuvataan ruutu (kännykkä)
2. Kasvupaikkatekijät
- tehdään esim. taulukko, johon: valo, vesi, ravinteet (vähän, runsaasti, erittäin runsaasti)
(huomio maastosta: ravinteisuutta oli vaikea arvioida)
- suon pinnan vetisyyttä voidaan kuvata myös taulukolla (kuiva, normaali, vetinen, hyllyvä)
- määritettään kasvupaikkatekijöitä kasviruudun alueelta
3. Happamuuden mittaaminen
- voidaan ottaa purkkiin vesinäyte ja luokassa mitata
happamuus tai sitten maastossa tehdä se (onnistuu suolla
hyvin, pH-liuskat mukaan)
- vertaillaan suoveden happamuutta esim. vesijohtoveteen
(mistä erot johtuvat?)
- veden väri? (värin voi tarkastaa suolla)
4. Turpeen tutkiminen
- kairataan (lupa pitää olla) (kuvataan kairan näyte)
- tutkitaan elävien kasvien ja turpeen rajapintaa, kuinka paksu on elävä kerros?
- tutkitaan maatumisen astetta (käsin), haistetaan näytettä (millainen tuoksu?)
- jos on lupa kaivaa kuoppa, niin voidaan tutkia vedenpinnan etäisyyttä turpeen pinnasta
(cm?, pohjaveden taso, kuoppa tulee kaivaa suhteellisen syvälle, jotta saa näkyviin
vesipinnan)









































- märkä/kuiva rahkasammal (kuivatus luokassa esim. patterin päällä), vertaillaan
- rahkasolun ja lehtivihreällisen solun tutkiminen (tehdään preparaatti lehdestä,
piirretään kuva)
- erotetaan rahkasammalesta elävä osa (väri ero kuolleeseen osaan) (voidaan
katsoa suolla)
B. Karhunsammal
- tutkitaan itiöpesäkkeitä ja itiöitä (preparaatti, piirretään kuva)







- yritetään määritellä edellisten tehtävien avulla saatujen tietojen





c. merestä kohonneen maan soistuminen
- miten oma suosi on syntynyt/syyt syntymiselle? apuna oppikirja ja
internet(http://www.luontoliitto.fi/pihka/tehtavat/suo/suoluokittelu-
tausta)
8. Soiden merkitys ihmiselle
(käydään yhdessä läpi tunnilla)
Havaittuja ongelmia maastossa:
- puiden korkeuden määrittäminen oli hankalaa maaston märkyyden takia, jouduttiin
silmämääräisesti arvioimaan
- iän määrittäminen tapahtuu oksakiehkuroiden avulla
- kasvupaikkatekijöistä ravinteiden runsaus/vähyys vaikea määrittää (kasvillisuus apuna)
- suota kaivamalla saadaan hyvä kuva turpeesta + veden tasosta, mutta kaikkeen
kaivamiseen pitää olla maanomistajan lupa, pitää kuitenkin kaivaa suhteellisen syvälle
- ei päästy kaivamaan syvälle lapiolla









































Det här aktiverande, ämnesövergripande projektet består av två temadagar som på ett
praktiskt sätt synliggör för eleven hur vi använder oss av skogens resurser i vardagen.
Hela projektet tar två skoldagar i anspråk och genomförs utomhus en dag och inomhus
den andra dagen. Projektet utgörs av olika stationer som behandlar skogens olika
försörjande resurser. Exempel på stationer finns nedan under avsnittet ”Instruktioner”.
Ett flertal lärare och/eller personal behövs för att kunna utföra projektet och de kan
enligt sina egna förutsättningar och skolans resurser välja en lämplig helhet. Projektet
utförs helst på hösten då t.ex. bär och svamp finns tillgängliga i skogen. Eleverna delas in
i grupper och cirkulerar mellan de olika stationerna. Om möjligt, kan man ordna så att
eleverna väljer vissa stationer enligt sitt eget intresse. Grupperna kan gärna blandas med
elever från olika klasser för att möjliggöra att nya kontakter skapas och på så sätt öka
sammanhållningen i skolan.





· Dricksvatten i form av källvatten och grundvatten
· Betesdjur och foder, fisk, biobränsle, genetiska resurser
MÅL
Helheten omfattar biologi, geografi, huslig ekonomi, slöjd, historia och modersmål och
kan också utökas för att innefatta flera läroämnen.
Mångsidig kompetens, i synnerhet:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K3 Vardagskompetens












































Nedan följer exempel på olika stationer som kunde ingå i helheten. Lärarna kan själva
välja ut en lämplig helhet utgående från skolans förutsättningar och sina egna färdigheter.
Efteråt kan eleverna till exempel sammanställa en utställning med det de skapat eller
tillsammans skapa en tidskrift som sammanfattar elevernas upplevelser och reflektioner.
TIMMER – Slöjd (Obs! Markägarens lov
krävs för att fälla träd och samla material)
Utomhus
Lära sig av en timmerman hur man fäller
träd med motorsåg, hugga ved, göra upp
eld
Grunderna i att bygga lada/stuga
Samla näver
Samla material till dörrkrans
Expert berättar om papperstillverkning
Inomhus
Slöjda näverkorg, pärtkorg, sked,
salladsbestick, kåsa, tallrik, klädhängare...
Tillverka papper
Göra en dörrkrans
VILT OCH FISK – Biologi, huslig ekonomi
Utomhus
Jakt (älg, fågel, småvilt...) till exempel en
jägare som berättar hur jakten går till och
en tipsrunda med art- och spårkännedom
Skjuta lerduvor
Fiska i en sjö
Inomhus
Tillaga måltid av viltkött/fisk
KÄLLVATTEN – Geografi, biologi
Utomhus
Dricka källvatten eller brunnsvatten ifall
sådan finns i närheten
SKOGSBÄR OCH SVAMP ­ Biologi, huslig
ekonomi
Utomhus
Bär – blåbär, lingon, enbär, kråkbär, tranbär
Svamp – soppar, riskor, kremlor,
kantareller
Inomhus
Ta till vara – torka svamp, göra sylt, saft
och gelé
Tillaga en måltid – t.ex.
Förrätt: svamptoast.
Huvudrätt: älggryta med potatis,
trattkantarellsås och
lingonsylt, blåbärssaft, lingonlimpa.
Efterrätt: glass med tranbär och kinuskisås.
Använd de slöjdade föremålen till
servering, t.ex. näverkorg och smörkniv.
BETESDJUR OCH FODER – Historia,
modersmål
Utomhus/Inomhus
En historisk tillbakablick till tiden då man
levde i och av skogen. Teman man kan ta
upp är boskapen som betade i skogen, att
man hamlade lövträd för att få foder till
vintern och att svedjebruk idkades så att
man brände ner skogen för att sedan
använda området till odling och bete.
Historia och modersmål kan till exempel











































Lieroilua! – aktiviteetin tavoitteena on innostaa, aktivoida ja motivoida oppimista pelillisillä
elementeillä. Tavoitteena on tutustua lierojen elämään ja sitä kautta oppia biologian
keskeisiä sisältöjä ja taitoja sekä kiinnostua luonnosta ja sen ilmiöistä.
• ekosysteemin rakenne ja toiminta (T1, S1-S4, S6, L4, L5)
• eliöiden rakenteet ja elintoiminnot (T2, S1-S5, L4, L5)
• eliölajien sopeutuminen eri elinympäristöihin (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• lajien merkitys luonnon monimuotoisuudelle (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• biologialle ominaisten käsitteiden sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmien käyttö,
pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen ja tulosten raportoiminen (T7, T8, S1-S6, L1, L5)
• työskentely maastossa (T10, S1-S-6, L1, L5)
• innostuminen ja kiinnostuminen luonnosta ja sen ilmiöistä, luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden vahvistuminen (T14, S6, L5, L7)
• vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• monilukutaito (L4)
• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Toteutus
Lieroilua! – aktiviteetti on suunniteltu 7. ja 8. luokan oppilaille. Aktiviteetti sopii myös
esimerkiksi alakoulun 5. ja 6. luokan oppilaille.
Aktiviteetissa yhdistyvät muun muassa biologian, maantiedon, kemian sekä äidinkieli ja
kirjallisuuden sisältöjä ja taitoja. Aktiviteetti voidaan toteuttaa osana laajempaa monialaista
oppimiskokonaisuutta, jonka aiheena on esimerkiksi Maa jalkojemme alla.
Oppimiskokonaisuuteen voisivat ottaa osaa esimerkiksi seuraavat oppiaineet: biologia,
maantieto, kemia, fysiikka, kotitalous, terveystieto sekä äidinkieli ja kirjallisuus.
Aktiviteetin toteuttaminen onnistunee parhaiten sateiden jälkeen esimerkiksi syksyllä.
Aktiviteetissa opitaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti luokassa ja maastossa ja siinä
hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa sekä rohkaistaan luovaan ilmaisuun.
Aktiviteetti muodostuu kolmesta osasta. Yhden osan toteuttaminen kestänee vähintään







































opetusryhmästä riippuen aikaa ainakin 3-4 oppituntia. Aktiviteetin tehtävät ovat
PowerPointissa (Liite 4), joka voidaan jakaa oppilaille joko sähköisenä tai tulostettuna
esimerkiksi A5-vihkona.




• työskentely ryhmissä (tavoitteena yhteisöllinen oppiminen)
• vastaukset/tehtävät ja niihin liittyen lierojen määrä (lieromerkit)
•asiantuntijatesti (esimerkiksi Forms-visa, jonka opettaja tekee opetusryhmälleen sopivaksi)
• videohakemus parittelukumppanin löytämiseksi
• itse- ja vertaisarviointi
Aktiviteetin ensimmäisessä osassa (1-2 oppituntia eli 1-2 x 75 minuuttia) kerrotaan
fiktiivinen taustatarina (lierojen määrän vähenemisestä maassa) ja muodostetaan oppilaista
tutkijatiimit. Tutkijatiimien tehtävänä on tutustua lieroihin mahdollisimman hyvin ja auttaa
niitä löydetyn tiedon avulla lisääntymään.
Tutkijatiimit etsivät vastauksia kysymyksiin QR-koodeissa olevista artikkeleista ja lähettävät
vastaukset Lieroilua – hankkeen koordinaattorille (opettajalle) esimerkiksi Kaizalassa
(O365) tai WhatsAppissa. Liitteessä 2 on mainittu QR-koodien artikkelien otsikot. Niiden
avulla löytyy artikkelit, jos nettiosoitteissa tapahtuu muutoksia.
Tutkijatiimit saavat vastausten laadun perusteella keltaisia lieromerkkejä (ks. Liite 1).
Hankkeen koordinaattori (opettaja) lähettää lieromerkkejä tutkijatiimeille käytettävässä
sovelluksessa (esim. Kaizala tai WhatsApp). Esimerkiksi erinomaisesta vastauksesta
tutkijatiimi saa merkin, jossa on kolme lieroa. Jos vastaus ei ole jostain syystä hyväksyttävä
tai se on keskeneräinen, tutkijatiimi saa ruskean lieromerkin ja kehotuksen tutkia
tarkemmin. Tutkijatiimien tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon lieroja eli saada
lierot lisääntymään. Lieromerkit ovat siis sähköisiä merkkejä, jotka opettaja voi tehdä
esimerkiksi Canva-sovelluksella.
Ensimmäisen osan lopuksi tutkijatiimit vastaavat opettajan laatimaan testiin, esimerkiksi
Forms-visaan. Opettaja laatii testin opetusryhmälleen sopivaksi. Testi voi olla myös jossain
muussa muodossa. Opettaja muuttaa tai lisää tarvittavat asiat muokattavaan PowerPointiin
tehtävän 11 kohdalle.
Aktiviteetin toisessa osassa (1 oppitunti, 75 minuuttia) tutkijatiimit tutkivat lieroja







































Aktiviteetin kolmannessa osassa (1 oppitunti, 75 minuuttia) tutkijatiimien tehtävänä on
osissa 1 ja 2 hankittujen tietojen avulla tehdä videohakemus, jossa kastelierolle etsitään
parittelukumppania tai jossa kasteliero etsii kumppania itselleen. Tämä vaihe voidaan tehdä
joko maastossa tai luokassa. Lieron parinhakuilmoitus toimii aktiviteetin lopputehtävänä.
Sen tavoitteena on mm. koota opittua ainesta yhteen.
Lopuksi tarkastellaan tutkijatiimien vastauksia ja videoita yhdessä, arvioidaan tutkijatiimien
toimintaa (itse- ja vertaisarviointia) sekä lasketaan kerättyjen lierojen määrä (eli
lieromerkkien lierot). Eniten lieroja kerännyt tutkijatiimi saa palkinnoksi esimerkiksi ison
kasan matokarkkeja. Myös muut tiimit palkitaan hyvästä työskentelystä esimerkiksi
pienemmillä matokarkkikasoilla.
Materiaalit ja välineet
• oppilaiden omat puhelimet, joissa mm. QR-koodilukija
• Kaizala (O365), WhatsApp tai jokin muu viestisovellus vastausten ja
lieromerkkien lähettämiseen
• Canva tai jokin muu sovellus, jolla opettaja tekee sähköiset lieromerkit












Liite 1 Linkki muokattavaan Lieroilua! PowerPointiin
Liite 2 Lieromerkit
Liite 3 Aktiviteetin PowerPointin sisältämät työohjeet










































Lieroilua! - aktiviteetti PowerPointissa
https://urly.fi/1m6c
Liite 2 Esimerkkinä Canva­sovelluksella tehdyt lieromerkit
Liite 3 Aktiviteetin PowerPointin sisältämät työohjeet (tehtäviin 13,14, 15 ja 17)
LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 1
(tehtävä 13)
- Etsi ja tutki lieroja ohjeiden mukaan.
- Ota kuvia työn eri vaiheista ja lieron eri
osista.
- Tallenna myös videolle esimerkiksi lierojen
liikkumista.
1. Valitse alue, josta etsit lieroja.
Alue voi olla esimerkiksi metsä, pelto,
nurmikko, kukkapenkki tai kasvimaa.
2. Etsi merkkejä kastelierojen elämästä,
kuten jätöskasoja ja rullalle kiertyneitä
lehtiä.
3. Kaiva lapiolla pieni, noin 10 senttiä syvä
kuoppa.
Laita kuopan maa-aines muoviastiaan ja etsi
siitä lieroja. Laita löytämäsi lierot
näyteastiaan (numero 1).
Laita loppu maa-aines kuopan vierelle.
LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 2
(tehtävä 14)
1. Valmista pulloihin sinappivesi.
Sekoita litraan vettä 10 grammaa
sinappijauhetta. Ravistele
voimakkaasti.
2. Kaada sinappivesi kaivamaasi
kuoppaan koko alueelle.
Sinappivesi ärsyttää lierojen ihoa ja
saa ne nousemaan kohti maan pintaa.
3. Kerää varovasti maan pinnalle
nousevat lierot näyteastiaan (numero
2).
Odota, että lierot tulevat kokonaan
esille ennen kuin poimit ne, jotta ne
eivät katkea.








































LIEROILUA MAASTOSSA, OSA 3 (tehtävä 15)
1.Tutki lierojen rakennetta ja käyttäytymistä ohjeiden mukaan.
Kirjoita tai sanele muistiinpanot.
Etsi, tutki ja pohdi lierojen rakenteita ja elintoimintoja:












• hermosto, aistit ja aistinelimet
• jotain muuta, mitä?
2.Vapauta lierot takaisin luontoon sopivaan paikkaan.
Älä kuitenkaan palauta niitä kuoppaan, jossa on sinappivettä.
VIDEOHAKEMUS parittelukumppanin löytämiseksi (tehtävä 17)
1. Tehkää käsikirjoitus
Tehkää käsikirjoitus videohakemukselle, jossa kastelierolle etsitään tai jossa kasteliero etsii
itselleen parittelukumppania. Sisällyttäkää hakemukseen tutkimuksissa hankittua tietoa.
Kertokaa mm. kastelieron ominaisuuksista (rakenteista, elintoiminnoista ja elintavoista),
merkityksestä luonnossa sekä siitä, minkälaista kumppania se hakee.
Varmistakaa, että tutkijatiimin jokaisella jäsenellä on jokin rooli videossa.
Pyrkikää herättämään huomio kiinnostavalla sisällöllä ja persoonallisella esiintymisellä.
2. Harjoitelkaa ennen tallennusta
Harjoitelkaa videohakemusta ennen tallennusta. Pitäkää videohakemus lyhyenä, noin 1-2
minuutin mittaisena.
3. Tallentakaa hakemus videolle ja tarvittaessa editoikaa sitä
Puhukaa rauhallisesti ja selkeästi kameralle. Älkää lukeko suoraan paperista vaan pitäkää
katse kamerassa. Tarvittaessa voitte pitää muistilistaa kameran vieressä.








































Liite 4 Vastauksia Lieroilua! – aktiviteetin kysymyksiin
3.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)
Mikä on lierojen rooli ja merkitys luonnossa?
Lierot ovat maaperän muokkaajia, kuohkeuttajia ja maanparantajia. Lierot ovat hajottajia ja
ne hajottavat esimerkiksi lehtikariketta. Lierojen tekemiä reikiä pitkin vesi imeytyy helposti
maaperään ja siten esimerkiksi kasvien juuret saavat paremmin vettä. Lierot ovat myös
monien eliöiden, kuten rastaiden, siilin ja mäyrän ravintoa.
Miksi lierot ovat tärkeitä myös ihmisille?
Lierot parantavat maaperän ominaisuuksia myös pelloilla, metsissä ja kotinurmikolla eli
parantavat viljelykasvien, puiden ja nurmikon kasvua. Komposteissa lierot toimivat
eloperäisen jätteen hajottajina.
4. Mihin ryhmiin kasteliero voidaan luokitella?
Kasteliero voidaan luokitella mm. seuraaviin ryhmiin: eläimiin, selkärangattomiin eläimiin
ja nivelmatoihin.
5. (QR-koodi: Suomen Luonto, Kasteliero kaivaa jopa kaksimetrisen tunnelin)
Tehkää ajatuskartta kastelierojen ominaisuuksista vihkoon tai jollakin sähköisellä
sovelluksella. Tallentakaa ajatuskartta kuvana ja lähettäkää se hankkeen koordinaattorille.
Ajatuskartassa voi olla esimerkiksi seuraavia ominaisuuksia:
yleinen, iso, aktiivisempi kuin peltoliero, elävät samassa paikassa koko elämänsä, kotina
pystysuora käytävä, voi liikkua jopa metrin viikossa, ei syö maata, pitää häntää aina
kotikäytävän suulla, viettää talven kiemurassa maan sisässä, ohuen limakerroksen peitossa,
hengittää ihon kautta, kostea iho, voi lamaannuttaa muurahaisen, kaksineuvoinen eli
hermafrodiitti, lisääntyvät munimalla, pääravintona lehtikarike ja lehtien pieneliöt,
yksinkertainen tikapuuhermosto
6. (QR-koodi: Yle Luonto, Onnistuitko kuvaamaan muurahaisen pyörtymisen?)
(QR-koodi: LuontoPortti kontiainen)
Muurahaiset syövät lieroja mutta miksi muurahaiset pyörtyvät koskettaessaan lieroa?
Lierojen pintalima toimii anesteesina eli aiheuttaa joidenkin muurahaisten pyörtymisen.
Miten kontiaiset varmistavat, että niillä on aina tuoreita lieroja saatavilla?








































7.(QR-koodi: Suomen Luonto, Rakastelevia lieroja)
Miten lierot lisääntyvät?
Lierot ovat hermafrodiitteja eli niillä on sekä koiraan että naaraan sukuelimet. Toinen
lieroista luovuttaa toiselle osapuolelle siittiösoluja siittiösäiliöihin. Parittelussa liero asettaa
satulansa (paksumman ja vaaleamman kohdan) toisen lieron siittiösäiliön kohdalle. Satula
erittää limaa, joka kuivuu ja muodostaa lierojen ympärille kourun, jota pitkin siittiöt
siirtyvät toiseen osapuoleen. Parin päivän kuluttua parittelusta liero aloittaa munimisen ja
hedelmöittää munat toiselta lierolta saamallaan siittiönesteellä. Hedelmöityneistä munista
kuoriutuu yleensä vain uksi pikkuliero.
Miten lierojen lisääntyminen eroaa ihmisten lisääntymisestä?
Lierot ovat hermafrodiitteja (ks. edellinen vastaus).
8.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)
Mistä jäljistä voit päätellä, että alueella elää kastelieroja?
Maassa olevista pienistä lehtikeoista. Osa kekojen lehdistä ovat rullautuneet, koska niitä on
kiskottu keon keskellä olevaan reikään eli lieron kotikäytävään.
9.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kasteliero kaivaa jopa kaksimetrisen tunnelin)
Minkälaisia lierojen asunnot ovat?
Kastelieron koti on 1-2 metrin mittainen pystysuora käytävä maassa.
Miten lierot rakentavat asuntonsa?
Kasteliero työntää maata terävällä kärsäosallaan, hydraulisella painejärjestelmällä milli
kerrallaan eteenpäin.
10.(QR-koodi: Suomen Luonto, Kastemadot hommissa)
Lierot saattavat syödä maaperän mikromuoveja. Mitä siitä voi seurata?
Asiasta ei ilmeisesti ole tutkittua tietoa mutta pahimmillaan muovi voi tukkia niiden
elimistön ja lierojen kyky hajottaa eloperäisiä aineita luonnossa voi heikentyä. Pahimmillaan
lierot kuolevat muoviin.
11. Lieroilua – hankkeen koordinaattorin pitää varmistaa, että tutkijatiimiläiset ovat
todellisia asiantuntijoita ennen kuin hankkeessa edetään maastotutkimuksiin. Vastatakaa
testiin ja lähettäkää tulokset näyttökuvana koordinaattorille.










































Allemansrätten ger var och en rätt att röra sig fritt i naturen. Det är dock viktigt att känna
till begränsningarna inom allemansrätten. I den här uppgiften bekantar sig eleven med
miljöministeriets broschyr över allemansrätten och svarar på 25 praktiska påståenden om
vad som är sant och falskt gällande allemansrätten. Allemansrätten konkretiseras genom
ett rollspel.
Uppgiften är bra att göra inför både avsnittet om skogen och växtarter så eleven har
kunskap om hur hen ska röra sig ansvarsfullt ute i naturen. Uppgiften kan utföras både
inomhus och utomhus.
Efter att eleven klarat ett förhör om allemansrätten kan läraren ge eleven ett intyg över
god kunskap om allemansrätten.
MÅL
Biologi M6 / K4, K7
Biologi M11 / K2, K3, K7
Biologi M12 / K7
Biologi M13 / K7
Biologi M14 / K5, K7
TIDSÅTGÅNG
En lektion á 70 minuter
MATERIAL









































1. Eleverna får i hemuppgift att läsa broschyren över allemansrätten
2. Konkretisera allemansrätten och utvärdera samtidigt elevernas kunskap genom att
berätta en fiktiv historia som handlar om Stina och Peter som vistas ute i naturen en
dag. Be eleverna sitta ner och visa tummen upp då Stina och Peter följer
allemansrätten och be dem stiga upp när de bryter mot allemansrätten.
Historien kan t.ex. gå så här: Det är en vacker sommardag i augusti och Stina och Peter är
på väg ut på en promenad i skogen (eleverna sitter ner).
Sädesfälten böljar grant i vinden och Stina föreslår att de tar en genväg över åkern
(eleverna stiger upp).
Peter intygar att det får man inte men föreslår att de istället tar genvägen över den elaka
grannens gårdsplan (eleverna stiger upp).
Okej, Stina och Peter går längs med vägen mot skogen.
Oj, vilka vackra blommor! Prästkrage, blåklocka och rödklöver. Får man plocka undrar
Peter? (eleverna sitter ner)
Med blommorna i handen traskar Stina och Peter vidare mot skogen där blåbären hunnit
mogna. De plockar hela fem liter fina blåbär (eleverna sitter ner)
Nu är de hungriga och bryter kvistar och grenar för att göra en eld till korvgrillningen
(eleverna stiger upp)
Stina ringer den snälla grannen som äger skogen och frågar om det är okej att göra en
brasa, det går bra tycker grannen, men ber dem välja en lämplig plats. (eleverna sitter
ner, diskutera vad som är en lämplig plats)
Mätta och belåtna går de hemåt med blommor och bär. Historien kan utökas med fler
delar utgående från påståendena nedan.
3. Eleverna tar parvist ställning till påståendena eller så kan eleverna få i uppgift att göra
egna rollspel som klassen sedan går igenom.
4. Gemensam genomgång och diskussion av påståendena
5. Nästa lektion förhör om allemansrätten, utdelande av intyg
PÅSTÅENDEN OM ALLEMANSRÄTTEN
Är påståendet sant eller falskt?
1. Utländska medborgare måste ansöka om tillstånd för att få utnyttja allemansrätten







































3. Man får gå över odlade åkrar på sommaren
4. Man får köra snöskoter över åkrar utan särskilt tillstånd
5. Det är tillåtet att ta en genväg över någons gårdsplan
6. Allemansrätten kan vara begränsad i naturskyddsområden
7. På privata vägar får man gå till fots och cykla
8. Det är tillåtet att tälta ifall det inte orsakar olägenheter eller skador för markägaren
9. Man får plocka bär
10. Man får plocka blommor
11. Man får plocka svamp
12. Man får fälla träd till ved för eget behov
13. Man får bryta kvistar och grenar
14. Man får plocka ris
15. Man får samla kottar och kvistar som fallit till marken
16. Man får samla mossor och lavar
17. Man får plocka fridlysta växter ifall man bara tar en
18. Man får samla grus och stenar för eget behov
19. Man får göra upp lägereld var som helst ifall man är försiktig
20. Det är förbjudet att skräpa ner både på allmänna och privatägda områden.
21. Hundar måste alltid hållas kopplade mellan den 1 mars till den 19 augusti då de vilda
djuren har ungar.
22. Alla får avgiftsfritt meta och pilka
23. För att fiska med spö måste man betala en avgift ifall man är mellan 18 och 65 år.
24. Det är förbjudet att meta och pilka i forsar med vandringsfisk


































































Är påståendet sant eller falskt?
1. Man får gå över odlade åkrar på sommaren
2. Det är tillåtet att ta en genväg över någons gårdsplan
3. Allemansrätten kan vara begränsad i naturskyddsområden
4. På privata vägar får man gå till fots och cykla
5. Man får plocka blommor
6. Man får bryta kvistar och grenar
7. Man får samla kottar och kvistar som fallit till marken
8. Man får samla mossor och lavar
9. Man får plocka fridlysta växter ifall man bara tar en



































































● osaa kertoa mitä käsite ekosysteemipalvelu tarkoittaa (biologia T6, S6 sekä L7)
● osaa kertoa siitä erilaisia esimerkkejä (L1)
● ymmärtää ekosysteemin perusrakennetta (biologia T1, S2-S3, S6)
Taidot:
Oppilas
● osaa kuvata videon laitteella ja osaa hieman myös editoida (kuvataide T1, T3, T4
sekä LI, L4 L5)
● osaa havainnoida ympäristöä, sen muutoksia ja ihmisen vaikutusta siellä (biologia T6-
T7, S2-S3 ja S6 sekä L1, L4, L7,)
● oppii vastuullista luonnossa liikkumista (biologia S2)
● kehittää omia ryhmätyö- sekä vuorovaikutustaitojaan (suomen kieli T2, S1, L2, L5, L6)
Arvot:
Oppilas
● arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää miksi sitä täytyy vaalia ja suojella
(biologia T12, S2-S3 ja S6 sekä L7)
● kiinnostuu luonnosta ja sen ilmiöistä (biologia T12, S6 sekä L7)
Toteutus
Aktiviteetti on suunniteltu kahdeksannen luokan oppilaille. Sen voi myös toteuttaa muilla
luokka-asteilla, esimerkiksi alakoulun puolella.
Aktiviteetti toteutetaan pääosin ulkona ryhmätyöskentelynä. Aktiviteetti kehittää oppilaan
digitaitoja, oppilas oppii tuottamaan mediaa videon muodossa ja oppii soveltamaan
opittuja tietoja käytännössä luovan tehtävän parissa. Monialainen aktiviteetti yhdistää







































Aktiviteetti olisi paras toteuttaa joko syksyllä tai keväällä, kun maa ei ole lumen peitossa.
Aikaa aktiviteetin toteuttamiseen kuluu n. 2-3 x 45 minuuttia.
Ennen aktiviteetin aloitusta on syytä käydä oppilaiden kanssa mitä tarkoittaa käsite
ekosysteemipalvelut ja käydä läpi myös erilaisia esimerkkejä. Olisi hyvä myös kartoittaa,
kuinka hyvin oppilaat osaavat tehdä videoita erilaisilla mobiilisovelluksilla.
Materiaalit ja välineet
Aktiviteetissa tarvitaan välineenä yksi puhelin tai tabletti ryhmää kohden. Laitteen tulisi
olla sellainen, jolla voi kuvata videon ja siihen saa sovelluksen millä editoida
kuvamateriaali hyväksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi Applen käyttöjärjestelmällä hyvä ja
helppokäyttöinen sovellus on iMovie. Internetistä löytyy hyviä ohjevideoita eri
kuvaussovellusten käyttöön.
Aktiviteetti
Ennen aktiviteettia oppilaille opetetaan mitä käsite ekosysteemipalvelut (aineettomat ja
aineelliset) tarkoittaa. Opetus voi tapahtua esimerkiksi tekemällä aiheesta ajatuskartta
edellisellä oppitunnilla.
Maastossa oppilaat tekevät mainosvideon ekosysteemipalveluista. Tähän voidaan käyttää
aikaa 30-60 minuuttia, riippuen oppilaiden innostuksesta ja panostuksesta. Tehtävänanto
on väljä, jotta oppilaat saavat itse ideoida ja luoda vapaasti oman tuotoksensa.
Ohje oppilaille maastotyöskentelyyn:
Tehkää pienryhmissä mainosvideo luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista
● Esitelkää videossa
○ käsite ekosysteemipalvelut
○ aineettomia ja aineellisia ekosysteemipalveluja mahdollisimman
monipuolisesti
● Videon voi toteuttaa kuvin, näytellen yms. mielikuvitus on rajana!
● Editointi tapahtuu luokassa lopputunnista
Lopputunniksi voidaan saapua luokkaan, jossa oppilaat editoivat videonsa haluamansa
näköisiksi. Tähän voidaan käyttää aikaa n. 30- 45 minuuttia. Aktiviteetin voi toteuttaa







































Videot editoidaan luokassa lopputunnista tai seuraavalla oppitunnilla, riippuen miten
ajankäyttö on onnistunut. Oppilaat palauttavat videonsa opettajalle sovitulla tavalla,
esimerkiksi Google Classroomiin. Palautuksen jälkeen videot voidaan katsoa yhdessä
luokan kanssa ja lopuksi voidaan vielä keskustella ekosysteemipalvelujen
monipuolisuudesta ja merkityksestä.
Apukysymyksinä keskusteluun voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
1. Mihin kahteen ryhmään ekosysteemipalvelut jaetaan? Miten ne eroavat
toisistaan?
2. Oliko helppo löytää monipuolisesti erilaisia ekosysteemipalveluita?
3. Mitä ekosysteemipalveluita videosta jäi puuttumaan? Miksi?
4. Mikä on itsellesi tärkein ja merkityksellisin ekosysteemipalvelu? Miksi?
5. Olisitko valmis luopumaan jostain ekosysteemipalvelusta? Miksi?
Huomioita aktiviteetin toteutuksesta
Aktiviteetin ohje oli tarpeeksi selkeä ja oppilaat tarttuivat nopeasti tehtävän tekoon.
Kaksoistunnin (2 x 45 min) aikana ehdimme kuvata videopätkät ja ottaa kuvat. Osa ehti












































Aktiviteetin tavoite on lisätä ulkona oppimista biologian kursseilla sekä saada opiskelijat
pohtimaan lähiympäristön luontoarvoja. Uudessa lukio-opetuksen opetussuunnitelmassa
tavoitteena tulee olemaan, että opiskelija ymmärtää oman toimintansa merkityksen
luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisessä. Opiskeluympäristöjen tulee olla monipuolisia ja
luontoa tulee hyödyntää niin, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu ovat
mahdollisia. Tässä aktiviteetissa käytetään myös digitaalisia välineitä tiedon hankinnassa,
käsittelyssä ja jakamisessa.
Aktiviteetissa on yhdistettynä biologian, maantieteen ja terveystiedon oppiaineet ja lisäksi
mahdollisuus laajentaa aktiviteettia kemiaan liittyvillä tehtävillä. Opetussuunnitelman
mukaan biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva
tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työtavat. Biologian
opetuksessa myös työskennellään digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa
opiskeluympäristöissä. Tässä harjoituksessa mennään lähimetsään ja data kerätään
tutkijoidenkin käytössä olevan Epicollect5-sovelluksen avulla.
Harjoitus soveltuu biologian osalta ennen kaikkea kurssille BI2 Ekologia ja ympäristö.
Terveystiedon osalta harjoituksessa toteutuu tavoite hahmottaa terveyden laaja-alaisuus.
Tavoitteena on, että opiskelija huomaa ympäristön merkityksen oman terveyden
edistämiseen ja ylläpitämiseen. Harjoituksessa toteutuu TE2 “Ympäristö ja terveys”
kurssin tavoitteet tarkastella elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä omien valintojen
merkitystä ympäristön terveydelle.
Maantieteen opetussuunnitelmassa korostuu luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan
vuorovaikutus sekä ajatus muuttuvasta maailmasta. Luonnonsuojelualueen perustamisessa
on huomioitava esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutus alueeseen sekä eri tahojen
intressit alueen suojelemiseksi. Lisäksi harjoituksessa hyödynnetään geomediaa sekä tiedon
hankinnassa että esittämisessä. Harjoitus liittyy maantieteen moduuleihin GE1, GE2 ja
GE4.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista toteutuvat mm. hyvinvointiosaaminen,
vuorovaikutusosaaminen sekä ympäristöosaaminen. Harjoituksessa toteutuu myös








































Aktiviteetti on suunnattu lukioikäisille, mutta toimii varmasti myös yläkoulussa.
Kysymyslomaketta on helppo muokata ryhmän mukaan. Paras ajankohta aktiviteetin
suorittamiseen on alkusyksy tai kevät ja aktiviteetin kesto voi olla yhdestä oppitunnista
(75min) kolmeen oppituntiin. Aktiviteetissa toimitaan pienryhmissä.
Mikäli käytettävissä on kolme oppituntia, voi harjoituksen toteuttaa seuraavalla tavalla:
Ensimmäisellä oppitunnilla käydään läpi teoria (ekosysteemipalvelut ja luonnon- ja
ympäristönsuojelu) sekä harjoituksessa käytettävät sovellukset. Myös alueen valintaan
fyysisten karttojen tai karttasovellusten avulla kannattaa jättää aikaa. Toinen tunti kuluu
maastossa ja kolmannella tunnilla opiskelijat ehtivät esittelemään alueensa.
Harjoitusta on testattu kahtena kertana Kaustisen musiikkilukiossa, jossa käytettävissä on
75 minuutin oppitunnit. Aktiviteetti toimi hyvin sekä keväällä että syksyllä.
Lukiokursseilla haasteena on opiskeltavan asian määrä suhteessa käytettävään aikaan.
Vaikka toiminnallisuus, tutkimukset ja ulkona oppiminen opettavat itse asian lisäksi myös
muita opetussuunnitelman taitoja (esimerkiksi vuorovaikutustaitoja) ja lisäävät
kokemuksellisuutta, kuluu niihin lähes aina aikaa luokkaopiskelua enemmän. Opiskelijoilta
saadun palautteen mukaan tehtävä kuitenkin konkretisoi hyvän suojelualueen kriteereitä
sekä ekosysteemipalveluja. Lisäksi opiskelijoilla heräsi mielenkiinto lähiluontoa kohtaan ja
he kiinnittivät huomiota esimerkiksi alueen roskiin. Tämän perusteella maasto-opetuksella




hallintaa ja käyttöä (esim.
ekosysteemipalvelut, luonnon
monimuotoisuus, terveyden
edistäminen) sekä kykyä analysoida,





sekä kykyä esittää kerätty tieto
selkeästi ja perusteellisesti.
• Kartta lähialueelta. Joko karttasovellu
ksena (esim.
maastokartta, paikkaoppi) tai fyysinen
suunnistuskartta
• Älylaite, joissa seuraavat appsit: Epic
ollect5 +
jokin valon mittaukseen sopiva appi (e
sim. Lux
Light Meter) ja jokin desibelimittari (e
sim. Sound
Meter).










































Ajatuksena on luonnonsuojelualueen perustaminen selkärangattomille. Ryhmä valitsee
kartan avulla sopivan alueen lähistöltä, johon haluaisi perustaa pienen suojelualueen
selkärangattomille. Suojelualueen suunnittelussa huomioidaan mm. alueen koko ja muoto,
lähiympäristö, ekologiset käytävät, puskurivyöhyke jne. Suunnittelussa voidaan hyödyntää
paikkatietoa. Ennen maastoon lähtöä opiskelijat listaavat hyvän suojelualueen kriteerit,
jotka sitten yhdessä käydään läpi.
Mikäli aikaa on käytettävissä useampi oppitunti, voidaan ensimmäisellä tunnilla ohjeistaa
opiskelijat etsimään paikkatietoikkunasta oman koulun lähiympäristö ja valitsemaan
seuraavat karttatasot: maastokartta, rinnevarjostus ja maaperäkartta. Näitä tietoja
yhdistelemällä opiskelijat voivat suunnitella, mille alueelle lähtevät työtä tekemään. Alueen
voi myös rajata kartalta ja kartan tulostaa mukaan maastoon.
Suunnittelun jälkeen ryhmä lähtee maastoon, jossa tarkentaa valitsemaansa aluetta
mikroympäristön mukaan. Ryhmä valitsee ja rajaa kartan alueelta mielestään
suojelualueeksi sopivan mikroympäristön. Alueen koko määräytyy narun pituuden mukaan.
Ennen maaston lähtemistä kannattaa painottaa, että lomakkeen kysymykset 1-4 koskevat
laajemmin aluetta ja ympäristöä, johon ryhmä saapuu.
Ryhmä tutkii suojelualuetta ja sen ympäristöä tarkemmin liitteenä olevien kysymysten
avulla. Kysymykset kirjataan Epicollect5-sovellukseen, jotta vastaukset ovat helposti
tarkasteltavissa luokassa. Alueelta voidaan ottaa näytteitä myöhempää tutkimusta varten.
Kukin ryhmä varautuu esittelemään tutkimansa alueen ja yhdessä pohditaan, mille alueista
olisi järkevintä perustaa uusi suojelualue. Alueiden esittelyt onnistuvat kätevästi
Epicollect5-sovelluksen avulla. Opiskelijat kannattaa myös muistuttaa lataamaan lopuksi
kaikki data Epicollect5:seen eli myös kuvat ja videot.
Halutessaan opettaja voi hakea harjoituksessa käytettävän lomakkeen sovelluksen avulla







































Ötökän elämää ‐ selkärangattomien
suojelualueen perustaminen
Maria Kettu
Tehtävänänne on pienryhmissä etsiä lähialueelta sopiva kohde, johon voisi perustaa
selkärangattomien suojelualueen. Suojelualue rajataan narulla ja sen koko määräytyy
saamanne narun mukaan. Alueen olisi täytettävä hyvän suojelualueen kriteerit
mahdollisimman kattavasti. Suunnitteluvaiheessa teillä on apuna alueen suunnistuskartta
sekä paikkatietoikkuna-palvelu. Myös muita karttoja ja tietoja voi käyttää. Täsmällinen alue
tarkentuu, kun lähdette maastoon tutkimaan aluetta.
Muista noudattaa maastoon mennessä yleistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä!
Ohjeet:
Listaa ensin luokassa mitä ovat hyvän suojelualueen kriteerit? Minkälaisia asioita tulee
ottaa huomioon, kun aiotaan perustaa uusi suojelualue? Mitä eri tahoja suojelualueen
perustaminen koskee? Esimerkiksi kuntalaiset, maanomistajat..
Suunnittele saamiesi karttojen avulla alue, jonne haluaisit oman suojelualueen perustaa.
Rajaa alue kartalta ja mieti myös, mikä merkitys alueen ympäristöllä on suojelun
näkökulmasta.
Sitten mennään metsään! Kaikkiin kysymyksiin vastataan Epicollect5-sovelluksen avulla.
Tarkista, että olet ladannut sovelluksen puhelimeesi. Koostatte ryhmän kanssa myös
lopuksi lyhyen esittelyvideon alueestanne. Hyödyntäkää videossa lomakkeen vastauksia.
Etsi kartalle merkitsemäsi alue maastosta. Havainnoi alueen ympäristöä eli aluetta
laajemmin. Vastaa alla oleviin kysymyksiin Epicollect5-lomakkeelle.
1. Onko alue luonnontilainen vai näkyykö alueella tai sen läheisyydessä ihmisen toiminnan
jälkiä? Mitä? Kuvaa alue.
2. Mittaa alueen melutasoa lataamasi sovelluksen avulla. Merkitse 30 sekunnin keskiarvo
muistiin ja pohdi, mikä merkitys melulla on alueelle. Millaisia kuulemasi äänet ovat?
3. Luonto tarjoaa meille sekä aineettomia että aineellisia ekosysteemipalveluja. Minkälaisia
ekosysteemipalveluja tutkimallasi alueella voisi olla
a. Mitä ylläpitäviä palveluja ja säätelypalveluja havaitset?
b. Entä tuotantopalveluja?
c. Tai kulttuuripalveluja?
4. Luonnolla on myös terveyttä edistävä vaikutus. Istu hetki hiljaa, sulje silmäsi ja hengitä







































Valitse sitten lähiympäristöstä jokin mikroympäristö eli pienempi alue, joka mielestäsi
sopisi parhaiten selkärangattomien luonnonsuojelualueeksi. Tarkista suojelualueen
suunnittelussa huomioitavat asiat tunnin alussa tekemästäsi listauksesta. Rajaa alue narulla.
Alueen tulee olla sen kokoinen, että naru riittää sen rajaamiseen.
5. Valokuvaa alue. Voit ottaa myös lähikuvia.
6. Listaa alueen bioottisia ja abioottisia ympäristötekijöitä.
7. Mittaa abioottisista tekijöistä valon määrä lataamasi sovelluksen avulla. Vie mittari
suoraan suojelualueesi päälle. Ilmoita tulos luxeina.
8. Laske alueen pinta-ala.
9. Kirjoita perustelut sille, miksi valitsit kyseisen alueen suojelualueeksi. Mieti alueen
muotoa, monimuotoisuutta, puskurivyöhykettä, kokoa, reunavaikutusta, mahdollisia
ekologisia käytäviä tai askelkiviä ympäröivän alueen kanssa jne.
10. Havainnoi alueen kasvillisuutta.
a. Mikä on alueen kasvillisuuden peittoaste eli kuinka monta prosenttia alueen
pinta-alasta on kasvillisuuden peitossa? Ota mukaan myös jäkälät.
b. Mikä on yleisin kasvilaji alueella? Mainitse myös kolme seuraavaksi yleisintä lajia.
Ota tarvittaessa näytteitä näistä mukaan luokkaan ja kuvaa kohteet.
c. Mitä jäkäliä tunnistat alueelta?
d. Laske kuinka monta eri kasvilajia löydät alueelta.
11. Tutki alueen eliöstöä.
a. Havainnoi aluetta tarkkaan ja yritä löytää sieltä merkkejä selkärangattomista.
Merkitse kaikki havainnot ylös.
12. Tee edellisten kysymysten perusteella lyhyt video suojelualueesta eli tiivistä
maksimissaan minuutin pätkään perustelut sille, miksi kyseinen alue pitäisi saada
suojelin piiriin.
13. Kun olet valmis, kerää naru talteen. Muista myös tallentaa ja ladata projektisi
Epicollect5-sovelluksella!
Luokassa: Valmistaudu esittelemään suojelualueesi Epicollect5-sovelluksen avulla.












































Teeman tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat veden ja vesiympäristön monialaiseen
hyödyntämiseen opetuksessa. Osallistujat suorittivat monia erilaisia vesiteemaan liittyviä
tehtäviä ulkona. Teemaan kuului muun muassa vesiekosysteemien lajituntemusta, leikkejä,
aistien hyödyntämistä ympäristön havainnoinnissa ja veden tutkimisessa, vesimittauksia ja
tehtäviä veden roolista maiseman ja maaston muokkaajana.
Lähiopetus tapahtui kahtena päivänä huhti- ja toukokuussa Helsingin yliopiston
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hangossa. Vesi-teema järjestettiin kaksikielisenä
niin, että osallistujat saivat käyttää omaa äidinkieltä ja kouluttaja käytti sekä ruotsia, että
suomea ohjeistuksissa ja keskusteluissa. Lajinimet ja termit käsiteltiin aina molemmilla
kielillä. Ensimmäisen koulutuspäivän tehtävien ohjeet oli kirjoitettu suomeksi ja lajinimet
käännetty myös ruotsiksi.
Ensimmäinen koulutuspäivä alkoi tutustumisen merkeissä. Osallistujat saivat tutustua
toisiinsa valitsemalla kouluaiheisen meemin, jonka jälkeen sai kertoa, miksi samaistui juuri
valitsemaansa meemiin. Toisena alkuaktiviteettina pelasimme ravintoketjuleikkiä. Tämän
jälkeen osallistujille jaettiin eläinkortit, joiden avulla heidän tuli puhumatta järjestäytyä
ryhmiin loppupäiväksi. Loppupäivän osallistujat olivat kyseisissä ryhmissä.
Pienryhmissä osallistujat mittasivat veden näkyvyyttä soutuveneistä käsin itse
valmistamiensa secchilevyjen avulla. Lisäksi osallistujat keräsivät vesinäytteitä, joista
multiparametrimittarin avulla selvitettiin esim. veden happamuus, lämpötila ja
sähkönjohtavuus. Osallistujat rakensivat myös muovipullosta helpon vesipuhdistamon
Ulko-opetuksessa käytetään kaikkia aisteja, jotta jokainen löytäisi itselleen sopivan
oppimistavan. Vettä siis haisteltiin ja maisteltiin. Lisäksi osallistujat listasivat
vesiympäristössä esiintyviä värejä ja tasapainoilivat rantakivillä. Stop motion-tekniikan
hyödyntämiseen opetuksessa tutustuttiin Stop Motion Studios-sovelluksen avulla. Suuren
jääpalan kanssa simuloitiin jääkauden mannerjäätä: jääpalaa liikuttamalla ja samalla
ottamalla kuvia osallistujat tuottivat hienoja stop motion-videoita.
Lajituntemus on vankka osa biologian opetusta. Kunnioitus ja arvostus lajeja ja luontoa
kohtaan nousee lajien tunnistustaitojen kasvaessa, mikä myös kannustaa luonnonsuojeluun.
Varsinkin biologian opettajilla on siis iso vastuu lasten ja nuorten luontosuhteen
rakentamisessa. Tämän takia oli luonnollista, että lajituntemus oli näkyvä osa koulutusta.
Ensimmäisen koulutuspäivän aikana osallistujat saivat bongata lintuja (laminoidut kuvat,







































tunnistaa nämä. Osallistujat testasivat myös mobiilisovellusta tunnistaessaan sen avulla
varhaiskevään kasveja.
Vesi-teeman aikana osallistujat kokeilivat paljon erilaisia teemaan liittyviä aktiviteetteja.
Tehtävien yhteydessä käytiin antoisia palautekeskusteluja, joissa osallistujat saivat kertoa
mikä toimi ja mitä voisi vielä parantaa. Osallistujat jakoivatkin innokkaasti vinkkejä ja
kokemuksia tutkimuksellisuuden ja maasto-opetuksen liitämisestä osaksi opetusta. Monia
teemapäivän aktiviteeteista jatkojalostettiinkin yhdessä keskustellen. Nämä keskustelut
jatkuivat myös teeman toisena päivänä, jolloin oli osallistujien vuoro testata omia
aktiviteettejaan. Kaikki aktiviteetit olivat huolellisesti suunniteltuja ja jokaisen aktiviteetin
jälkeen oli aikaa keskustella niistä ja antaa palautetta.
Myös toinen koulutuspäivä oli kaksikielinen ja yksi ryhmä esittelikin niitten aktiviteetin
ruotsiksi. Toisaalta myös muilla aktiviteeteilla puhuttiin sujuvasti sekä suomea, että
ruotsia. Esimerkiksi lintujen nimet moni osallistuja oppi toisella kotimaisella, kun toisen
koulutuspäivän lintuhavainnointiaktiviteetissa lintujen nimiä huudeltiin molemmilla
kielillä sitä mukaan, kun lintuja havainnoitiin toukokuiselta merenrannalta käsin
haahkojen, isokoskeloiden ja muuttavien valkoposkihanhien joukossa!
Molempien koulutuspäivien ilmapiiri oli todella mukava ja innostava. Vesi-teemalle
osallistujat pääsivät yhdessä ulos veden ääreen inspiroitumaan eri tutkimuksellisista ja









































Målsättningen med temat var att göra deltagarna mer bekanta med hur vatten och
vattenmiljöer kan utnyttjas på ett ämnesöverskridande sätt i undervisningen. Deltagarna
utförde många olika slag av uppgifter utomhus som var kopplade till temat. Till temat
hörde bland annat vattenbiotopers artkännedom, lekar, användandet av sinnen för att
utforska och observera vatten och vattenmiljöer samt uppgifter om vattnets roll som
landskapets formare.
Kontaktundervisningen skedde under två dagar i april och maj på Tvärminne zoologiska
station i Hangö som är en del av Helsingfors universitet. Vatten-helheten ordnades
tvåspråkigt så att deltagarna fick använda sitt eget modersmål och utbildaren använde
både svenska och finska vid anvisningar och i diskussioner. Artnamn och begrepp
behandlades på båda språken. Anvisningarna för uppgifterna som deltagarna gjorde under
den första utbildningsdagen fanns på finska men med svenska artnamn.
Den första utbildningsdagen började med att deltagarna fick bekanta sig med varandra.
Detta gjordes genom att deltagarna fick välja en skol- eller undervisningsrelaterad mem
varpå man fick berätta varför man valde just den memen. En annan lek där vi bekantade
oss med varandra var näringskedjeleken. Efter det här fick varje deltagare ett djurkort –
man skulle röra sig och ha samma ljud som djuret på sitt kort för att hitta de andra som
hade samma djur som en själv, och på så vis bilda smågrupper. Resten av dagen utfördes
uppgifter i dessa smågrupper som självständigt utförde olika kontroller i närmiljön till den
zoologiska stationen.
I smågrupperna fick deltagarna mäta vattnets siktdjup från roddbåtar med secchiskivor
som de själva tillverkat. Vidare fick deltagarna samla in vattenprover och med en
multiparametermätare mäta bland annat vattnets pH, temperatur och elledningsförmåga.
Deltagarna byggde även ett enkelt vattenreningsverk av en plastflaska.
I uteundervisning används alla sinnen så att alla hittar ett eget sätt att lära sig på. Därför
både smakade vi och luktade vi på vatten. Dessutom fick deltagarna balansera på
strandstenar och söka olika färger från vattenmiljöer som de hittade. Vi bekantade oss
också med hur stop motion-teknik kan användas i undervisningen med hjälp Stop Motion
Studios -applikationen. Med hjälp av en stor isbit fick deltagarna simulera istidens
inlandsis: genom att röra på isbiten och samtidigt ta dussintals bilder på processen







































Artkännedom är en väsentlig del av biologiundervisningen. I takt med att man lär sig
känna igen fler arter stiger också ens respekt för arterna och naturen, vilket också
uppmuntrar till naturskydd. Därför har speciellt biologilärarna en stor roll i
uppbyggandet av barns och ungdomars naturförhållande. Därför var det också naturligt
att artkännedom var en synlig del av utbildningshelheten. Under den första
utbildningsdagen fick deltagarna bonga fåglar (laminerade bilder som hängde i
strandskogen) samt söka ryggradslösa djur från strandvattnet och försöka identifiera
dem. Deltagarna använde även en applikation på mobiltelefonen för att identifiera
vårväxter som hittades i närmiljön.
Under loppet av vatten-utbildningen fick deltagarna testa på många olika typer av
aktiviteter som hängde ihop med temat. I samband med aktiviteterna hölls det givande
feedback-diskussioner där deltagarna fick berätta vad som fungerade och vad som ännu
kunde förbättras. Deltagarna delade ivrigt med sig av tips och egna erfarenheter om hur
man kan tillägga forskningsinriktade moment och fältundervisning i sin egen
undervisning. Många aktiviteter som utfördes under första utbildningsdagen
brainstormades vidare i dessa diskussioner. De här diskussionerna fortsatte också under
den andra utbildningsdagen då det var deltagarnas tur att testa sina egna aktiviteter. Alla
aktiviteter var noggrant planerade och efter varje aktivitet fanns det tid att diskutera dem
och ge feedback.
Även den andra utbildningsdagen var tvåspråkig och en av grupperna presenterade sin
egen aktivitet på svenska. Också under andra aktiviteter användes både svenska och
finska flitigt om vartannat. Exempelvis fåglarnas namn var det säkert många deltagare
som lärde sig på båda språken så fåglarnas namn skreks ut i lite vilket språk som helst
under den andra utbildningsdagens fågelobservationsaktivitet som ägde rum vid
havsstranden bland ejdrar, storskrakar och flyttande vitkindade gäss!
Båda utbildningsdagarna präglades av en trevlig och mycket inspirerande anda.
Deltagarna i vatten-temat fick komma ut till närheten av vattnet och inspireras av olika
forskningsinriktade och aktiverande undervisningsmetoder. Utbildningsdagarna var en









































Tavoitteena on elämyksellinen ja kokemuksellinen retki veden äärelle. Keskiössä käsillä
tekeminen, nautiskelu ja uuden oppiminen.
Valitsin kaarnaveneet siksi, että ne ovat ikiaikainen hupi, josta toivottavasti tämänkin
päivän lapset (ja nuoret) pääsevät osalliseksi. Veneretkeen voi helposti myös linkittää
laajempia kokonaisuuksia. Itse ajattelin aivan aluksi teinejä ja alakoulun ylimpiä luokkia,
että veneisiin olisi kiva liittää historian, katsomusaineiden, maantieteen tai vaikkapa
äidinkielen sisältöjä. Veneitä veisteltäisiin pienryhmissä ja kullakin ryhmällä olisi teema,
johon veneet tulisi liittää, esim. viikingit tai kertomus Nooan arkista, Välimeren
pakolaistilanne, löytöretket… Valmiiden veneiden avulla ryhmät voisivat ”esitelmöidä”
aiheesta toisillensa. Opettaja varaa ryhmille tausta-aineistoa tai sitten kerta toimisi
kertauksena jonkun opetellun asian päätteeksi. Esitykset voidaan kuvata tai säilyttää
ainutkertaisina muistoina. Eikä pointtina ole se, että vene muistuttaa eniten oikeaa
viikinkilaivaa tai kumivenettä, vaan se, että opeteltaisiin/kerrattaisiin asioita ja linkitettäisiin
niitä käsillä tekemiseen ja luonnossa oleskelemiseen. Tehtävänannossa ohjeistetaan
oppilaita myös kiinnittämään huomioita veden merkitykseen kyseisessä kontekstissa.
Kohderyhmänäni: varhaiskasvatusikäiset.
Esikouluikäisten kanssa veneiden tekoon voi toki myös liittää useita teemoja.
Vähintäänkin kaarnaveneen teko on käsityötä ja taiteilua. Ilmaisuakin, jos lapset saavat
esim. kangasväreillä tai -tusseilla koristella kangaspalat, joista voivat tehdä venhoihinsa
purjeita – Oppimisen alue ”Ilmaisun monet muodot”.
Jos lapset keksisivät veneistään tarinoita, esim. kuka veneellä purjehtisi ja minne,
saataisiin ”Kielten rikas maailma” mukaan.
Veneitä yhdessä veistellessä ollaan ikiaikaisen puhteen ja kulttuurisen ilmiön
äärellä – ”Minä ja meidän yhteisömme”.
Veneitä veistellään ja/tai niitä mennään uittamaan läheisen vesistön äärelle,
olkoon se sitten päiväkodin pihalla olevat pesuvadit, tai lähipuro, suolampi, järvi tai meri.
Ei ole aivan helppoa saada venettä kellumaan ja säilyttämään vakautensa, varsinkin jos
siihen halutaan myös purje! Entä jos halutaan saada vene liikkumaan? Kuinka sen voisi
toteuttaa? ”Tutkin ja toimin ympäristössäni”.
Tähän kaarnaveneretki aktiviteettiin liitin terveellisen syömisen, eli päivittäisen
suosituksen n. viidestä oman käden suuruisesta kasvis/marja/hedelmä -annoksesta –







































Kaarnaveneretkeen valmistautuminen päiväkodilla tai luontoretkellä (Retkeä edeltävinä
päivinä)
Leikitään ”Laiva on lastattu” -leikkiä. Kukin lapsi saa vuorollaan sanoa, jonkin marjan,
kasviksen, juureksen tai hedelmän, jota laivaan lastataan. Pienimpiä tai suomen kieltä vielä
osaamattomia varten voi olla laminoituja kuvia eri kasviksista ja niitä voi konkreettisesti
siirtää vuorotellen ”laivaan”.
Jutellaan ruoka-aineista, jotka ovat ihmiselle todella tärkeitä, tekevät hyvää, jopa ihmeitä!
Jokainen saa nimetä omia lempi kasviksia/hedelmiä/juureksia/marjojaan toisille. Viiden n.
lapsen kämmenen kokoisen kaarnanpalan avulla voidaan myös havainnollistaa, että
kasvis/hedelmä/juures/marja -asioita tulisi syödä n. viisi kourallista/veneellistä päivässä!
Valmistetaan retkelle terveelliset eväät (Retkipäivänä)
Jokainen saa pienen eväsrasian ja tehtäväksi koota sinne ”yhden veneellisen” evästä
annetuista raaka-aineista. (Esim. pikkuporkkanoita, viinirypäleitä, kurkkupaloja,
pensasmustikoita, pikkutomaatteja, kukkakaalinpaloja, omenanpalasia…) Ohjeistetaan
pesemään kädet huolellisesti ensin. Muistutetaan, että nyt on tarkoitus koostaa yksi päivän
viidestä annoksesta, eli määrä saa jäädä pieneksi, ja tulee huomioida toiset, kaikille pitää
riittää ja kaikki, mitä rasiaan pakkaa, tulee syödä, roskiin (edes bio) ei ole tarkoitus heittää
mitään.
Jokainen saa pakata eväät omaan reppuunsa, jossa myös kotoa tuotu
vesipullo/termospullo.
->Eväiden syönti nostaa usein retken kuin retken seuraavalle tasolle.
Vesistön äärellä
Aikuinen voi varata aiemmin keräämiään kaarnanpaloja mukaan, jollei tiedä, että alueella
on tai matkan varrelta maasta löytyy jokaiselle lapselle kaarnanpala. (Kaarnanpaloja
voidaan kerätä myös jollakin aiemmalla luontoretkellä, jos osutaan oivalliselle ”kaarna-
apajalle”.)
Lapset saavat muotoilla/veistää valitsemansa kaarnanpalan veneeksi. Käytetään
kuorimaveitsiä, jos puukon käytön harjoittelu tuntuu liian haastavalta/turvattomalta.
Kerrataan turvallisuuteen liittyvät seikat. Veistelyvetojen tulee suuntautua poispäin itsestä,
tulee veistellä aina istuallaan, kiinnittää huomiota, ettei veitsi osu omaan käteen tai








































Pienimmille aikuinen voi veistellä veneitä ja lapsille jää uittamisen riemu. Jos/kun jokaiselle
ei riitä omaa kuorimaveistä/puukkoa yhtä aikaa, veistellään vuoroissa. Veistelyvuoroa
odottavat voivat etsiä omaan kaarnaansa sopivan kokoista mastotikkua tai ihan vallan jopa
leikkiä.
Joissakin tapauksissa on turvallisempaa veistellä veneet erillisellä kerralla valmiiksi. Esim.
päiväkodin pihassa – jossa on helpompi reagoida pahempiin haavereihin. Veistämistä ei
kannata tehdä vieraiden (pienten) lasten kanssa. Lapsiin/porukkaan on hyvä ensin tutustua.
Mitä pienempiä lapset ovat, sitä enemmän vesistön turvallisuuteen ja aikuisten riittävään
määrään on kiinnitettävä huomiota. Tarkoitus ei ole viettää uintiretkeä! Jos retki toteutetaan
turvallisella matalalla rannalla lämpimällä säällä, kahlaus voi olla kuitenkin ihan mahtava
tapa uitella veneitä. Myös rannalta kepillä uittelu voi olla lapsista helppo ja mukava tapa
ohjata venhon kulkua.
Veneiden veistelyyn haastetta tuo sopivan maston ja purjeen virittely. Purjekankaiksi voi
aikuisella olla tilkkuja ja sakset mukanaan tai sitten purjeiden tekoon panostetaan enemmän
ja niitä koristellaan tai jopa värjäillään luonnossa. Veneet – purjeineen tai ilman – voidaan
valmistaa myös erillisellä kerralla ja uittaminen eväineen eri kerralla, jos aikataulu on kovin
tiukka.
Kun veneitä on uiteltu, nautiskellaan lisää veden äärellä olosta. Katsellaan vesistön elämää,
vesilintuja, mahdollisia vedessä asuvia kaloja ja pieneliöitä, rannan kasveja ja puita, hiekkaa,
kiviä, simpukoita. Kootaan veneet yhteiseen rantasatamaan ja vietetään ihana eväshetki.
Mitä sinun veneesi kuljettaisi, jos se saisi lähteä viemään ihan mitä tahansa maailmalle?
Voidaan ohjeistaa lapset ensin valitsemaan jokin Suomessa kasvava
marja/juures/kasvis/hedelmä. Tai entäpä jos vene kuljettaisikin jotakin, josta tykkäät
oikein kovasti? Jota suorastaan rakastat hirmuisesti? Kenen kanssa haluaisit juuri tänään
tehdä veneretken? Minkä kiitollisuudenaiheen haluaisit antaa veneen kuljetettavaksi? Vai
lastattaisiinko tänään veneisiin huolia tai jopa suruja? Entäpä millaisia olisivat erilaisten
tunteiden veneet?
Kaarnaveneistä voidaan retken jälkeen koota päiväkodille pieni näyttely, johon voidaan
liittää jokaisen lapsen valitsema rantalöytö/ aarre, esim. jokin pieni rannalta löytynyt
kivi/keppi/simpukka/lehti. Lapset voivat myös piirtää & maalata (sisällä tai rannalla,
erillisellä kerralla) retkestään ja maalaukset/piirrokset voidaan liittää osaksi
kaarnavenenäyttelyä. Vastaavasti näyttelystä voidaan tehdä terveellisen ruokavalion julistus,
jossa veneisiin askarrellaan esim. taikataikinasta kasvis/hedelmä/vihannes/marja herkkuja.
Sieltä voivat sitten katsojat valita mieluisiaan päiväannoskomboja tai kertoa, minkä veneen








































Eija Kujansuu, Sirkka Staff ja Annmarie Tavaila
Tavoitteet
Aktiviteetin tavoitteena on hyödyntää liikuntatunnilla järjestettävää melontaretkeä myös
biologian ja maantiedon opetukseen. Tavoitteena on harjoittaa oppilaita aktiiviseen
ympäristön tarkkailuun ja tutkimiseen, ryhmässä toimimiseen sekä turvalliseen vesillä ja
luonnossa liikkumiseen. Aktiviteetti tukee myös opiskelijan hyvinvointia ja positiivisen
luontosuhteen muodostumista.
Liikunta T2, T7, T8, T9, T10, S2, S3
Biologia T8, T12
Maantieto T2, T6, T7, T8, T10
Laaja-alainen osaaminen L3
Toteutus
Aktiviteetti koostuu melontaretken aikan tehtävistä tehtävistä, etukäteen annettavasta
ohjeistuksesta sekä retken jälkeen suoritettavista tehtävistä ja työn kasaamisesta.
Aktiviteetti on suunniteltu peruskoulun 9. luokkalaisille, mutta se sopii hyvin myös 7. tai 8.
luokkalaisille sekä lukioikäisille. Koulussamme retki toteutetaan syksyllä järjestettävällä
liikunnan valinnaiskurssilla, mutta se voidaan toteuttaa myös keväällä.
Aktiviteetin melontaosuuteen kannattaa varata noin 1,5 tuntia. Sen kesto riippuu kuitenkin
muun muassa melontamatkan pituudesta ja melontapaikasta. Lisäksi tulee huomioida
melontapaikalle siirtymiseen sekä opettajien antamaan ohjeistukseen kuluva aika. Opettaja
voi helposti säädellä retken pituutta jättämällä osan tehtävistä pois tai antamalla lisätehtäviä.
Oppilaat työstävät tehtäviä vielä retken jälkeen. Työstämiseen kuluu aikaa noin 1 - 2 tuntia.
Ennen melontaretkeä maantiedon/biologian opettaja antaa oppilaille ohjeet retken aikana
tehtävistä tehtävistä. Tehtävät palautetaan maantiedon/biologian opettajalle, joka voi
huomioida ne esim. osasuorituksena kurssilla tai ne voivat korvata jonkin toisen kurssilla
suoritettavan tehtävän.
Aktiviteetti toteutetaan ryhmätyönä. Hyvä ryhmäkoko on 3 - 4 henkilöä. Ryhmät kannattaa
muodostaa biologian/maantiedon opettajan antaman ohjeistuksen yhteydessä. Tällöin
opettaja voi jo antaa ryhmälle tehtäviin tarvittavat välineet ja ohjelapun. Oppilaat voivat
kirjoittaa tehtävien vastauksia laminoituun ohjepaperiin, joten niitä kannattaa varata











































Retki toteutetaan koulussamme kajakeilla. Vuokrakajakeissa ovat mukana niihin kuuluvat
pakolliset välineet (aukkopeitto, kuivaussieni, pumppu). Kanootti, soutuvene tai vaikkapa
SUP-lauta sopivat myös aktiviteettiin.
Retkelle tarvitaan mukaan kompassi (kännykkä), laminoitu kartta, laminoitu ohjepaperi,
permanenttitussi, pH-paperia, vesilämpömittari, suolapitoisuusmittari, kamera (kännykkä),
säänmukaiset asusteet, melonta- tai pelastusliivit, pussi kännykälle ja pyyhe. Opettajalla
tulee olla mukana ainakin ensiapuvälineet ja heittoliina.
Aktiviteetti
Liikunnanopettaja vie ryhmän koululta melontapaikalle ja antaa heille ennen vesille lähtöä
ohjeita kajakin käsittelystä ja turvallisuudesta.
Vesillä liikutaan turvallisuuden takaamiseksi yhtenä ryhmänä, mutta oppilaat suorittavat
tehtävät oman melontaparinsa kanssa. Matkan aikana annetaan aikaa tehtävien tekemiseen.
Tehtävien ohjeet:
1. Pysähtykää melontaretkenne aikana “keskelle merta”.
a) Merkitkää sijaintinne tussilla mahdollisimman tarkasti saamaanne karttaan
b) Ilmoittakaa sijaintinne myös koordinaattien avulla (Kansalaisen karttapaikka,
voi tehdä myös jälkeenpäin)
c) Selvittäkää, missä suunnassa ovat etelä, pohjoinen, itä ja länsi. Ottakaa valokuva
pohjoiseen päin niin, että ainakin joku ryhmänne jäsenistä on kuvassa
d) Mistä ilmansuunnasta tuulee?
e) Arvioikaa tuulen voimakkuus asteikolla 1-10. 1 = ei tuule, 10 = erittäin
voimakas tuuli
f) Mitatkaa veden pintalämpötila
g) Mitatkaa veden suolapitoisuus (jos on mittari)
h) Mitatkaa veden pH (pH-paperi)
2. Pistä hetkeksi silmät kiinni (tehdään yksin samassa paikassa kuin tehtävä1)
a) Mitä ääniä kuulet? Ihmisen aiheuttamia? Luonnon ääniä?
b) Pyöritä kajakkia hitaasti ympäri. Mitä nyt kuulet?







































d) Käännä kajakkisi vastatuuleen. Haistelee ilmaa? Miltä tuoksuu/haisee?
e) Käännä kajakkisi myötätuuleen. Miltä nyt tuoksuu/haisee?
f) Maistele ilmaa. Pystytkö maistamaan jotain?
Tehtäväksi retken jälkeen; ryhmä kokoaa aistihavainnot yhteen. Mitä kaikki
kuulivat/haistoivat? Kuulivatko/haistoivatko eri henkilöt eri asioita?
3. Ottakaa matkan aikana kuvia erilaisista rannoista (erilaisia kalliorantoja, hiekkarantoja,
rakennettuja rantoja….). Ottakaa vähintään 4 kuvaa
Tehtäväksi retken jälkeen; Kirjoittakaa kuvien yhteyteen, mitkä eri tekijät ovat
muovanneet rantoja
4. Nouskaa maihin paikassa, jossa on silokalliota (kts kartta!)
a) Mistä suunnasta jää on tullut?
b) Näkyykö silokalliossa uurteita?
c) Kuvatkaa MIELENKIINTOINEN opetusvideo, jossa kerrotaan, miten tämä silokallio
uurteineen on syntynyt
5. Etsikää siirtolohkare (rannalta tai merestä - kts kartta!) ja ottakaa siitä kuva.
Tehtäväksi retken jälkeen: kirjoittakaa runo/laulu/rap/jännitystarina siitä, miten tämä
kivi on päätynyt nykyiselle paikalleen
6. BONUSTEHTÄVÄ: Pilvibongausta
- asennetaan kännykkään GLOBE observer app, valitaan sieltä Clouds ja
seurataan ohjelman ohjeita
Aktiviteettin voidaan liittää myös terveystiedon ensiaputehtävä, joka tehdään ennen
melontaretkeä.
Ohje oppilaille:
Tee video tai kuvitetut toimintaohjeet melontaretken vesipelastautumistilanteesta, jossa
henkilö on pudonnut veteen. Voit tehdä työn tilanteesta, jossa meloja on yksin vesillä ja
pelastautuu itse, tai tilanteesta, jossa melojia on monta.










































Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tämä aktiviteetti voidaan suorittaa erilaisissa
ympäristöissä. Kohteena voi olla vesiympäristöt (meri, järvi, joki tai lampi). Avoin
maaympäristö (pelto tai niitty). Metsäympäristö (kuiva kangasmetsä, tuore kangasmetsä tai
lehto). Kaupungeissa ja taajamissa kohde voi olla puisto ja rakennettu ympäristö.
Alla oleva aktiviteettisuunnitelma on laadittu meriympäristöön.
Tavoitteet:
• liikkuminen luonnossa (kohteeseen mennään polkupyörällä tai kävellen riippuen kohteen
etäisyydestä) S2, L3
• säänmukainen pukeutuminen (ulkona liikuttaessa ja työskennellessä on tärkeää pukeutua
oikein, että retkestä tulee onnistunut) L3
• lajintuntemuksen kehittäminen (lajintuntemus herättää kiinnostusta luontoa kohtaan, kun
pystyy tunnistamaan ympärillä olevia eliöitä). S1, L1
• havaintovälineiden käyttö (opetellaan käyttämään erilaisia havaintovälineitä biologisessa
tutkimuksessa) S1, L1, L5
• työskentely ryhmässä (ryhmä- ja tiimityöskentelytaidot ovat tärkeitä työelämässä). S1, L6
• tukitiedostojen käyttö ja niiden avulla tietojen etsiminen (erilaisten lähteiden tuntemus ja
käytön osaaminen helpottaa tehtävien suoritusta). L4, L5
Toteutus:
• tehtävää voi soveltaa eri ikäkausille: peruskoulun alaluokilla voidaan tutustua pihapiirin
lintuihin ja koulun lähiympäristön lintuihin. Peruskoulun 7.luokalla tutustutaan
vesiympäristön lintuihin ja 8. luokilla metsälintuihin. Lukiossa voidaan Bi2. kurssilla
toteuttaa lajien havaintojen lisäksi lajeihin liittyviä vaativampia tehtäviä (esimerkiksi
uhanalaisuus ja niiden syyt).
• alakoulun ensimmäiseksi havainnointi ajankohdaksi sopii parhaiten talvi. Tällöin
pihapiirissä lintulajeja on vähän. Tällöin on helpompi oppia pihapiirin peruslajistoa.
• yläkoulun ja lukion havainnointi ajoittuu kevääseen. Tällöin seurataan kevään etenemistä.
Kun kohteeseen on tullut riittävästi lajeja, voidaan suorittaa maastotyöskentely.
• työskentely maastossa tapahtuu 2-4 hengen ryhmissä.
• Oppilaille on hyvä kertoa ajoissa maastotunneista ja korostaa säänmukaista pukeutumista.
Oppiaineet:








































• havainnointilomake ja lyijykynä (lyijykynä toimii kaikenlaisessa säässä).
• kiikari (voidaan hyödyntää oppilaiden kotoa tuomia kiikareita).
• kaukoputki (hyvä lisä, jos sellainen on käytettävissä).
• matkapuhelin, jossa on QR- koodin lukija tai/ja lintukirja
• tietokone, jonka avulla havainnot voidaan tallettaa Tiiraan luokassa
Aktiviteetti:
• opettaja käy havainnointikohteessa kartoittamassa lajistoa. Tämän pohjalta hän laatii
lajilistan havaintolomakkeelle. Lomakkeelle laitetaan myös QR- koodit lajeista (linkki vie
luontoportti.com -sivustolle linnut, kunkin lajin tietoihin; varataan linkki myös
tunnistusohjelmalle, jota voi käyttää, jos kohteessa on lajeja, joita ei ole valmiina
lomakkeella)
• QR-koodin voi tehdä esimerkiksi (https://www.qr-koodit.fi/etusivu) sivustolla.
Kopioidaan halutun sivuton osoite ja laitetaan se QR- koodi kenttään ja luodaan koodi.
• mennään havainnointikohteeseen ja kartoitetaan lajisto
• ryhmän lomakkeelle merkitään kunkin lajin yksilömäärä
• maastotyöskentelyyn käytetään 1-2 oppituntia (riippuen kohteen etäisyydestä koululta)
• koulussa työskentelyyn käytetään 1-3 tuntia riippuen käsittelyn laajuudesta
• lasketaankunkin lajinprosenttiosuudetkokonaislajimäärästä
(lajin yksilöitä/kokonaisyksilömääräx100)
• verrataan tuloksia aiempiin vuosiin aineiston karttuessa. Minkälaisia muutoksia lajistossa
ja yksilömäärissä on tapahtunut ja voidaan pohtia niiden syitä.
• havainnot voidaan tallettaa Tiira- havaintojärjestelmään (tiira.fi)





• itsearviointi (oppilas arvioi omaa työskentelyä maastossa ja luokassa ja pohtii kuinka
hyvin hän oppi tunnistamaan kyseisessä ympäristössä esiintyviä lintulajeja
• vertaisarviointi (ryhmän jäsenet arvoivat toisten työskentelyä jaksossa).








































Östersjöns arter och deras livsmiljöer
Jessica Broas och Camilla Johanson
Mål
Eleven får insikter i Östersjöns varierande livsmiljöer och kunskaper om olika arter och
deras levnadsförhållanden. Eleven lär sig känna igen olika organismer och kan förklara
hur förändringar i livsmiljön påverkar organismernas överlevnadsmöjligheter. Eleven
förstår och kan resonera kring sambandet mellan Östersjöns artmångfald och salthalt.
Eleven ges också möjlighet att öka sitt intresse och sina kunskaper i artkännedom i
samarbete med andra elever. Eleven bekantar sig med två av de globala målen för hållbar
utveckling, nr. 14 Hav och marina resurser och nr. 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Aktivitetens måluppfyllelse enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen 2014):
Biologisk kunskap och förståelse
M1: Ekosystemets uppbyggnad och funktion
M2: Artkännedom
M3: Organismernas anpassning till sin livsmiljö
M6: Livsmiljöns betydelse för artsammansättningen och artmångfalden
Biologiska färdigheter
M7:Träna naturvetenskapligt tänkande och förstå samband
M8: Kommunikation och samarbete
M11:Dra slutsatser, tillämpa kunskap och rapportera resultat
Attityder och värderingar
M12: Diskutera naturens mångfald och dess betydelse för allt levande
M14: Öka miljömedvetenheten
Aktiviteten stöder kompetenserna K1, K4, K5, och K7
Aktivitetens måluppfyllelse enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2015
(Utbildningsstyrelsen 2015):
Hållbar livsstil och globalt ansvar
● Analysera och bedöma förändringar i naturmiljöer samt att känna till faktorer
som påverkar klimatförändringen och hotar den biologiska mångfalden samt







































Biologi 2: Ekologi och miljö
● Centralt innehåll i kursen innebär kunskap om organismernas anpassning till sin
omgivning och deras utbredning.
Genomförande
Aktiviteten riktar sig till elever i årskurserna 7 och 8 i den grundläggande undervisningen.
Även yngre barn kan utföra aktiviteten men då bör svårighetsgraden sänkas och fokus
ligga på endast ett fåtal välkända arter. Aktiviteten passar även för gymnasiet, för kursen
Biologi 2, Ekologi och miljö. Aktiviteten kan då användas som inledning till diskussioner
kring populationernas, organismsamhällenas och ekosystemens strukturer, växelverkan och
funktioner samt organismernas anpassning till sin omgivning och deras utbredning .
Aktiviteten kan utföras ämnesintegrerat i samarbete med modersmålsundervisningen då
eleverna skriver en argumenterande text i samband med aktiviteten. Den argumenterande
texten som behandlar Östersjöns biologiska mångfald har de globala målen för hållbar
utveckling som utgångspunkt.
Aktiviteten kan genomföras både inomhus i klassrumsmiljö och utomhus. Sker
genomförandet utomhus behöver inte samma säkerhet iakttas vad gäller
vattenanvändningen. Utomhus kan det dock bli svårare att ha tillgång till tillräckligt med
vatten. Aktiviteten kan genomföras vilken tid på året som helst om man gör den inomhus
men om den görs utomhus är tidig höst eller sen vår bäst.
Faktasök om arterna och deras miljökrav samt byggandet av miniatyrmodeller utförs i
grupper på tre eller fyra elever och uppskattas ta två till tre lektioner. Ifall faktasök görs via
internet utomhus finns det risk att internetförbindelsen är dålig och då kan tillgång till
fälthandböcker vara en lösning. Ifall man vi utföra aktiviteten under en kortare tid kan man
ge eleverna tillgång till färdiga infoblad över arterna (se bilaga 1). För att skriva den
argumenterande texten och presentera resultaten krävs uppskattningsvis två lektioner till.
Material och utrustning
1. Laminerad karta på Östersjöbassängen med salthaltsgradienten insatt (bild 1, bilaga 3),
storlek A3. På kartan finns med färgade punkter insatta de omgivningar vilkas
artsammansättning ska bestämmas.
2. Laminerade bilder på vattenorganismer från olika delar av Östersjön (bild 2). Förslagsvis
sjöstjärna, blåstång, torsk, öronmanet, sågtång, havstulpan, östersjömussla, abborre,
havsängel, vikaresäl, strandsnäcka, tångborre, harr. Invasiva arter: vandrarmussla,
kinesisk ullhandskrabba, svartmunnad smörbult, nordamerikansk havsborstmask,







































3. Den digitala fälthandboken Livet i havet, är en gratis applikation som kan laddas ner på
mobiltelefonen. Eleverna behöver även ha tillgång till internet för faktasök om arterna.
Alternativt fälthandböcker eller infoblad (se bilaga 1) där organismernas krav på vilken
typ av levnadsmiljö de föredrar i fråga om t.ex. vattendjup och bottenförhållanden
(rinnande vatten, sandbotten, lerbotten, mjukbotten, klipp- och stenbotten) finns.
Aktivitet
Aktiviteten genomförs som ett grupparbete. Eleverna delas in i grupper på tre eller fyra
elever var och varje grupp väljer ett område på Östersjökartan (se bild 1 och bilaga 3) som
de vill jobba med. De fyra områdena som finns inprickade på kartan har valts ut enligt
saliniteten så att Östersjöbassängens salthaltsgradient tydligt ska framgå. Alla fyra platser
representerar sålunda miljöer med olika salthalt och platserna finns i Bottenviken (0,2 %
salthalt), Finska viken (0,7%), Egentliga Östersjön (1%) och Kattegatt (2%).
Varje grupp tilldelas en bunt med laminerade bildkort på olika djur- och växtarter som
4. Material för att bygga miniatyrmodeller
:










































påträffas i Östersjön (se bild 2 och bilaga 2). Eleverna i gruppen går tillsammans igenom
korten och tar reda på i hurdana miljöer arterna kan förekomma och var i Östersjön de
påträffas samt vilket deras nordligaste förekomstområde är. Därefter väljer de sedan ut ett
antal arter som de vet att kan förekomma i det område de valt som sitt och som klara av
den salinitet som där råder. Det är önskvärt att de väljer arter från olika organismgrupper
t.ex. fiskar, kräftdjur, nässeldjur, alger osv för att få en bättre och mera verklighetstrogen
bild av sitt område.
När arterna är valda skall eleverna göra noggrannare faktasök om dessa arter. De skall ta
reda på vilka krav de olika organismerna ställer på sin livsmiljö. Hurdana bottentyper
föredrar de - klipp- och stenbottnar eller mjuka bottnar. Föredrar arterna det öppna
vattenmassorna, pelagialen, eller trivs de bättre i strandzonen, litoralen. Klarar de av de
tuffa förhållanden som råder på de grunda klippbottnen eller erbjuder de grunda
mjukbottnen en bättre livsmiljö för arterna.







Eleverna bygger därefter utgående från den information de har en så naturtrogen
miniatyrmodell som möjligt vad gäller salinitet, bottentyp, vattendjup och
artsammansättning för området i fråga (se bild 3).
Varje grupp bygger endast en miniatyrmodell men alla fyra livsmiljöer bör bli
presenterade i en klass. För miniatyrmodellbygget behövs vatten och salt för att göra
havsvatten, olika mineraljordarter för att skapa havsbotten och kärl där själva livsmiljön
framställs. På kärlets utsida märker eleverna ut det ungefärliga djupet med tusch. De
mindre laminerade artkorten placeras sedan in i modellen så att varje art förekommer på







































Bild 3. Exempel på en miniatyrmodell som presenterar en strand med grund klipp- och
stenbotten (till höger i bilderna) som övergår i en grund mjukbotten (till vänster i
bilderna).
Presentation av resultatet
När miniatyrmodellerna är klara med rätt salinitet på havsvattnet och arterna insatta i rätta
livsmiljöer redogör eleverna för sina val med sakargument. Efter presentationerna kan
eleverna förslagsvis diskutera och reflektera över hur de olika arterna interagerar med
varandra och vad som skulle hända ifall en art minskade eller ökade i antal. Arterna kan
också användas för att exemplifiera förändringar i ekosystem vilka beror på t.ex.
klimatförändringen. Vilka arter kommer att försvinna, vilka arters utbredningsområden








































● eleven har uppnått de uppställda kunskaps- och färdighetsmålen
● eleven uppvisar de kompetenser som krävs för aktiviteten
● miniatyrmodellen är klar och presenterad
● själv- och kamratutvärdering
Fortsatt behandling av temat
Avslutningsvis kan eleverna skriva en argumenterande text om Östersjöns biologiska
mångfald. Texten kan utgå från det fjortonde och femtonde globala målet för hållbar
utveckling, det vill säga “Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk
mångfald”. Uppsatsen görs ämnesintegrerat i samarbete med modersmålsundervisningen








Förslag på övriga diskussionsteman
- Östersjöns särdrag? (t.ex. avrinningsområdets storlek, salthalt, djup, eutrofiering, trafik,
biodiversitet)
- Vad påverkar salthalten i Östersjön?
- Varför uppstår s.k. döda havsbottnar?
- Hur mår Östersjön idag?
- Hurdana arter finns det i Östersjön?
- Kan främmande arter rubba balansen i Östersjön?
- Stör båttrafikens buller livet under havsytan?








































Livet i havet. Arter. U. Brenner, A. Tidlund, K. Viklund, N. Åstrand Capetillo. Hämtad
13.5.2019. <https://www.havet.nu/livet/arter>
Utbildningsstyrelsen 2015. Grunderna för gymnasiets läroplan 2015. Föreskrifter och
anvisningar 2015:48.
<http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf>
Utbildningsstyrelsen 2014. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
2014. Föreskrifter och anvisningar 2014:96.
<http://www.oph.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf>
Bilagor
Bilaga 1A-C. Exempel på infoblad över Östersjöns arter
Bilaga 2. Artkort för laminering
Bilaga 3. Östersjöbassängens salthalt
Bilaga 4. Elevinstruktion


















































































Harr (Thymallus thymallus) © Zsoldos Márton CC BY-SA 2.5
Harr (Thymallus thymallus)
© Gilles San Martin
CC BY-SA 2.0
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© Mireia Bertos Fortis
CC BY-SA 4.0
Katthårsalg (Nodularia) © Mireia Bertos Fortis CC BY-SA 4.0
Gråsäl (Halichoerus grypus)
© Andreas Trepte / www.photo-natur.net CC BY-SA 2
Gråsäl (Halichoerus grypus)









































































































































































































































© Luc Viatour / https://Lucnix.be
CC BY-SA 3.0
Piggvar (Scophthalmus maximus)















































Gädda (Esox lucius)©Jik jik CC BY-SA 3.0














































Id (Leuciscus idus)©Viridiflavus CC BY-SA 3.0
Braxen (Abramis brama)





























































































Pungräka (Mysis relicta)©Perhols CC BY-SA 3.0









































© Charles J Sharp
CC BY-SA 4.0
Sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus)© Charles J Sharp CC BY-SA 4.0
Vanlig tånggråsugga (Idotea balthica)
Author: Mark Blaxter (Public
domain)








































Vanligt tångräka (Palaemon adspersus)
©Ar rouz
CC BY-SA 4.0



























































































Båtmussla (Theodoxus fluviatilis) ©Michal Maňas CC BY-SA 4.0
Hjärtmussla (Cerastoderma glaucum)
© Muséum de Toulouse
CC BY-SA 3.0











































Tarmtång (Ulva intestinalis) © Ecomare/Oscar Bos
CC BY-SA 4.0














































Östersjömussla (Limecola balthica) © Hans Hillewaert CC BY-SA 4.0
BILAGA 2








































Östersjöns arter och deras livsmiljöer
Jessica Broas och Camilla Johanson
Mål
Du får insikter i Östersjöns varierande livsmiljöer och kunskaper om olika arter och deras
levnadsförhållanden. Du lär dig känna igen olika organismer och kan förklara hur
förändringar i livsmiljön påverkar organismernas överlevnadsmöjligheter. Du förstår och
kan resonera kring sambandet mellan Östersjöns artmångfald och salthalt. Du får
möjlighet att öka ditt intresse och dina kunskaper i artkännedom i samarbete med andra
elever. Du bekantar dig med två av de globala målen för hållbar utveckling, nämligen nr.
14 Hav och marina resurser och nr. 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Utvärdering
Kamrat- och självutvärdering efter utförd uppgift.
Miniatyrbygget klart och presenterat.
Uppsatsen inlämnad
Tid
Uppgiften utförs gruppvis med tre eller fyra elever/grupp. Faktasök samt byggandet av
miniatyrmodellen uppskattas ta en dubbellektion. Du får därutöver två lektioner på dig att
färdigställa den argumenterande texten som ska behandla Östersjöns mångfald.
Material:
Du behöver ha tillgång till följande material:
• Laminerad karta på Östersjöbassängen med salthaltsgradienten tydligt insatt
• Laminerade bilder på vattenorganismer (artkort)
• Den digitala fälthandboken Livet i havet, som är en gratis applikation som du kan ladda
ner på mobiltelefonen. Alternativt kan du använda dig av fälthandböcker.
• För att bygga miniatyrmodellen behöver du
- lera/mjäla, sand, grus, sten





- räknare (för salthaltsuträkningar)










































• Välj ett område på Östersjökartan.
• Gå igenom artkorten och ta reda på i hurdana miljöer arterna förekommer. Kolla upp
var i Östersjön de påträffas samt vilket deras nordligaste förekomstområde är. Kan arten
finnas på den plats ni valt?
• Välj ut ett lagom arter från olika organismgrupper, till exempel fiskar, kräftdjur och alger,
som kan finnas i ert område.
• Gör faktasök om dessa arter. Tag reda på vilka krav organismerna ställer på sin livsmiljö
vad gäller salthalt, bottentyp, vattendjup och öppenhet.







• Bygg sedan en så naturtrogen miniatyrmodell som möjligt utgående från de krav
arterna ni valt ställer på sin livsmiljö. Salthalten ska vara korrekt likaså bottentypen.
• När livsmiljön är klar placera ut de laminerade artkorten på sina rätta platser.
• På kärlets utsida märker ni ut det ungefärliga vattendjupet.
• Förbered en presentation av arterna och deras livsmiljö.
• Skriva därefter en argumenterande text om Östersjöns biologiska mångfald. Texten
kan utgå från det fjortonde och femtonde globala målet för hållbar utveckling, det vill
säga “Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald”.















































• Gruppen presenterar sin miniatyrmodell samt redogör för sina val av arter med
sakargument.
• Diskutera hur de olika arterna interagerar med varandra och vad som skulle hända ifall
en art minskade eller ökade i antal.
• Diskutera också hur artsammansättningen eventuellt kan påverkas av en
klimatförändring
• Den argumenterande texten bygger du på de två globala målen för hållbar utveckling
nr.14 Hav och marina resurser och nr. 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Källor










































Sanna Virtanen ja Erja Sorri
Johdanto
Tämä monialainen oppimiskokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Keuruun
yhtenäiskoulun yläkoulun ja Mäntän Koskelan yläkoulun kanssa seitsemäsluokkalaisille.
Keurusselkä on noin 30 km pitkä järvi Keski-Suomen ja Pirkanmaan rajalla; Keuruu
sijaitsee järven pohjoispäässä ja Mänttä eteläpäässä. Tämän monialaisen
oppimiskokonaisuuden voi toteuttaa soveltuvin osin missä tahansa järvessä.
Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen yhdistettiin viisi oppiainetta: kuvataide, käsityö,
biologia, liikunta ja uskonto. Keurusselkä -aihetta käsiteltiin kunkin oppiaineen tunneilla,
erillistä teemapäivää tai –viikkoa ei ollut.
Oppimiskokonaisuus alkoi kuvataiteen osuudella, jolloin seitsemäsluokkalaiset menivät
järven rantaan ja valokuvasivat sekä maisemia että yksityiskohtia. Luokassa valokuvien
pohjalta tehtiin maalaus tai piirustus yksin tai yhdessä parin kanssa.
Ne seiskaluokat, joilla käsityö alkoi teknisentyön osuudella,
tekivät elokuun aikana veden näkösyvyyttä mittaavan
secchi –levyn. Oppilaat sahasivat ja maalasivat valkoiseksi
pyöreän 30 cm halkaisijaltaan levyn, kiinnittivät sen
naruihin ja laittoivat painoksi tiiliskiven palasen (kuva 1).
Kun yhteensä neljä secchi –levyä oli valmiina, alkoi
biologian osuus: vedenlaatututkimuksessa tarkoituksena oli
ottaa vesinäytteitä eri puolilta Keurusselkää ja tutkia niistä
näkösyvyys, väri, haju, vaahtoavuus, sameus ja pH. Tiedot
kerättiin yhteen Epicollect5 -sovelluksen avulla.
Biologian tunneilla vesinäytteet otettiin laiturilta.
Saimme kuitenkin näytteitä myös järven selältä;
osa vesinäytteistä otettiin liikunnantunnilla, kun
oppilailla oli ohjelmassa kirkkovenesoutua (kuva
2). Lopuksi oppilaat tutustuivat uskonnon tunnilla
kirkkoveneiden historiaan ja merkitykseen
Keurusselällä. Keuruun museon nettisivuilta löytyi
tähän sopivaa materiaalia. Oppilaat saivat myös










































Seuraavassa tarkempi kuvaus biologian vedenlaatututkimuksesta.
Tavoitteet
Vedenlaatututkimuksen tavoitteena oli kerätä lähiympäristöstä tietoa veden laadusta ja
esittää kerättyä tietoa kartalla. Tarkoitus oli pohtia syitä mahdollisten erojen taustalla sekä
myös ihmisen toiminnan osuutta tutkimustuloksiin.
Opetussuunnitelmassa biologian tavoitteista ja sisällöistä aktiviteetissa toteutui ainakin
seuraavat:




Vedenlaatututkimus soveltuu yläkouluun vesibiologian yhteyteen. Työskentelyyn voi
yhdistää hyvin myös kemiaa, sillä veden laadusta kertovat mittaukset liittyvät läheisesti
myös kemiaan. Mahdollisesti myös liikuntaa voi liittää tähän tutkimukseen esimerkiksi
noutamalla vesinäytteitä kauempaa järveltä kirkkoveneellä tai kanooteilla. Tutkimuksen
toteutus vie noin 1-2 oppituntia. Jos käytössä on vain 45 min oppitunti, olisi hyvä käydä
ohjeet läpi luokassa edellisellä tunnilla ja ladata Epicollect5 –sovellus valmiiksi sekä
tutustua lyhyesti sovelluksen käyttöön. Jos maastokohde on kauempana ja siirtymiseen
menee enemmän aikaa, on hyvä varata kaksoistunti maastotyöskentelyyn. Koko
tutkimuksen voi tehdä ulkona, esimerkiksi laiturilla (kuva 3) tai näkösyvyyttä lukuun
ottamatta kaikki tutkimukset voidaan tehdä myös luokassa.
Oppilaat jaettiin 2-4 oppilaan ryhmiin (jokaiselle ryhmälle alla
mainitut välineet). Ennen maastoon lähtöä puhuimme luokassa
lähijärven vedenlaadusta, kävimme ohjeet läpi ja jokainen luokka
laati hypoteesin: Millainen Keurusselän vedenlaatu on? Missä
osassa Keurusselkää on paras veden laatu? Missä osassa
Keurusselkää on huonoin vedenlaatu?
















































Työohjeet löytyvät Epicollect5 –sovelluksesta nimellä Vesiaktiviteetti. Lataa sovellus
puhelimeen tai tablettiin ja etsi projekti painamalla +Add Project. Lisää uusi havainto
painamalla +Add entry. Tämän jälkeen sovellus ohjaa sinua tutkimuksen kaikissa vaiheissa.
Voit kokeilla ja käyttää laatimaamme projektia, mutta uusien projektien luominen on
helppoa ja suosittelemme oman projektin luomista, jolloin pääset itse tarkastelemaan myös
tuloksia. Oman projektin luominen onnistuu selaimen kautta Epicollect5 –nettisivulla. Voit
rekisteröityä siihen esim. Google –tilillä.
Työssä tutkitaan veden näkösyvyyttä, väriä, hajua, vaahtoavuutta, sameutta ja pH:t.
Jokaisesta tutkimuksesta saa vastauksista tietyn määrän pisteitä. Lopuksi pisteet voidaan
laskea yhteen ja vertailla veden laatua erilaisissa ympäristöissä: suurimmat pisteet kertovat
parhaasta vedenlaadusta. Epicollect5:n avulla tuloksia voidaan tarkastella kartalla.





4. Järven tilaa voi tutkia kuuden helpon testin avulla. Aloitetaan!
5. Näkösyvyys: Laske secchi-levy niin syvälle, ettei se enää näy. Nosta levyä
ylöspäin sen verran, että se juuri ja juuri näkyy. Laske köyden solmuista, kuinka
syvällä levy on.
yli 2,5 m 4p
1,5 - 2,5 m 3p
0,5 – 1,5 m 2p
alle 0,5 m 1p
näkösyvyyttä ei voitu määrittää
6. Ota järvestä noin puoli ämpärillistä vettä ja tee vielä seuraavat viisi tutkimusta!
7. Väri: Ota noin 2 dl vettä mittalasiin ja aseta se valkoisen paperin päälle. Minkä
väriseltä vesi näyttää?
tummanruskea (paljon humusta) 4p
ruskea (humusta) 4p









































8. Haju: Kaada pulloon 3-4cm tutkittavaa vettä. Ravistele suljettua pulloa. Haistele







9. Vaahtoavuus: Täytä pullo puolilleen vettä, sulje se ja ravistele voimakkaasti puoli
minuuttia. Mittaa aika, joka vaahdolta kuluu hajoamiseen. Veden vaahtoaminen





yli 10 sek 1p
10. Sameus: Piirrä paperin keskelle rasti, jonka sakara on 0,5 cm. Aseta vähintään
20 cm korkea mittalasi rastin päälle. Kaada vettä mittalasiin niin kauan, että rasti ei
näy enää ylhäältä katsottuna. Kuinka korkea vesipatsas on?
rasti ei häviä (kirkas) 4p
yli 20 cm (kirkas) 4p
16 – 20 cm (melko samea) 3p
6 – 15 cm (samea) 2p
0 – 5 cm (erittäin samea) 1p
11. pH: Kasta indikaattoripaperi tutkittavaan veteen niin kauaksi aikaa, että väri ei
enää muutu. Vertaa väriä pakkauksessa olevaan pH-asteikkoon.
6-7 (normaali järviveden pH) 4p
alle 6 (hapan) 3p
yli 7 (emäksinen) 2p
12. Nyt olet tehnyt kaikki kuusi testiä. Laske saamasi pisteet yhteen (voit kelata





13. Ota vielä kuva tutkimastasi paikasta! Tallenna vastauksesi seuraavassa vaiheessa
painamalla Save entry ja lataa ne sovellukseen painamalla Upload now (Upload








































Yhteensä otimme ja tutkimme 19 vesinäytettä Keurusselältä: neljä näytettä Keuruulta
kahdesta eri paikasta, 13 näytettä Mäntästä neljästä eri paikasta ja vielä kaksi näytettä järven
selältä. Näytteiden otto rannalla oppilaiden kanssa sujui hyvin, oppilaat osasivat käyttää
sovellusta ja saimme yhdessä kerättyä hienon tutkimusaineiston.
Osassa näytteenottopaikoista veden korkeus oli niin matalalla, että näkösyvyyttä ei voitu
määrittää; secchi –levy siis karahti pohjaan ennen kuin valkoinen levy hävisi näkyvistä.
Jotta kaikkien näytteiden tuloksia olisi voinut verrata toisiinsa, lisäsimme sovellukseen vielä
yhden kysymyksen, jossa vedenlaadun yhteispisteet piti laskea uudestaan yhteen ilman
näkösyvyyden pisteitä. Tällöin parhaan vedenlaadun pisteet olivat siis 20.
Kun kaikki ryhmät olivat saaneet
tutkimuksen tehtyä ja syötettyä
tulokset sovellukseen, opettaja teki
yhteenvedon tuloksista sovelluksen
laatimien karttojen avulla. Tulokset
esitettiin oppilaille PowerPoint-
esityksenä (esimerkki dioista kuvassa
4).
Koulun käytävälle laadittiin näyttely koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tuotoksista
(kuva 5), jossa oli tulokset vedenlaatututkimuksesta ja kuvataiteessa tehtyjä maalauksia ja
piirustuksia (kuvat 8 ja 9). Uskonnon tunnilla askarrellut kirkkoveneet olivat esillä
uskonnon luokassa (kuva 6).
Kuva 5. Keurusselkä MOK
Kuva 6. Kirkkoveneaskartelut







































Oppilaat saivat vielä lopuksi laskea oman luokkansa
näytteenottopaikasta saatujen tulosten keskiarvon. Niistä
laadittiin koulun käytävälle kartta, jossa oli myös oppilaiden
sovellukseen ottamat kuvat näytteenottopaikoista (kuva 7).
Yhteenvedossa päädyimme siihen, että Keurusselän
vedenlaatu on hyvää. Kaikkien näytteenottopaikkojen
keskiarvo oli vain kahden pisteen päässä parhaasta
vedenlaadusta. Lähes kaikissa näytteissä veden väri, sameus ja
pH olivat parhaat mahdolliset. Kolmen luokan hypoteesit
huonoimmasta vedenlaadusta pitivät paikkansa:
Mäntänlahdella vedenlaatu oli selkeästi huonointa.
Mäntänlahti ei varsinaisesti enää kuuluu Keurusselkään, mutta
sieltä otettu näyte toi mielenkiintoisen lisän tulosten
tulkintaan: Mäntänlahden yläjuoksulla sijaitseva paperitehdas
vaikuttanee veden laatuun. Vesistö on ollut menneinä
vuosikymmeninä todella huonossa kunnossa kalakuolemineen
ja hajuhaittoineen. Tutkimuksemme osoitti, että vedenlaatu on edelleen huonompi kuin
varsinaisen Keurusselän puolella. Yhdenkään luokan hypoteesi ei pitänyt paikkaansa
parhaasta vedenlaadusta; se olikin kirkkoveneestä otettu näyte Vuolleselältä, joka sai
maksimipisteet (myös veden näkösyvyydestä).
Yhteistyö koulujen ja oppiaineiden välillä sujui koko monialaisen oppimiskokonaisuuden
aikana jouhevasti. Voimme jatkaa tutkimusta seuraavana syksynä seuraavien
seitsemäsluokkalaisten kanssa ja seurata muuttuuko vesistön kunto vuosien saatossa.
Kuvataideosuuden satoa
Kuva 7. Näytteenottopaikat
Kuva 8. Aada Kellari ja
Pinja Mäkinen 7B










































Oppilaat ovat hyvin tietoisia, miten roskaaminen voi vaikuttaa ympäristöön. He tietävät,
että eliöt voivat jäädä jumiin verkkoihin tai muuhun luontoon heitettyyn jätteeseen.
Vähemmän tietoisia he ovat siitä, että muovit hajoavat mikromuoveiksi ja että monessa
kosmetiikan tuotteessa voi olla mikromuovia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on osoittaa,
että mikromuovit voivat olla osaa ravintoverkkoa ja näin mahdollisesti aiheuttaa haittaa
monessa eläimessä.
Tutkimuksissa on osoitettu, että Vesikirput (Daphnia magna) syövät mikromuovia, jos sitä
elinympäristössä. Muovilla ei näyttäisi olla suuri vaikutus Daphnian kuolleisuuteen tai
lisääntymiskykyyn.
Biologia: T1, T2, T6
Maantieto: T4, T2
Toteutus
Aktiviteetti on suunniteltu 7. luokan Itämeriprojektille. Isommilla oppilailla voi analysoida
tulokset vielä syvemmin ja arvioida vaikutukset laajemmin.
Aktiviteetin voi suorittaa ympäri vuoden. Kesällä voi hakea oppilaiden kanssa vesikirppuja
sopivasta lätäköstä ja talvella niitä saa hankittua akvaarioliikkeestä.
Tehtävän painopiste on biologiassa mutta aktiviteetti antaa hyvän mahdollisuuden tarkistaa
miten merivirrat kuljettavat muovit ympäri maapalloa.
Opetustapa on työskentely pienryhmässä. Oppilaat kirjoittavat oppimispäiväkirjan
tehtävästä
Aikaa tarvitaan noin 4x 90 min
- 90 min johdanto aiheeseen ja valmistelut (mikromuovin valmistelu jne.)
- 90 min kokeiden aloittaminen ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- 90 min vesikirppujen laskenta ja mikroskopointi








































- 2 dekantterilasia (n. 400 ml) per ryhmä
- 1 dekantterilasi (n. 50 ml)
- kuivahiivaa ravintoliuokseksi
- Aquasafe:ilä käsiteltyä vettä tai puhdasta sadevettä
- 20 elävää vesikirppua per ryhmä joko lammikosta tai akvaariokaupasta
- muutama legopalikkaa (keltainen, vihreä, punainen)
- hiomapaperia 800, 1000




- poresuuttimen tiiviste 22mm tai vastaava
- muutaman sentin pätkä sideharsoa
Aktiviteetti
Luokka jaetaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä kasvattaa kaksi daphnia populaatiota. Yksi
kontrolli ja toiselle syötetään lego-jauhetta.
1. Ryhmä hioo legopalikat hiomapaperin avulla jauheeksi. Hiomiseen käytetään eri
karkeuksia, jotta saadaan erikokoisia mikromuovin palasia. Eriväristä lego-jauhetta
sekoitetaan yhteen. Kokeeseen tarvitaan lastankärjen verran jauhetta. Tärkein on 1000
karkeudella saatua jauhetta. (Kuva 1.)







































2. Kahteen dekantterilasiin kaadetaan noin 300 ml vettä. Vedenlämpötila tulee olla 20-25
astetta koko kokeen ajan.
3. Kumpaankin dekantterilasiin lisätään 10 aikuista vesikirppua.
Astiat nimetään: 1) kontrolli, 2) muovia
4. Kontrolli-astiaan lisätään noin 20 kuivahiivan jyvää. Vesi saa muuttua lievästi sameaksi
5. Muovi-astiaan lisätään mikromuovijauhetta niin paljon, että se peittää tasaisesti lasin
pinnan (Kuva 2.)
6. Astiat asetetaan valoisaan paikkaan. Suoraa auringonvaloa tulee välttää. (Kuva 3.)
7. 48 tunnin jälkeen lasketaan jokaisen astian vesikirppujen yksilöiden määrän pipetoimalla
niitä pieneen dekantterilasiin, jossa on pieni määrä astiasta otettua vettä. Tulokset
kirjataan ylös. Vesikirput palautetaan sen jälkeen takaisin omaan astiaan.
8. Tiiviste liimataan vaseliinilla aluslasiin. Vaseliini tekee rakennelmasta vesitiiviin
Noin 1cm x 1 cm pala sideharsoa asetetaan tiivisteen keskelle. (Kuva 4.)
9. Sideharsolle pipetoidaan mahdollisimman pieni tippa vettä, jossa on yksi vesikirppu
kontrolliryhmästä. Näytteissä ei käytetä peitinlasia. Vettä pitää olla niin paljon, että
vesikirppu pysyy hengissä mutta ei pysty liikkumaan. Sideharso estää vesikirpun liikkeet.
Näyte mikroskopoidaan. Mikroskopoinnissa tarkkaillaan eteenkin suoliston alue. Sama
toistetaan myös mikromuovi-ryhmän vesikirpuille.
10. Molemmista astioista mikroskopoidaan kolme yksilöä. Jokaisesta yksilöstä kirjataan
havainnot suoliston sisällöstä ylös. Eriväriset mikromuovit erottuvat suolistosta, mikäli
vesikirput ovat syöneet sitä.
11.Vesikirpuista otetaan kännykällä okulaarin kautta kuvia.
12. Ryhmät vertailevat omia havaintoja ja kaikkien ryhmien havaintoja toisiinsa.
13. Kaikkien ryhmien laskentatulokset lasketaan yhteen ja lasketaan keskiarvo. Vertaillaan
yksilöiden määrä kontrollissa ja mikromuoviryhmässä. Oppilaat voivat havainnollistaa
tulokset diagrammeilla
Kuva 2. Jauhetta lasin pohjalla Kuva 3. Tutkimusastioiden säilytys







































Ryhmän tietotasosta riippuen voidaan seuraavilla tunneilla tutustua ravintoverkkoon ja
analysoida miten mikromuovi voi kulkea ravintoverkossa eteenpäin.
Lisäksi voi tarkistaa miten muoviroska liikkuu merivirtojen mukaan ympäri maapalloa.
Esimerkkinä kylpyankat, jotka tippuivat laivalta vuonna 1992 ja ovat levinneet ympäri
maailman (3). Merivirtojen kautta voi hyvin havainnollistaa, miten globaaleja monet
ympäristöongelmat ovat.
Huomioitavaa:
Vesikirppuja kannattaa kasvattaa jonkun aikaa ennen tehtävän aloittamista. Näin saadaan
vakaat olosuhteet aikaiseksi ja voidaan olla varmoja, että käytetty vesi ja ruoka soveltuvat
vesikirpuille.
Hiivaa syönneillä vesikirpuilla suolisto on käytännössä kokonaan tasaisen värinen.
Mikromuovia syönneillä vesikirpuilla erottuvat tummia pisteitä suolistossa. (Kuvat 5-7.)
Mikäli tuloksia ei päästä tarkistamaan 48 tunnin kuluttua, voi antaa mikromuoviryhmälle
myös vähän hiivaa ja tarkistella tuloksia esimerkiksi viikon päästä.
Lähteet:
1. Do microplastic particles affect Daphnia magna at the
morphological, life history and molecular level?
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jo
urnal.pone.0187590#pone.0187590.s004
2.Impact of polystyrene microplastics on Daphnia magna















































Sinisimpukoiden joukkokuolema – aktiviteetin tavoitteena on innostaa, aktivoida ja
motivoida oppimista tarinallisilla elementeillä. Tavoitteena on tutustua rannan ja Itämeren
ekosysteemiin ja eliöiden elämään ja sitä kautta oppia biologian keskeisiä sisältöjä ja taitoja
sekä kiinnostua luonnosta ja sen ilmiöistä. Tavoitteena on oppia työskentelemään
vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja oppia yhteisöllisen oppimisen taitoja.
• ekosysteemin rakenne ja toiminta (T1, S1-S4, S6, L4, L5)
• eliöiden rakenteet ja elintoiminnot (T2, S1-S5, L4, L5)
• eliölajien sopeutuminen eri elinympäristöihin (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• lajien merkitys luonnon monimuotoisuudelle (T3, S1-S4, S6, L4, L7)
• biologialle ominaisten käsitteiden sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmien käyttö,
pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen ja tulosten raportoiminen (T7, T8, S1-S6, L1,
L5)
• työskentely maastossa (T10, S1-S-6, L1, L5)
• innostuminen ja kiinnostuminen luonnosta ja sen ilmiöistä, luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden vahvistuminen (T14, S6, L5, L7)
• vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• monilukutaito (L4)
• tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Toteutus
Sinisimpukoiden joukkokuolema-aktiviteetti on suunniteltu 7. ja 8. luokan oppilaille.
Aktiviteetissa pääosassa on biologiaan liittyvät tiedot ja taidot. Aktiviteetti sopii myös
esimerkiksi alakoulun 5. ja 6. luokan oppilaille.
Ennen aktiviteettia oppilaille tehdään näkyväksi toiminnan tavoitteet, arvioinnin
periaatteet ja aikataulu. Aktiviteetin alussa oppilaille kerrotaan, että tavoitteena on myös




o työskentely ryhmissä (tavoitteena yhteisöllinen oppiminen)
o kuvat/videot/vastaukset/tehtävät tutkimuskansiossa
o itse- ja vertaisarviointi







































Oppilas saa tarinallisen aktiviteetin omaan puhelimeensa linkkinä, esimerkiksi QR-koodin
kautta. Oppilas toimii ohjeiden mukaan yhdessä oman ryhmänsä kanssa.
Aktiviteetin ns. rikospaikkatutkimukset voidaan tehdä joko oikealla rannalla tai luokassa
opettajan (tai oppilaiden aikaisemmin) keräämien näytteiden ja Adobe Spark-esityksessä
olevien kuvamateriaalin avulla.
Vastaukset (kuten muistiinpanot, kuvat, videot) tallennetaan Office365:n tutkimuskansioon
tms. ja niihin palataan arvioinnin eri vaiheissa. Oppilaiden tuotoksia tarkastellaan myös
yhteisesti.
Materiaalit ja välineet
oppilaiden omat puhelimet, joissa mm. QR-koodi lukija ja jokin kuvasovellus esim.
Snapseed, Snapchat
o näyteastioita (tai valmiita näytteitä vesien eliöistä)
o suurennuslaseja
























































1. Rikospaikan eli rannan elottomaan luontoon kuuluvia asioita ovat esimerkiksi vesi, kivet,
hiekka, valo ja lämpötila. Elolliseen luontoon kuuluvia asioita ovat kaikki rannan eliöt
(simpukat, kotilot, hyönteiset, kasvit jne.).
2., 3., 4., 5. ja 6. Oppilaan omat vastaukset, jotka riippuvat tutkittavasta rannasta tai sen
vesinäytteistä.
Lääketieteellinen kuolemansyyn tutkinta
1. Sinisimpukoiden ruumiit olivat kasoittain hiekkaisella rannalla aivan vesirajan
tuntumassa. Kaikkien sinisimpukoiden kuoret näyttivät olevan auki. Järviruokon
varrenpätkiä oli siellä täällä sinisimpukoiden joukossa.
2. Oppilaan oma vastaus, joka riippuu tutkittavasta sinisimpukasta.
3. - 4. Sinisimpukan tutkiminen
5. Oppilaan omat vastaukset.
6. Sinisimpukan elinten tehtäviä:
• Kuori – suojaa simpukkaa
• Vaippa - sen eritteestä muodostuu kuorta
• Sisäänvirtausputki - vesi virtaa simpukan sisälle
• Ulosvirtausputki - vesi virtaa simpukasta ulos
• Sulkijalihas - sulkee kuoret
• Suu – simpukan ravintohiukkaset ohjautuvat suuhun
•Kidukset – niiden avulla simpukat saavat vedestä happea ja poistavat
hiilidioksidia, ravintohiukkaset tarttuvat kidusten pintaan ja kiduksia peittävät
pienet ripset siirtävät ne kohti simpukan suuta
• Jalka – sen avulla simpukka kiinnittyy pohjaan ja voi liikkua pohjassa
• Sisälmyspussi - sisältää mm. mahalaukun, suolen ja ruuansulatusrauhaset
• Mahalaukku - simpukan ruuansulatuselimistön osa, jossa ruuan ravintoaineita
hajoaa
• Suoli - simpukan ruuansulatuselimistön osa, jossa ruuan ravintoaineita hajoaa ja
jossa
• Ruuansulatusrauhanen – osallistuu ruuansulatukseen
• Sukurauhanen- lisääntyminen
• Sydän - pumppaa verta
• Peräaukko - ravinnon sisältämät tarpeettomat aineet poistuvat
7. Sinisimpukat suodattavat kymmeniä litroja vettä vuorokaudessa, joten niihin voi
kerääntyä ympäristössä olevia ympäristömyrkkyjä ja mikromuoveja. Ne haittaavat
sinisimpukoiden elämää.










































- Innostaa katsomaan maisemaa uudesta näkökulmasta (kuvataide S2)
- harjaannuttaa monilukutaitoa (L4)
- syventää tieto- ja viestintäteknologista osaamista (L5)
- toteuttaa tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (biologia S2)
- tutustua muuttuvaan maisemaan ja elinympäristöihin (maantieto S4)
- nähdä kemiaa omassa elämässä ja elinympäristössä (kemia S2)
Toteutus
- tarkoitus on tehdä ryhmässä kollaasi, johon kootaan veden eri olomuotojen
esiintymistä maisemassa eri oppiaineiden näkökulmasta.
- aktiviteetissa voi keskittyä biologiaan ja maantieteeseen ja poimia mukaan näkökulmia
kemiasta ja fysiikasta, mutta myös mahdollisuuksien mukaan syventää työtä
kemian, fysiikan ja/tai kuvataiteen sisältöjä.
- aktiviteetti on tarkoitettu 8-9. luokalle joko vesiteeman alustukseen suppeammin
toteutettuna tai laajemmin sisältöjen opiskelussa, jolloin lähikuvien selityksistä voi
vaatia pidemmät tai oppilailla voi teettää esim. itse tehtyjä animaatiota tai
sarjakuvia.
- työskentely tehdään pareittain tai kolmen-neljän hengen ryhmässä, jossa jokaisella on
vastuu kaikista työn osista. Työssä oppilaiden välinen työnjako perustuu kahteen
rooliin; visuaaliset vastaavat ja tiedetoimittajat.
- ulkona työskentelyyn varataan 1 x 75 min oppitunti tai 2 x 45 min oppituntia, kollaasin
tekemiseen 2 x 75 min tai 3 x 45 min
- valmiissa työssä tulee olla
- itse otettu maisemakuva tai kollaasi maisemakuvista, joihin lisätään
lähikuvina mahdollisimman monta maiseman osaa, joissa vesi on osallisena.
Tämä osa työstä voidaan toteuttaa kuvataiteen tunneilla.
- lähikuvien selitykset; esim. mitä vedelle tapahtuu lähikuvassa, miten eliö
hyödyntää vettä lähikuvassa jne. Selitykset voi tavoitteiden ja käytettävissä olevan
ajan mukaan olla suppeammat tai laajemmat ja ne voidaan koostaa biologian,








































Ympäristöstä etsitään sellainen paikka, jonka maisemasta löytyy mahdollisimman monta
kohtaa veteen liittyen (liitteenä olevan alla ohjeen oppilailla avulla: veden olomuodot ja
vesi maisemassa). Jos yhdessä maisemakuvassa eivät näy yhtä aikaa kaikki mahdolliset
veteen liittyvät kohdat, voi ottaa useita kuvia joko samasta paikasta eri suuntiin, useasta eri
paikasta tai kuvata maiseman 360-kameralla. Maisemakuvassa ei tarvitse näkyä kaikkia
kohteita läheltä, jos kuva on esim. otettu dronella.
Lähikuvat otetaan itse niistä veden jäljistä/veteen liittyvistä kohteista, jotka ovat
maisemassa (mutta eivät välttämättä näy tarkasti)
Äänitteet voidaan nauhoittaa luonnossa tai tehdä itse myöhemmin sisällä. Selitykset
lähikuvia varten kirjoitetaan tiedonhaun jälkeen yhdessä.
Materiaalit ja välineet
- kännykkä/kamera kuvien ottamiseen (jos mahdollista, 360-kamera)
- tietokone Thinglink -koosteen tekemiseen ja pilvipalvelu oppilaiden kuvien ja
äänitteiden tallentamiseen
- opettajan luoma luokka Thinglinkiin ja koodit oppilaille
- työ voidaan toteuttaa myös ilman sähköisiä välineitä ja alustoja piirtäen/maalaten
maisemakuvat ja kooten esittelytekstit paperille
Liitteet












































Työ tehdään pareittain tai kolmen-neljän hengen ryhmässä, jossa jokaisella on vastuu
kaikista työn osista. Tehkää työn aloittamiseksi ja eteenpäin viemiseksi työnjako
kuitenkin ryhmän jäsenten kesken vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella:
tehtävät ryhmässä ovat
Työssä tulee olla itse otettu maisemakuva tai kollaasi maisemakuvista, joihin
merkitään mahdollisimman monta maiseman osaa, joissa vesi on osallisena.
OHJEET MAISEMAKUVAN/KOLLAASIN OTTAMISEEN
Etsikää ympäristöstä sellainen paikka, jonka maisemasta löydätte
mahdollisimman monta kohtaa veteen liittyen (alla olevien listojen avulla: veden
olomuodot ja vesi maisemassa). Jos yhdessä maisemakuvassa eivät näy yhtä
aikaa kaikki mahdolliset veteen liittyvät kohdat, voitte ottaa useita kuvia joko
samasta paikasta eri suuntiin tai useasta eri paikasta. Maisemakuvassa ei
tarvitse näkyä kaikkia kohteita läheltä, jos kuva on esim. otettu dronella.
Lähikuvat otetaan itse, joten liittäkää mukaan vain sellaisia veteen liittyviä
kohteita, joita kuvaamassanne maisemassa löytyy.
OHJEET LÄHIKUVIEN OTTAMISEEN
Ottakaa valitusta paikasta lähikuvia, joissa vesi maisemassa näkyy selvästi.




Voitte äänittää esim. puhelimen sanelimeen taustaäänen koko työlle tai monta eri
taustaääntä eri lähikuviin. Ääni voidaan nauhoittaa maastossa tai tehdä sisällä.
Siirtäkää äänitiedosto linkkinä työhön.
Etsikää maisemasta jokaisesta olomuodosta vähintään kaksi kohdetta
käyttäen apuna alla olevaa vesi maisemassa -listaa
Maisemakuva tai kuvakollaasi liitetään Thinglinkiin, Preziin, esitysohjelmaan tai
tulostetaan tai piirretään/maalataan paperille.
Sähköiseen taustaan liitetään tarkemmat esittelyt, lähikuvat ja äänitykset liitetään
linkkeinä
Paperitaustaan tulostetut lähikuvat esittelyteksteineen voi taitella (esim. kuusikulmioksi







































Itämeren lajeja ja ravintoketjuja
Jenni Pekonen ja Ninnu Korpi
Tavoitteet
Itämeren lajeja ja ravintoketjuja -aktiviteetti on suunniteltu osaksi Itämeren rannalla
toteutettavaa rastirataa (kyseessä on yksi neljästä rastista).
Tässä aktiviteetissa opitaan ennen kaikkea vuosiluokkien 7.-9. biologian ja maantiedon




● tunnistaa Itämeren keskeistä lajistoa (biologia T1, S1-S4, S6 sekä L4, L5)
● ymmärtää ekosysteemin perusrakennetta (biologia T1, S1-S4, S6 sekä L4, L5)
● osaa ravintoketjun käsitteen (biologia T1, S1-S4, S6 sekä L4, L5)
Taidot:
Oppilas
● oppii vastuullista luonnossa liikkumista (biologia T10, S1-S4, S6, liikunta T3, T4, T7,
T13, S1, S3 sekä L1 ja L3)
● oppii kartan tulkintaa (maantieto T7, S1-S6 sekä L5)
● oppii lajintunnistustaitoja (biologia T7, S1-S4, S6 sekä L1)
● oppii havainnoimaan ympäristöä (maantieto T9, S1-S6, L4)
Arvot:
Oppilas
● arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää miksi sitä täytyy vaalia ja suojella
(biologia T14, S6, maantieto T11 ja T12, S1-S4, S6 sekä L7)
● kiinnostuu luonnosta ja sen ilmiöistä (biologia T12, S1-S4, S6 sekä L7)
Toteutus








































Oppiaineista aktiviteetissa ovat mukana biologia, maantieto ja liikunta. Jos tehtävän
toteuttaa osana suurempaa Itämeri-rastiratakokonaisuutta, kokonaisuuteen tulee mukaan
myös äidinkielen, kemian ja fysiikan sisältöjä. Rastiradan muilla rasteilla tutkitaan Itämeren
vettä kemian ja fysiikan menetelmin, tutustutaan sen suojeluun leikkien ja tietokilpailun
avulla, otetaan haavilla selkärangaton- ja planktonnäytteitä sekä havainnoidaan ympäristöä
eri aistein ja valokuvaamalla.
Aktiviteetti on parasta toteuttaa aikaisin syksyllä tai myöhään keväällä, kun Itämeren
rantaan pääsee sään puolesta. Tehtävässä opiskellaan ulkona, joko pienissä ryhmissä tai
pareittain. Jos toteuttaa koko rastiradan, myös digitaitoja opitaan enemmän esim.
valokuvausrastilla. Tähän yksittäiseen tehtävään vaadittava aika on n. 30-45 min.
Materiaalit ja välineet
● Tee lajikortit ennen aktiviteettia (ks. liite 1).
● Lajikuvat ja lajien nimet korteilla esimerkiksi seuraavista lajeista (malli liitteessä 1):
- linnut: haahka, kalatiira, merikotka, rantasipi, isokoskelo, nokikana, tukkasotka,
laulujoutsen, valkoposkihanhi, sinisorsa, telkkä, harmaalokki,
selkälokki, naurulokki, kuikka, silkkiuikku
- kalat: silakka, kilohaili, turska, merilohi, kampela, nahkiainen, kuha, ahven, siika,
hauki, made, lahna, särki
- nisäkkäät: pyöriäinen, itämerennorppa, harmaahylje
- kasvit ja levät: rakkohauru, meriajokas, järviruoko, ahvenvita, tervaleppä, ranta-
alpi, rentukka, rantakukka, kurjenmiekka, järviruoko,
järvikaisla, osmankäämi, ulpukka, lumme
- selkärangattomat: rapu, katka, sinisimpukka, korvameduusa, limakotilo,
kiekkokotilo, juotikas, vesihämähäkki, sudenkorennon
toukka, sudenkorento, sukeltaja, hopeaseppä, iso- ja
pikkumalluainen, vesiskorpioni
- plankton vesikirppu, rataseläin, piilevä, syanobakteeri
● (Kartta kuvien sijainnista.)
Aktiviteetti
Ennen aktiviteettia:
1. Valmistele lajikortit (ja mahdollinen kartta).







































1. Etsi maastosta lajien kuvia ja nimiä
Tehtävässä oppilaat etsivät maastosta eri Itämeren lajien kuvia ja nimiä. Sekä lajien kuvat
että nimet on erillisillä, laminoiduilla korteilla. Vesissä elävät lajit sijoitetaan aivan rantaan
ja muut vähän kauemmas rannasta. Korttien paikat voi merkitä halutessaan kartalle, jolloin
tulee samalla harjoiteltua kartan lukemista. Jos paikat on merkitty kartalle, on samanlaisia
kortteja oltava yhtä monta kuin oppilasryhmiä. Tällöin samanlaiset kortit voivat olla
pisteellä nippuna. Jos taas kortit ovat maastossa sikin sokin, riittää että kutakin korttia on
yksi kappale. Oppilaat keräävät löytämänsä kortit mukaan.
2. Yhdistä
Kun kortteja on etsitty tietty aika, palataan lähtöpisteeseen. Oppilaat yhdistävät
löytämänsä sana- ja kuvakortit laittamalla ne vierekkäin. Tämän jälkeen voi tehdä
vaihtokauppaa muiden ryhmien kanssa keskustelemalla, tavoitteena saada mahdollisimman
monta kuva-sanaparia. Opettaja varmistaa, että lajit on tunnistettu oikein.
3. Muodosta ravintoketjuja
Tämän jälkeen oppilaat muodostavat löytämistään korteista ravintoketjuja järjestämällä
kortit. Ravintoketjusta otetaan valokuva ja oppilas lähettää sen opettajalle.
4. Lisätehtävä: muistipeli
Jos aikaa jää, voi laji- ja kuvakorteilla pelata maastossa muistipeliä kääntämällä kortit väärin
päin ja etsimällä pareja.
Lajit voi myös ryhmitellä erilaisiin ryhmiin, esim. kasvit, eläimet, selkärankaiset eläimet,
selkärangattomat eläimet, jne.
Huomioita aktiviteetin toteutuksesta
Toteutimme aktiviteetin niin, että sijoitimme kortit sikin sokin maastoon. Oppilaat
keräsivät löytämänsä kortit mukaan. Oppilaat muodostivat pareja löytämistään korteista
melko innokkaasti. Jäljelle jääneillä, parittomilla korteilla ryhmät kävivät keskenään
vaihtokauppaa keskustellen. Lopuksi korteista muodostettiin ravintoketjuja ja niistä
otettiin valokuvat. Tämä oli tehtävän haasteellisin osio oppilaille, koska oppilaat eivät
olleet varmoja mitä mikäkin laji käyttää ravintonaan. Ohjattuna tehtävä kuitenkin onnistui.
Huomasimme, että tehtävän jälkeen on oltava tarkkana, ettei kortteja jää maastoon. Sopiva








































Esimerkki kuva- ja sanakortista.









































I den här uppgiften lär sig eleven om havsvikens och insjöns växter på ett digitalt och
aktiverande sätt. Eleverna undersöker havsvikens växter genom att placera ut växterna
enligt strandens vegetationszoner i en powerpoint-fil samt genom att artbestämma
växterna. Insjöarnas växtlighet undersöks också i en powerpoint-fil och artbestäms och
delas in enligt vilka växter som är typiska för näringsfattiga respektive näringsrika sjöar.
Tillsammans funderar man också på hur förhållandena skiljer sig i de olika
vegetationszonerna och i de olika typerna av sjöarna samt hur växterna har anpassat sig
till skillnaderna.
MÅLGRUPP TIDSÅTGÅNG
Årskurs 7 En lektion á 70 min
MÅL MATERIAL
Biologi M1 / K4 K5 Datorer
Biologi M2 / K4, K5 Powerpoint-filen ”Havsstrandens och insjöns växter”
Biologi M3 / K4, K7 Skolans biologi – Hav och sjöar
INSTRUKTIONER
Ladda powerpoint-filen ”Havsstrandens och insjöns växter” från https://urly.fi/1nxE
Bild 1. Exempel slide från POWERPOINT-FILEN ”Havsstrandens och insjöns växter”
Opettajien suunnittelemia opetuskokonaisuuksia
ulkonaoppimisen sekä tutkimuksellisuuden lähtökohdista.
Kirja sisältää valmiita työohjeita ja ideoita opetukseen,
opettajilta opettajille.
PINKKA
Lajituntemuksen oppimisympäristö
